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7". Ser vigilante y constante para proseguir con lo emprendido
hasta alcanzarlo.
88. Gozar de salud fisica, de buena apariencia y de buena fama.
La fuente de todas estas dotes esta en las Constituciones de
la Compania de Jesus que, a su vez, se hacen eco de reglas anterio-
res y de tratados como el del B . Humberto de Romanis (t 1277) (26).
Las "Constitutiones Maiores" es otra Puente. Efectivamente,
en el parrafo primero se scnalan las cualidades que debe toner el
Superior General de la Congregacion: "Porque represents la per-
sona de Cristo en la Congregacion debe estar adornado, tanto de
doncs cximios sobrenaturales, como de egregias cualidades huma-
A continuacion sc trascriben las ocho cualidades antes enume-
radas, con ligeras variantes en la redaccion y con un estilo un poco
mss conciso v mss elaborado. Se anaden todavia otras, como son:
11. Tener conocimiento no escaso de las cosas de la Congre-
gacion y ciencia no mediocre.
2a. Que sea Bien " escuchado " no solo por los "nuestros", sino
tambicn por los "externos" .
38. Que sea Sacerdote, con doce anos completos despues de
haber emitido los votos en la Congregacion. Esta ultima condicion
es necesaria para la validez dc la eleccion.
La impresion que se recibe at leer este primer parrafo de las
Constituciones Maiores, es quc es una revision de la misma Puente
jesuita, ya que los anadidos se encuentran tarnbien en lo que la
Compania de Jesus pide a su Superior General (27).
Las "Constituciones Maiores " delincan espiritual e "ideal-
mente" la figura del Superior General y, en general, la de todos
los Superiores. Hay que acudir a otros escritos dc San Vicente para
ver como el realismo es el que, al fin, se impone en el nombramiento
o eleccion de los Supcriores (28).
Todos los elementos espirituales de los cucrpos normativos
tienden al ideal.
2. La figura del Visitador
La fuente para la descripci6n del oficio del Visitador es el Codice
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de Sarzana. Existen posteriores Reglas del Visitador mucho mas
elaboradas , pero , sin dejar al margen muchas de las afirmaciones
que el Codice nos ofrece.
I °. El oficio de Visitador consiste en visitar las Casas y pro-
mover en ellas la perfeccion , segun la razon de ser del Instituto v
las Reglas que se le han dado.
2°. Imitara en su labor la caridad , la mansedumbre y la beni-
gnidad de Cristo nuestro Scrior , presentandose como perfecto
modelo de misionero , dirigiendo a sus subditos mas con el ejem-
plo que con las palabras. Tends , sin embargo , cuidado de ser
sereno y manso en el ejercicio de su oficio y no dejar de aplicarse
a la propia perfeccion.
3°. No abrogara ninguna constitucion o regla de la Congrega-
tion ni introducira otros nuevas sin consultar at Superior Gene-
ral. Gobernara su Provincia segun las normal ya establecidas.
4°. Pucde dispensar de las reglas, 6rdenes, decretos y hasta
de las constituciones en casos urgentes v de importancia , pero debe
avisar antes al Superior General e indicarle la causa de la dispensa.
5°. El Visitador ticne todas las facultades de los demas Supe-
riores que le estan subordinados y las puede suspender cuando le
parezca Bien en el Ser or.
6°. Cuando no pueda visitar una Casa en el ticmpo establecido
puede clegir a uno de sus Consultores , a no ser que el Superior
General hava designado a otro. El designado tends las mismas
facultades si no se las ha limitado el Superior General. Nunca cam-
biara nada en el desempeno de su cargo (29).
La figura del Visitador aparece en equilibrada entrc las exi-
gencias espirituales y juridicas. Sin embargo , lo que mas destaca
en el oficio del Visitador es la dependencia del Superior General,
signo claro de un gobierno centralizado.
Estamos, por tanto, muy lejos de la situacion actual en las que
las figuras de gobierno intermedias han adquirido , por razon de
la descentralizacion , un poder especial de decision.
Desde este punto de vista , se pueden "justificar" ciertos actos
de gobierno , realizados por los Superiores Generales en epocas
pasadas y quc hoy nos cuesta mucho admitir como razonables.
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Tambien aqui la fuente jesuitica se hace patente y algunos par-
rafos tienen clara coincidencia literal (30). Un estudio mas detal-
lado nos permitiria ver el sentido de las diferencias entre la fuente
jesuitica y el texto redactado para la Congregacion de la Mision.
3. La figura del Superior local
La figura del Superior local corrc la misma suerte que la del
Visitador. El Codice de Sarzana nos da una descripcion muy com-
pleta. Los clementos recogidos en el Codice se conservan en las nuc-
vas redacciones.
Segun el Codice de Sarzana, el Superior local:
1 °. Debe ser: un hombre espiritual capaz de dirigir a hombres
espirituales, comprometidos en la propia perfeccion y en la de los
demas; el alma de la comunidad y, por canto, la debe animar con
sus oraciones, santos descos y ejemplo; atento Para que todo lo que
pida a los demas exista ya en el.
2°. Debe saber conducir a los otros en la observancia de las
Reglas comunes; evitara la singularidad en la comida y en el ves-
tido y en otras cosas de uso; cuidara de no ser tan indulgente y fami-
liar con algunos que ofenda a los demas.
3°. Observara y hard observar las costumbres existentes y to
que establezca el General y el Visitador. Otros usos, si existen , intro-
ducidos por el Superior anterior , no los cambiara sin consultar al
Visitador y no introducird ningt n uso nuevo sin la autorizacion del
General.
4°. Nombrara a los que dehen Ilevar a cabo los ministerios de
la Casa, excepto los que son de la competencia del Visitador; Ies
cntregard las propias reglas y les visitard alguna que otra vez, segr n
lo.juzgue en el Senor. Los mantendra en los oficios o los cambiara,
teniendo en cuenta que se requiere experiencia para cumplirlos
bicn.
5°. Prestara la ayuda necesaria para que no esten excesiva-
mente cargados de trabajo y puedan dedicarse al servicio divino.
6°. Tcndrd potestad para designar los confesores, pero no cons-
tituird confesor ordinario de la comunidad sin la aprobacion del
Visitador.
7°. Aunque puede imponer algo en virtud de santa obedien-
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cia, no lo hara, sino en caso rarisimo y urgentisimo.
8°. Podra imponer penitencias ordinarias en el capitulo, en las
repeticiones de oration v conferencias o en casos semejantes, como
pedir publicamentc perd6n , besar los pies a los otros, racionarle
la comida o bebida, mandarle trabajar en la cocina o darse alguna
disciplina.
9°. En caso de neccsidad y por un bien mayor , podra dispen-
sar de las Reglas, de las Constituciones y Decrctos de las Asam-
bleas Generales , con tal de que, cuanto antes, haga sabedor de la
dispcnsa al Visitador (31).
Las fuentes en las que se inspira la description vicenciana del
oficio "espiritual " del Superior local siguen siendo las mismas, es
decir, los cuerpos normativos do la Compania de Jesus. Sin
embargo, es junto reconocer que la dependencia en este caso no
es tanto conio en las anteriores figuras . Hay ecos de la doctrina
de San Francisco de Sales cuando se dice que debe ser "el alma
de la comunidad " y tambien se perciben ecos berulianos (32).
Lo mas interesante , a mi modo de vcr, es la vision del Supe-
rior como el " hombre espiritual capaz de dirigir hombres espiri-
tuales" . Este concepto se recoge en las adaptaciones posteriores
de las Reglas del Superior local y encuentra en los consejos de San
Vicente al joven Superior , P. Durand , el mejor de los comenta-
rios (33).
4. El fin de la Congregation en la primera legislation vicenciana
En la Congregation todo esta en funcion de su fin , es decir, del
seguimicnto de Cristo y do la evangelization de los pobres.
Nos podemos preguntar sobre la mention explicita y literal que
exists en los primeros textos normativos , hasta 1660, del fin de la
Congregaci6n.
Si comparamos los tcxtos constitucionales actuales con los pri-
meros textos normativos de la Congregaci6n, nos daremos cuenta
inmediatamente de una diferencia . En los actuales la referencia
explicita al fin de la Congregation es casi continua, mientras que
en los primeros casi no existe, si no es en expresiones generales.
Nos podemos seguir preguntado sobre la raz6n de esta dife-
rencia . Parece ser que ahora ha existido la preocupaci6n de ser muy
fieles a la identidad v a la razon de ser de la Compania , en parts
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para crecer en la fidelidad, y en parte, para evitar posibles desvia-
ciones en el futuro y corregir las desviaciones hist6ricas. Esta preo-
cupaci6n no existi6, ni pudo existir, al comienzo de la Congrega-
ci6n. Todos estaban plenamente convencidos de la raz6n de ser de
la Congregaci6n, de su fin y de su actividad. No sintieron los pri-
meros legisladores la necesidad de insistir sobre el fin de la Con-
gregaci6n. Era suficientemente conocido y sentido.
Si leemos atentamente las Reglas del Superior General, las
Constitutiones Maiores las Reglas del Visitador y las del Superior
local, veremos que se siguen los mismos criterios: atender a que
los ministerios y las funciones se hagan hien; que no se admita a
nadir quc no sea apto para desempetiar los ministerios de la Con-
gregaci6n, que exista uniformidad en el modo de Ilevar a cabo las
funciones, etc. etc.
No aparece la referencia explicita al fin de la Congregaci6n,
la evangclizaci6n de los pobres.
Para explicar la diferencia entre los cuerpos normativos lega-
dos por San Vicente y las Constituciones actuales, hay que tener
en cuenta la idea que sc tenia entonces sobre el contendio de los
documentos normativos y la que tcnemos hoy, despues del Vati-
cano II y del Motu Ecclesiae Sanctae de Pablo VI en cl que se
manda equilibrar los elementos espirituales y teol6gicos con los
juridicos.
Miguel PERF.Z FLORE_S, C.M.
NOTAS
(1) Cfr. Coste X, 319 (XIII, 266). Las citas entre parentesis se refieren
a la edici6n francesa de Coste.
(2) Cf. Acta Apostolica in Favorem Congregationis Missionis, Parisiis,
1876, p. 34.
(3) Cfr. Coste X, 355/362 (XIII, 292/298).
(4) Coste II, 400 (II, 475).
(5) Cfr. Coste X, 395/415 (XIII, 333/356).
(6) Cfr. Coste X, 414 (XIII 355).
(7) Cfr. Coste X, 414 (XIII, 355).
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(8) Parte de estos documentos se encuentran en Acta Apostolica in Favo-
rem Congregationis Missionis, Parisiis, 1876; Coste X, 237/560(XIII, 197/412);
Angelo Coppo, C.M., La prima stesura Belle Regoee a Costituzioni delta Mis-
sione in un inedito mmnoscritto del 1655, Supplemento Annali della Missione,
3/4 (1957) 206. Se encuentra tambien en Vincentiana (1972), 115, ss.
(9) Cfr. Angelo Coppo, C.M., La prima stesura .... p. 19.
(10) Cfr. Collectio Completa Decretorum Conventum Generalium C.M.,
Parisiis, 1882, nn . 86, 87.
(I1) Cfr. Angelo Coppo, C.M., La prima .stesura .... o.c., p. 23.
(12) Cfr. Collectio Completa ..., o.c., n. 81.
(13) Cfr. Acta Apostolica .... o.c., p. 34.
(14) Conozco 6nicamente el texto claborado en la Asamblea General
de 1668. en una copia do 1884, litografiada pur Merked en Ia rue de St. Pla-
cide, Paris. Si se consultan ]as Actas de la Asamblea General de 1668 se
puede conocer el text() original. Cfr. Collectio Completa .... o. c., n. 81.
(15) Rasta.omp;tr.oeltextodelasConstitutionesMaioresconlosart.
26/76 do las Constitutiones de 1954.
(16) Coste X, 361 (XIII, 296).
(17) Es claro que se adopto el modelo do los jesuitas, cf. De Aldama,
M. Antonio, Si.,.Initiation al estudio de las Cons titutiones, Roma, 1979,
p. 269; idem, Unir a los repartidos: Comentario a la octava parse de las Cons-
tituciones de la Compaitia de Jesus, Centrum Ignatianum, Roma; Jean Yves
Calvet, Si... Unione nella Compagnia eel it gorerno del Padre Generale, Sub-
sidia, 7 (1974) 141.
(18) Cfr. Conventus Provinciae Insubriae, an. MDCCCXCVI habito: Peti-
tio seu de vitio nationalismi in Congregasione Missionis, Genua, 1902; De
Cerro, J., Los sacerdotes de la Congregation de la Misicin, llamados en Espana,
Patiles. Madrid, 1863.:\ pesar del estilo "panfletario" hay cuestiones obje-
tivantente inter csantrs.
(19) Cfr. De Aldama, M. Antonio, iniciacirin ..., o.c., p. 269.
(20) Cfr. Codicc de Sarzana, p. 46; Constitutiones Maiores, cap. 1, par-
rafos I y 2; Collectio Completa .... o.c., p. 27.
(21) El P.M . Durando fuc Visitador desde el 17.8.1837 hasta el 9.12.1880,
es decir, 42 anos, 3 meses y 22 dias, cf. Chierotti, L., Suntntarium histori-
cum uddictionale, Romae, 1974, p. 35; Idem, 11 P.M. Durando (1801/1880),
Sarzana, 1971, pp. 137/(138; 407/410.
(22) Cfr. Constitutiones Maiores, cap. XII, parraf. IV, p. 120; Acta Apos-
tolica .... o.c., p. 34; Collectio Completa ... Supplementum 193311963, n. 62.
(23) Cfr. Constituciones actuales, art. 96/98; Reglas Comunes V, 2/3.
(24) Cf. Codigo de 1917, cc. 499/516: Perfectae Caritatis, 14; Codigo
actual , cc. 617/630.
(25) Normae Secundum quas S. Congrcgatio Procedere Solet in Appro-
bandis Institutis ...; cfr. Ravassi, L.R., De Regulis et Constitutionibus reli-
giosorum, Desclce. 1958, p. 188/232.
(26) Cfr. Nota 17; B. Humberti de Romanis , O.P., Opera: De vita reli-
giosa, 2 vol. Marietti, Casali, 1956. Es intcrsante ver como muchas ideas
van pasando de unas Reglas a otras. cfr. Leber L., Saint Basile: Le Regles
monastiques, edit. Maredous, Belgique, 1969; Regles des Moines Pacome,
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Augustin, Benoit , Francois d'Assise, Carmel, edit. du Scuil, Paris, 1982;
D'Augustin a Ferreol, Regles monastiques, en Vic rnonastiquc, n. 9°.
(27) Cfr. Nota 17.
(28) Cfr. Costc IV, 508 (544); V, 328 (351); X, 415 (XIII, 356); Xl, 359
(XII, 48).
(29) Cfr. Codice de Sarzana, p. 56 ss.
(30) Cfr. Regulae Societatis lesu, Roma, MCMXLVII, pp. 93 ss.
(31) Cfr. Cc dice do Sarzana, p. 85 ss.
(32) Cfr. Sari Francisco de Sales, Constituciones, cc. XXIX, XXX,
Madrid 1947; Le Cardinal Bcrulle, Memorial pour la direction des Superieurs.
1625.
(33) Coste X1, 235 (342).
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EL SACERDOTE SEGUN SAN VICENTE
DE PAUL
Bihliografra: En Colombia solo disponemos de las siguientes obras:
I.B. Boudignon: Saint Vincent de Paul, modele des hommes d'action et
d'ccuvres - 1896.
Eduardo Mott: San Vicente de Paul y el sacerdocio - Varias ediciones
en frames v en espanol.
Arnaud d'Agnel: Saint Vincent de Paul, directeur de conscience - 1925.
Saint Vincent de Paul, guide du pretre - 1926.
Jacques Delarue: L'ideal missionnaire du pretre d'apres Saint Vincent do
Paul, 1946.
Cc que croyait monsieur Vincent, 1974.
J.B. Rouanet, s. j.: Saint Vincent de Paul, pretre, instrument de Jesus-Christ
- 1960.
Vivimos la epoca de las investigaciones. Y cuando se trata de los
valores religiosos, nos entregantos a veces a una beisqueda angus-
tiosa de su sentido para el momento en que vivimos.
Pues bien. La busqueda de la identidad sacerdotal es tan anti-
gua como la misnra Iglesia, ya que ha lido el sacerdocio ono de los
instrumenlos lundamentales en sit le v en su accion pastoral. Y la
Iglesia ha vivido su historia sumergida en las etapas historicas de
la misnra humanidad. Etapas en las yue. Dios ha ids suscitando cier-
tos hombres en cuya enseitanza y experiencia se r► tuni fiesta la accion
divina.
Hoy quisierantos preguntarle a uno de estos hombres, Vicente
de Paul, ci :no concebia el el sacerdote en el siglo X VII, para que
luego indaguemos como hemos de vivir Itoy el sacerdocio vicentino.
Por eso, despues de enunierar may sorneramente las hipotesis
que ya existian desde el siglo XVII, tratarernos de estudiar la forma
como el Fundador vine y trasforma esa doctrina, y como nos tras-
mite la figura sacerdotal vivida en el carisma y desde el carisma.
1. HIPOTESIS SOBRE EL SACERDOCIO - Clr. Favale-Gozzelino:
11 ministero presbiterale, 1972: p. 51-68
1. Hipotesis del SACRIFICIO . (Han sido multiples las hipote-
sis que se han elaborado sobre el ministerio sacerdotal; pero la
rellexi(in de los teologos y de la Iglesia se ha centrado en ciertos
aspectos lundamentales que Iran resistido el paso de la historia. Lo
que nos permite reducir esas hipotesis a cinco).
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In la primera, el sacerdote es el hombre de la eucaristia v de
la absoluciln, el hombre de la religion entendida como culto. Es
la teoria predominance a partir de la escolastica v del concilio tri-
dentino. Se apoya en el Antiguo Testamento, v en cuanto at Nuevo,
en la carta a ins Hebreos. La escolastica va a insistir en la trasnti-
sion de poderes.
2. Hipotesis de la MEDIACION . El sacerdote es el mediador,
el hombre colocado entre Dios v los hombres para reconciliar a los
hombres con Dios y a los hombres entre si. Se apova en la Carta a
los Hebreos, 5,1-14, yen la doctrina que resume la zebra de Jesus en
la ntediacion. No es que el sacerdote sea el mediador entre Cristo
v el hombre, a pesar de que la hipotesis parezca sugerirlo.
3. Hipotesis del GOBIERNO PROFETICO . El sacerdote es el
pro/eta que rige la cornunidad de los creventes, el guia de salvacion
escatologica. Pro/eta que rige: el acento puede panerse en to primero
o en to Segundo: ministerio de la palabra o gobierno. La idea funda-
mental es la de SERVICIO ECLESIAL. Se /undo en las caracteristi•
cas concretas del ministerio de los apostoles. Pero to dimension cris-
tologica de ese ministerio queda en la sombra.
4. Hipotesis de la CONSAGRACION . Es la hipotesis de la Ila-
mada: Escuela francesa. El sacerdote dehe de/inirse como el hom-
bre CONSAGRADO, como el hombre PUESTO APARTE para pro-
longar la mision de redencion y de adoracion propia del Verbo encar-
nado.
Mas que una doctrina teologica sobre la naturaleza del sacer-
docio, pretende sei alar un principio clave de la espiritualidad sacer-
dotal. Es la hipotesis de quienes buscaban la renovacion del sacer-
docio.
La idea central de esta teoria es la de una PERTENENCIA
TOTAI. A DIOS, que brota de una MISION: mision de adoracion del
Padre v de redencitin del hombre. El sacerdote no puede vivir para
si mi.smo, sino para los dos terminos que dehe unir. Debe serel hom-
bre de Dios y el hombre de los hombres. Debe dejarse absorber v
devorar por Dios y por los hombres, viviendo tinicamente para ellos.
5. Hipotesis del SIGNO . El sacerdote es la persona-signo de
Cristo-Cabeza en la vida terrena v at servicio de la Igtesia. Hay tin
sentido esencial en esta hipotesis: la esencia del ministerio sacerdo-
tal consiste en la RF_FERENCIA A CRISTO. Este ministerio existe
para permitir at sacerdocio de Cristo, o sea a Cristo-Cabeza en per-
sona, hacerse presence en el rnundo en que vivimos.
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II. SAN VICENTE Y EL SACE RDOCIO
Visto el antbiente teologico-sacerdotal en que el Santo vivio, es
justo preguntartos como definiria el al sacerdote. Pero ya que rehuye
actuar como teologo, no nos va a dar una nocicm dog ►ndtica. Pre-
fiere una de finicidn pastoral.
Jacques Delarue nos entrega en una definicion una sintesis de
la doctrina pastoral de Vicente sobre el sacerdocio:
"para el, el sacerdote es un hombre LLAMADO POR DIOS
a PARTICIPAR DEL SACERDOCIO DE JESUCRISTO, para
prolongar la MISION REDENTORA de Jesucristo, haciendo
too que JESUS HACIA v de la manera COMO JESUS LO
I IACIA" (p. 53). Cfr. XI, 1; 7; 108,-.343-344,- X11,3-4; 80;; 8.5; 108; 238.
A - "Cumplir la misma mision de Cristo ", es la tarea del sacer-
dote. En la repeticion de oracion, despues de exhortar a sus hijos
a entregarse con celo al trabajo por la salvacion de los pobres, les
dice:
"No nos sentimos muy felices ya que reproducimos al vivo
la vocacion de Jesucristo ? Pues quien pone mejor de mani-
fiesto la manera de vida q . Jesucristo llevo en la tierra quc
los misioneros ?.... Imaginemos que 61 nos esta diciendo:
Como! todavia estan aqui, cuando hay tantas almas que los
esperan y cuya salvacion depende quizas de sus predicacio-
nes y catecisrnos !" (XI, 133-134).
A uno de los sacerdotes que se sentia tentado a dejar su voca-
cion, le escribe: "El designio quc Dios tiene sobre Ud. es grande,
ya que quiere hacerle ejercer el oficio que Jesus tuvo en la tierra"
(11I, 628).
Al Padre Antonio Durand, cuando to nontbra superior del semi-
nario de Agde, lo exhorta a reflexionar diciendole:
"En realidad , Padre , en lo que va a hacer no hay nada de
humano; no se trata de la obra de un hombre , es la obra de
Dios. Es la continuacion de la obra de Jesucristo " (XI, 343).
Y al terminar su con ferencia sobre los volos, habla en tal forma
que nos parece que se estd olvidando de la humildad comunitaria:
"Ruego a la Compania que agradezca a Dios por haber insti-
tuido la Compania, por la vocacion que todos tenemos en ella,
por encontranos en el estado de la religion de San Pedro o,
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mas bien de Jesucristo. Salvador rnio! Aguardaste 1.600 arios
para suscitarte una Compania que hiciera profesion expresa
de continuar la mision q. to Padre to habia confiado en la
tierra, y que se sirviera do los misnios medios de que ti to
serviste, ya que hacemos profesion de guardar la pobreza,
la castidad v la obediencia. Oh Salvador! Yo ne to lo habia
agradecido. Lo hago ahora a nombre de todos los presentes
y de todos los ausentes" (XII, 376). C/r. X11, 80; 98; 11l, 627-628;
VIII, 33-34; 37.5-378.
B - Como INSTRUMENTOS DE JESUCRISTO . El Vaticano 11,
al hahlarnos de la vocation de los sacerdotes a la perfection, nos
dice:
"Ahora bien, los sacerdotes estan obligados de manera espe-
cial a alcanzar esta perfection, ya que consagrados de manera
nueva a Dios por la reception del orden, se convierten en INS-
TRUMENTOS VIVOS de Cristo, Sacerdote eterno, para pro-
seguir en el tiempo la obra admirable del que, con celeste
eficacia, reintegro a todo el genero humano" (P.D. 12).
La palabra instrumento como calificativo de an hombre, repu-
gna en esta epoca del personalismo cristiano; el Concilio nos habla
de an instrumento "vivo" y a Vicente de Paul le basta ntostrarnos
su vida para decirnos que clase de instrumento de Cristo quiere que
seamos.
Al hablarnos del fin de la Congregation, es claro y expresivo:
"Peru que seamos Ilamados para ser companeros en los desi-
gnios del Hijo dc Dios, participes de ellos, eso sobrepasa nues-
tras fuerzas intelectuales .... Es un oficio tan elevado el do
evangelizar a los pobres que es, por excelencia, el oficio del
Hijo de Dios! Y a nosotros se nos dedica a ese oficio como
instrumentos por quienes el Hijo de Dios continua haciendo
desde el cielo lo que el hizo en la tierra" (XII, 80).
Yal presentarnos la forntacicin de los sacerdotes como algo que
forma parte del carisnta, tiene el ntisnur lenguaje:
"Oh! que feliz es Ud. al servir a Nuestro Senor como instru-
mento para preparar buenos sacerdotes, v un instrumento
tal como lo es Ud., que los ilumina y los entusiasma al mismo
tienipo. Y en esto hace Ud. el oficio del Espiritu Santo, que
cs el unico que puede iluminar e inflamar los corazones;
mejor dicho, es el Espiritu Santo y santificador el que lo esta
hacicndo por medio de Ud., pues 0 reside y obra en Ud., no
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unicamente para hacerlo vivir de su vida diving, sino para
establecer su misma vida y sus operaciones en estos senores
llamados al ministerio mas alto quc haya en la ticrra en el
que deben practicar las dos grandes virtudes de Jesucristo,
a saber, la religion para con su Padre y la caridad para con
los hombres".
Y termini diciendolc:
"Humillese sin cetiar \ confie plenamente en Nuestro Senor
a fin de ser una misma cosa con el" (VI, .393-.394).
C - "Dios se sirve de nosotros si nos damos a e1". Para el Fun-
dador nuestra tarea de sacerdotes es may clara: sen,ir de instrumen-
tos a! sumo sacerdote. Y esto no puede suceder sino en la medida
en que yo perntita a Dios actuar en mi. Y actuard en mi, en la medida
en que yo me de a el "Darse a Dios", una expresion que Vicente repite
495 veces en sus escritos. (Dodin: L'esprit vincentien, p. 103).
Para ser jieles a nuestra mision sacerdotal, segtin el santo, hay
que viviren una dependencia total de Senor. flay que darse a Dios.
"Si vivimos, dice San Pablo, para el Senor morimos. Asi que ya viva-
mos, ya niuramos, somos del Serior" (Rota. 14,8).
Por eso, al terminar una con ferencia sobre el celo, conclave:
"Dcmonos, pues, a cl, a fin de que cl continue ejerciendo su
cualidad de Salvador en nosotros y por medio de nosotros".
Toda la accion sacerdotal Para Vicente, tiene como base .N. razor
de ser esta verdad: sontos continuadores hist6ricos del sacerdocio
de Cristo Jestis, que actuara en nosotros en la medida en que de veras
nos entreguentos a el.
D - Segti:n el pensamiento del santo , primer hay que SER, Para
que nuestro obrar responda al ser, siguiendo el principio jilos6jico
conocido. "Es necesario quc Jesucristo SE MEZCLE con nosotros
o nosotros con el", le dice al Padre Durand (XI, 343), v solo despues
aitade: "que obrernos en Cl y Cl en nosotros, ... ya quc las causal
ordinaries producen frutos segitn la naturaleza que tengan".
Y apela entonces al caracter que imprime el sacramento del
orden: "Para llegar a esto es necesario que Nuestro Senor mismo
imprima en nosotros su marca y su caracter" (XI, 344).
Y valiendose de la doctrina de Pablo sobre el injerto (Rom. XI,
16-24), da su interpretaci6n del caracter sacerdotal:
"Puts asi como la rama del olivo silvestre, si se injerta en
el olivo cultivado, produce frutos de la misma naturaleza que
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este, asf tambien nosotros, miserables criaturas, aunque no
seamos sino carne, ramas secas y espinas, a pesar de eso, at
imprimir en nosotros su caracter, al darnos, por asi decirlo,
la SAVIA de su espiritu y de su gracia, y si estamos unidos
a cl como los sarmientos de la viva a la cepa, HACEMOS LO
MISMO QUE EL HIZO en la tierra, esto es, realizamos OBRAS
DIVINAS y engendramos como San Pablo, tan Ileno de su
espiritu, nuevos hijos de Nuestro Senor" (XI, 344).
Por tanto, el caracter nos hace semejantes a Cristo, nos une a
el, nos capacita para representarlo ante los hombres. Razon tierce
el santo para formular una pregunta programa a sus misioneros:
"Como puede una persona representar a otra si no tiene los
mismos rasgos , la misma figura (lincamientos , dice 61: Iineas
que definen una figura), las mismas proporciones, los mis-
mos modales y miradas? Eso es imposible!" (XII, 75).
E - Caracter que los hace sobre todo REDENTORES . Berulle
y Olier insistirdn especialmente en la asimilacicin a Cristo glorioso
adorador del Padre, sin ornitir la doctrina sobre el aspecto redentor.
Vicente de Patil va a insistir sobre el sace rdocio redentor. Solo
si tenemos en cuenta esta insistencia, podremos entender todo el
valor que le da al sufritniento ert el ministerio sacerdotal.
En su carta al padre du Coudray en que le pide abandonar el
provecvo de traduccion de la Biblia y que venga a dar misiones en
Cevenas, le dice:
"Piense , padre, que hay millones de almas que lc tienden las
manor y le claman asi : Ay!, padre du Coudray!, que ha sido
escogido desde toda la eternidad por la providencia de Dios
para ser nuestro segundo redentor , tenga piedad de nosotros
que estamos encenagados en Ia ignorancia de las cosas indis-
pensables para la salvacion, y en los pecados que no nos
hemos atrevido a confesar, y que nos condenaremos segura-
mente si Ud . no nos socorre " (1, 252).
Y a un superior que se quejaba porque tenia que sufrir nuccho,
no dttclu can est ribirle:
"Ay!, padre! Le gustarfa a Ud. estar sin sufrimientos. No serfa
mejor tener un demonio en el cuerpo que estar sin ninguna
cruz? Claro que si! Pues, en ese estado no causaria ningun
dar o a su alrna. Y si no tuviera nada que sufrir, ni el alma
ni el cuerpo estarian conformes con Jesucristo en sus sufri-
mientos. Sin embargo, esa conformidad es la sepal de nues-
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tra predestinacic n. Por consiguiente, no se asuste por sus
penas, ya que el Hijo de Dios las escogio para salvarnos"
(V, 196).
En noviembre de 1659escribta a Santos Bourdaise u Madagas-
car, no habia tenido noticias de el; este habia ►nuerlo el 25 de junio
de 1657. Esta Carta seria may bueno que la leyeran quienes opinan
que nuestro Fundador era an viejo gruh6n y ►nalencarado. Le dice:
"Segiin parece Dios lo esta tratando como trato a su Hijo;
lo cnvi6 al mundo para establecer la Iglesia por medio de su
pasion; y parece que no quiere llevar la fe a Madagascar sino
por el sufrimiento suyo (el de Bourdaise). Adore esta manera
de obrar de Dios, y le suplico que cumpla en Ud. sus desi-
gnios" (VIII, 157).
Todo lo podriamos resumiren una a firmacidn que pace a Luis
Ahelly: " Nuestro Senor y los cantos hicicron mas sufriendo que
haciendo " (11, 4).
F - Pero habla tamblen con claridad de la medlacion y del poder
sacrificial que nos da el caracter sacerdotal.
Agradar a Dios, para poder ser mediadores:
" Ademas, nosostros somos los mediadores para reconciliar
a los hombres con Dios. Ahora bicn, para lograrlo lo primero
que debemos hacer es esforzarnos por agradar a Dios, lo
mismo que cuando se quicre tratar un asunto con una alta
personalidad, con un principe o con el rey, se escoge a una
persona que le sea agradahle, que pueda ser escuchada, y que
no tenga nada que pueda ser obst5culo a la gracia solicitada"
(XII, 78).
Sacrificadores con Cristo:
".._ nosotros los sacerdotes celebramos la santa misa, por-
que esta es la voluntad de Dios. Pero no es suficiente cele-
brar por estc motivo; sino que dcbemos esforzarnos, tanto
como podamos, en ofrecer nuestras micas al eterno Padre,
en el mismo espiritu quc tuvo Nuestro Senor. Y esto con toda
la pcrfeccion que nos permita nuestra pobre, despreciable
y miserable naturaleza" (XI, 436).
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111. EL SACERDOTE QUE. QUISO VICENTE DE PAUL
Quizds nos hayamos dado cuenla, si mi torpe exposicicin no to
ha impedido, de como Vicente no se adhiere mani fiestantente a nin-
guna de las hip6tesis de su tiempo sobre el ntinisterio de los presbi-
teros. Ni es tin alumno que repite literatmente las lecciones recibi-
das. Atiende, oye, experimenta, verifica. Y trasmite luego las expe-
riencias que le parecen mds a propdsito para cumplir con la misi6n
que el Espiritu le ha confiado: el carisma.
Me parece conveniente ahondar tin poco muds en la ensei anza
del Fundador, para tener una vision mds a ►nplia del sacerdote como
lo queria el. Les hablardn de las cinco virtudes que exige del misio-
nero, y que son coma el retrato de los hijos que deseaba tener. Pero
es tan rica la i ►nagen que tiene del sacerdote vicentino, que nos daria
tema para largo tiempo.
1. "HAY QUE PARTIR DE LA FE".
Si preguntdramos a nuestro Fundador de ddnde hay que partir
para sentirse sacerdote ypara realizarel ministerio, no vacilaria en
repetirno su vieja consigna: "Hay que partir de la fe" (XI, 116; X11,
98-99, 101; X, 392-393).
A - Solo en la fe puede "sentirse realizado" el sacerdote.
"Solo las verdades eternas son capaces de Ilenarnos el cora-
zon y conducirnos con seguridad. Creedme: basta apoyarse
fuerte v solidamente sobre alguna de ]as perfecciones de Dios,
como sobre su bondad, su providencia, su verdad, su inmen-
sidad, etc.; repito, basta apoyarse bien en estos fundamen-
tos divinos, para Ilegar en poco tiempo a la perfeccion. No
es quc sea nialo persuadirse tambien con razonamientos fuer-
tes, que tambien pueden servir, pero si los subordinamos a
las verdades de la fe" (X1, 31).
"Solo las verdades eternas son capaccs de Ilenarnos el cora-
zdn .... "Conocia nusy bien que el sacerdote no puede sentirse con
el corazdn vacio. Utz corazdn vacio es un corazdn cansado, lleno de
hastio, frustrado. Y la experiencia de nuestra vida sacerdotal con-
firma csta verdad. Yel corazdn sacerdotal solo puede sentirse Ileno
cuando Cristo lo posee.
Conducirnos con seguridad. Vivimos no tiempo cargado de
ansiedades, de in.ceguridad. Lo que para los hombres es hoy algo
inncgable, manana desaparece, reducido a to que en realidad era:
una teoria . El sacerdote no podrd ser el redentor que el ►nundo pide
hoy, si no tiene la seguridad de Dios mediante la fe.
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a - Una FE SENCILLA y SOBRIA.
"Cuanto mas se esfuerza uno por mirar el sol, menos lo ve;
de la misma manera, mientras mas se esfuerza uno por razo-
nar sobre las verdades de nuestra religion, menos las conoce
por la fe. Basta que la Iglesia nos las proponga, nosotros no
podriamos sino creer en ella y someternos" (Entretiens spi-
rituels, 995).
ZRazonar? La fe no es un fruto de la razon. La fe es don de Dios
y solo el Espiritu puede revelarnos lo que es Dios.
La fe tampoco es fruto de la ciencia. Escribe a uno de sus sacer-
dotes de la casa de Saintes, el 28 de diciembre de 1650:
"Me cuenta Ud. que trabaja en la mansedumbre y en el buen
ejemplo, pero que esta preocupado porque no estudia. ,No
considera Ud. que trabajar en la virtud es ya un estudio? ZPo-
dia hacer en cl mundo un estudio mejor, que sea igualmente
util para Ud. y para los dcmas? Dejelo hacer a el; mientras
Ud. progrese en la escuela de Nuestro Senior, cl le dara cono-
cimientos mas hermosos que los de los libros. El le dara su
espiritu y con sus luces Ud. iluminara las almas a las que el
vicio y la ignorancia mantienen en las tinieblas".
Y no es que el santo rechace la ciencia. "Le hablo asi, continua,
porque se quc Ud. posee bastante ciencia, y que ordinariamente
no son los sabios los que rinden mcjores frutos. Eso lo vemos dema-
siado" (IV, 125-126).
Y al hah/ar de la sencillez, nos dice:
"Salvador mio! Dios mio! (Comenta el texto que hay en Mateo
XI, 25: Confiteor tibi, Pater, quia abscondisti haec a sapien-
tibus, et revelasti ea parvulis) Esto nos debe causar espanto.
Corremos detras de la ciencia como si toda nuestra felicidad
dependiera de ella. Desgraciados de nosotros si no la tene-
mos! Es necesario tenerla, pero la que sea indispensable. Hay
que estudiar, pero sobriamente" (XII, 170, cfr. XII, 63-64).
b - Una fe que para el Fundador es tin TRATO FAMILIAR con Dios,
UNA RE.I.ACION HABITUAL con 0.
El Dios de Vicente noes un Dios lejano: es e/ EMMANUEL, Dios
con nosotros de Isaias v de Mateo (Mat. 1,23; 18,20; 28,20).
Un Dios que nos tiene de su mano. Asi lo afinna a Francisco
Fevdin, a quien envia a Madagascar:
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"Vaya, pues, padre, in nomine Domini. Ruego a Nuestro
Senor que to tenga de la mano, que lo defienda y conserve
en los peligros que se encuentran en la tierra y en el mar"
(VIII, 89).
Un Dios que trabaja con nosotros , y nos sirve de modelo en nues-
tro trabajo:
"Fuera de este trabajo general (creation y conservation del
mundo) trabaja con cada uno en particular. Trabaja con cada
artesano en su taller, con la mujer en sus oficios de casa; con
la hormiga, con la abeja para la recoleccion, y lo hate conti-
nuamente y sin interruption. Y ipara que trabaja? Para el
hombre y solo para el hombre, para conservarle la vida y para
procurarle todo cuanto necesita" (IX, 489).
Y esta es la experiencia de Vicente: ha sentido que Dios traba-
jaba en el. Por eso la a firrnacion que repite como resumen de su pro-
pia vida:
"Si hacemos las cosas de Dios, el hard las nuestras" (XII, 139).
"Dios hace siempre nuestras cosas, cuando nosotros hace-
mos las suyas" (VII, 348).
Dios, una fuente siempre a nuestra disposition:
"Dios es una fuente de la que cada uno coma el agua de
acuerdo con las necesidades que siente de ella . Una persona
que necesita seis baldes, toma seis; la que solo necesita tres,
toma tres. El pajarillo que no necesita sino de lo que toma
con el pico , no hace sino picotear ; el peregrino, con el cuenco
de su mano , toma lo necesario para calmar su sed . Lo mismo
nosotros en relation con Dios" (XI, 112).
Fuente de la cual quiere Vicente que bebamos a grandes sor-
bos pars que podamus verificar en nosotros otra a firmacion
suya : " Si nada podemos por nosotros mismos , con Dios todo
lo podcmos . Si, la Mision to puede todo, porque tenemos noso-
tros el germen de la omnipotencia " (XI, 204).
c - Aun mas, para Vicente , la fe es un intercambio de vida con
Cristo.
El 11 de mayo de 1635 escrihia a Antonio Portail:
"Acucrdese, padre, que vivimos en Jesucristo por la muerte
de Jesucristo, y que debemos morir en Jesucristo por la vida
de Jesucristo, y que nuestra vida debe estar oculta en Jesu-
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cristo y Ilena de Jesucristo , y que para morir como Jesucristo
hay que vivir como Jesucristo " (1, 295).
Y nos darnos cuenta de que el santo no es original sino en la
manera decir esto . Lo ha tornado de San Pablo . Cuando habla de
la ntortificacion nos revela ese origen:
"San Pablo nos dice que por el bautismo nos hemos reves-
tido de Jesucristo : ' los que han sido bautizados en Jesucristo,
se han revestido de Jesucristo ' (Gal. 111 , 27). Y j,que hacemos
cuando establecemos en nosotros la mortil'icacion , la pacien-
cia, la humildad , etc.? Establecemos en nosotros a Jesucristo;
y los que trahajan en todas las virtudes cristianas , pueden
decir , como San Pablo: Ya no soy yo quien vivo , es Jesucristo
quien vive en mi . Yo vivia , vivo ego; pero ya no soy yo quien
vivo, vivit vero in me Christus" (XII, 224-225). Cfr. VIII, 33-34.
2. DADME UN HOMBRE DE ORACION, Y SERA CAPAZ
DE TODO (X1, 83)
La oracion es la expresi(in de nuestra fe. Dios hizo al hombre
para que fuera su interlocutor (Gen. 1,26). Y el Fundador nos pre-
senta la oracion corno an DIALOGO con el Senor, siguiendo las
ensehanzas de Francisco de Sales. Y por eso exigente en cuanto al
printer punto de la oracion: acto de fe en la presencia del Senor en
todos y en todo lugar. "Esto es tan cierto como creer que todos esta-
mos aqui", dice a las Hijas de la Caridad.
Didlogo con el Senor: Escucharlo y hablarle (cfr. XI, 84).
"Una coca importante dice a Antonio Durand, a la que debe
dedicar un cuidado especial, es la de tener una GRAN COMU-
NICACION CON EL SENOR en la oracion; cs esta la cantera
en la que Lid. encontrara las instrucciones que le seran nece-
sarias para cumplir el trabajo que va a realizar. Cuando dude
de algo, recurra al Senor diciendole: Senior, que eres el Padre
de la luz, ensename que es to que debo hacer en esta ocasion"
(XI, 344).
"La Congregacion durara tanto tiempo cuanto se practique
con fidelidad la oracion" (XI, 83).
Hoy, mds que nunca, el sacerdote debe permanecer inalterable-
mente fie! a su ministerio en Cristo, pues los halagos y peligros son
mayores que en el siglo XVII. Y Vicente nos enseita:
"La oracion es como una muralla inexpugnable que defen-
ders a los misioneros contra coda clase de ataques; es un mis-
tico arsenal, como la torre de David, que le suministrars toda
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clase de armas no solo defensivas, sino armas para atacar
y derrotar todos los enemigos de la gloria de Dios y de la sal-
vacicin de las aimas" (XI, 83-84).
3. El sacerdote debe ser " HOMBRE EVANGELICO ", " predicar el
reino de Dios"
"Ser el hombre de la palabra de Dios", decintos hoy. Palabra
que segtin San Vicente, debemos volver a escuchar en la oracion.
"La Iglesia de Dios se compara con una gran cosecha que requierc
obrero, pero obreros que trahajen. No hay nada mas conforme con
el evangelio que acumular primero luces y fuerzas para su alma
en la oracion, la lectura y la soledad, e it luego a compartir con
los hombres este alimento espiritual. Asi obramos como Nuestro
Senior to hizo y despues de el sus apostoles; es unir el oficio de Marta
con el de Maria. Es imitar a la paloma que solo digiere la mitad
del alimento que ha tornado, y despues pone el recto en e) pico de
sus pichones para alimentarlos" (XI, 41).
Predicar es DEJAR QUE DIOS HABLE POR MEDJO DE NOSO-
TROS. "Nuestro Senior en su trato con los hombres no hablada por
si mismo: Mi ciencia no es mia, sino de mi Padre, decia; las pala-
bras que digo, no son mias, son las de Dios (in. 14,12). Lo que nos
pone muy de manifiesto cuanto debemos recurrir a Dios, para que
no seamos nosotros quienes hablemos y obrems, sino Dios"
(X 11, 15).
Poder repetir con Moises: ESTO DICE Eh SENOR:
"Le doy este consejo (el de la oracion) no solo para las difi-
cultades quc va a sufrir , sino pars APRENDER INMEDIA-
TAMENTE DE DIOS to que tenga que ensenar , imitando a
Moises que no anunciaba al pueblo dc Israel sino to que Dios
le hahia inspirado : Uaec dicit Dominus " (XI, 344-345).
4. Predicar el evangelio SIN MIEDO A LOS RIESGOS
!il sacerdote tierce que sere( hombre del su f rintiento, como Jesu-
cristo. Todavia rntis. El nrinisterir, de la evangelizacion exige que
arriesguemos nuestra propia vida, como Jesucristo.
"Se ha dicho ya que Dios se atiene a los sacerdotes para que
detengan su colera; espera que los sacerdotes se interpon-
gan entre el y los pobres, haciendo lo que hizo Moises para
ohligarlo a liberarlos de los males causados por su ignoran-
cia v por sus pecados, y que, sin Buda, no sufririan si fueran
instruidos y se trahajara en su conversion. Y esto es to que
los sacerdotes deben hacer. Los pobres nos entregan sus bie-
nes para ello; mientras que cllos trabajan, libran recia batalla
contra sus miserias, nosotros somos los Moises que debemos
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elevar nuestras manos al cielo continuamente por ellos. Pues
si ellos sufren por su ignorancia y sus pecados, nosotros
somos los que causamos esos sufrimientos. For consiguiente,
somos nosotros los culpables de todo lo que sufren, si no
SACRIFICAMOS TODA NUESTRA VIDA para instruirlos"
(XI, 202).
Placer de tuda nuestra vida sacerdotal un sacri ficio continuo,
de cada dia : " Muy rara vez se hace algOn bien sin sufrir " (IV, 356).
C f r. IV, 224-225; V, 10-11, 151-162; 205-206; XI, 173-175.
5. Anunclar a JESUCRISTO , no a si mismo
No podemos pretender ocupar el lugar que solo le corresponde
a Nuestro Sei or.
"Tengamos cuidado en esto, hermanos mios! Ustedes los que
van a misiones, los que hablan al pi blico, tengan cuidado!
Algunas veces y con bastante frecuencia, se ve al pueblo tan
conmovido por lo que se le dice; se observa c6mo todos (lo-
ran. Y encontramos a algunos que, yendo mas adelante, lle-
gan hasta proferir estas palabras: Bienaventurado el vientre
que to llevo v los pechos que lo alimentaron. A veces hemos
oido decir cosas parecidas. Al escuchar esto, nace la vanidad
y va creciendo si no reprimimos esas vanas complacencias,
si no renunciamos a la vanidad, a nosotros mismos, si no bus-
camos unicamente la gloria de Dios por quien debemos tra-
bajar; si rinicamente por la gloria de Dios y por la sal vaci6n
de las almas. Pues, obrar de otra manera es predicarse a si
mismo; y una persona que obra de esa forma, quiero decir
para hacerse aplaudir, para adquirir honorer, para que la ala-
ben, para hacer hablar de ella, Lque hace esa persona, ese
predicador? L Quc comete? Un sacrilegio, si, un sacrilegio"
(XI, 440-441). C f r. XI, 22, 284-285; X II, 198).
6. El sacerdote se debe a todos , pero especialmente AL POBRE
"La gran llaga de la Iglesia en el antiguo regimen, era una llaga
de dinero, que podia ser mortal: La Iglesia de Francia era rica. Poseia
una inmensa fortuna de la que solo ten (a la simple propiedad, y ctryo
usufruto correspondia al Estado, es decir, al rev. Montesquieu dice,
con toda razon: Las riquezas de la Iglesia van contra las mismos
gentes de Iglesia, porque los hacen esclavos de los principes y de
los magistrados" (Cahiers, 1941, 130-131).
"A los gritones de la Liga me hasta darles un hene ficio para ca-
llarlos", (Enrique IV).
%Que es la tonsura? Es la condicion para obtener un henefi-
cio" (Adriano Bourdoise).
Pero sigamos el Camino de Vicente.
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A - Jesucristo se hizo pobre
Toda la ensenanza que el Fundador nos da sobre la pobreza
queda incluida entre dos textos jundamentales: El primero: "Las
zorras tienen sus madrigueras y las ayes del cielo sus nidos, pero
el Hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza" (Mat. 8,20,
Luc. 9,58). Y el segundo to torna de San Pablo: "Conocen la genero-
sidad de Nuestro Senor Jesucristo que, siendo rico, por nosotros
se hizo pobre para enriquccernos con su pobreza" (11, Cor. 8,9).
En dos con jerencias a sus hijos sobre la pobreza, quedan clara-
rrtente seitalados.
"Si tencmos algunos bienes, no tenemos su uso , y en esto nos
parecemos a Jesucristo que, teniendolo todo, no tenia nada.
Era el amo y el Senor de todo el mundo , hizo los bienes quc
hay en rl. Sin embargo , por amor a nosotros, quiso privarse
de su uso; aunque fuera cl amo de todo el mundo, se hizo el
mss pobre de los hombres, hasta tener menos que los mas
pequenos animates: Vulpcs foveas habent , volucres ccxli
nidos; Filius autem hominis non habet ubi caput rectinet. Pero
cl Hijo de Dios no tuvo una piedra donde reclinar su cabeza.
Oh! Salvador! Salvador mio ! ZEn yue nos convertireinos si
nos apegamos a los bienes de la tierra ? LEn que nos conver-
tiremos, despucs del ejemplo de pobreza quc nos ha dado el
Hijo de Dios?" (XI, 224-225).
Una semana despucs insiste:
"Hacc poco pensaba en mi interior si era verdad que la
pobreza fucra tan hcrmosa, y cual debia scr la hermosura
de tal virtud a la quc san Francisco Ilarnaba su dama. Que
encantadora es! Me parecio que estaba dotada de tanta exce-
lencia que, si pudieramos verla tan solo un poco, quedaria-
mos arrebatados por su amor v jamas querriamos scparar-
nos de ella, no la abandonariamos jamas, y la amariamos tier-
namente mas que todos los bienes del mundo. Oh! si Dios nos
concediera la gracia de corner la cortina quc nos impide ver
semejante belleza. Oh!, si el misnw, con su gracia, quitara
todos los velos que el mundo y nuestro amor propio nos poncn
ante los ojos, ay! nos veriamos inmediatamente arrebatados
por los encantos de esta virtud, que arrebato el corazon y los
afectos del Hijo de Dios. Esta ha sido la virtud del Hijo; el
quiso tenerla como algo propio; fue el primero en ensenarla;
quiso ser maestro de ella. Antes de el no se sabia lo que era
la pobreza; era una desconocida. Dios no quiso enseflarla por
medio de los profetas; se la reservo y el mismo vino a
ensenarnosla" (XI, 245).
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Pobreza, pero para vivir el misterio de Cristo sumo sacerdote:
una pobreza POR AMOR y PARA AMAR.
B - Jesus vino para salvar a todos los hombres . Pero tuvo amor
especialmente por los pobres
El Fundador, quc muestra preferencia por el evangelio de Mateo,
al hahlar de la preferencia de Jesus por los pobres, sigue a Lucas:
2,8-20; 4,16-19; 6,20; 7,21-23: 16,19-31; 21,1-4.
Cuando hahla a sus hijos de la perseverancia en su vocacidn,
uno de los principales ►notivos lo toma de Nuestro Senor:
"En nuestra vocacion somos muy semejantes a Nuestro Serior
Jesucristo que, asi me parece a mi, tuvo como objetivo prin-
cipal de su vida en el rnundo cuidar de ellos. Misit me evan-
gelizare pauperibus. Y si se preguntara a Nuestro Senor: i,que
viniste a hacer en la tierra?, responderia: 'A asistir a los
pobres'. Pero i,que mas? 'A asistir a los pobres' etc. (Utz etce-
tera que el redactor de la conferencia pone para darnos a
entender que Vicente repiti(i ►nbs veces la rnisnta pregunta).
"Ahora bien, contint a, no tuvo como companeros sino a los
pobres y frecuentaba poco las ciudades ya que estaba casi
siempre con los aldeanos para instruirlos. ,No nos sentimos
muy felices por estar en la Mision por el mismo fin que Ilevo
a Dios a hacerse hombre?" (XI, 108). Cfr. X1, 135.
Y al hahlar de la finalidad de la Cornpahia, no es menos cate-
g6rico:
"Si, Nuestro Senor nos pide que evangelicemos a los pobres;
esto fue lo que el hizo y lo que quiere continuar haciendo por
medio de nosotros. Tenemos en esto un gran motivo para
humillarnos al ver que el eterno Padre nos dedica a los mis-
mos designios de su Hijo, que vino a evangelizar a los pobres
y dio esto como sepal de que era el Hijo de Dios y de que cl
Mesias espcrado ya habia venido" (XII, 79). Cfr. XI, 135; XII,
3-5; 80; 84; 87; 367: 111, 264-265; VII, 341; 382.
C - La Iglesia PARA EL POBRE
Es esta una a firmacion que hoy nos parece comiun y corriente,
despue s del Vaticano 11, de las enciclicas de los papas y de la
ensenanza de nuestro actual Pontifice. Pero pensemos que con
Vicente estamos en el siglo XVII.
Pues hien. Como lo afirman varios expositores de la doctrina
vicentina, el gran descubrinriento que realiza Vicente en 1617, es el
verdaro sentido de la Iglesia, y que el cristiano, como parse de la
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Iglesia , debe responsabilizarse de los hermanos que sufre n , de los
pobres.
El reino de los cielos pertenece a los pobres , escribe a Gabriel
Delespiney , que estd haciendo una mision entre los pobres:
"Ay! padre . Que gran servicio presta Ud. a Dios cuando asiste
asi al pobre pueblo que sufre , con un auxilio tan oportuno
como saludable! Es una Clara sepal de la bondad de Dios
sobre ellos y de la predestination de muchos , ya que los con-
suela con su palabra y los previene con sus gracias en el
momento en quc sufren mayores miserias corporates, como
un pan santificador que les da la verdadera vida, ... a fin de
que los pobres hagan buen use de su pobreza y no pierdan
el reino quc les pertenece " (IV, 13).
Y al narrar la conversion del hereje de Montmirail, concluye:
"Oh! que felicidad para nosotros los misioneros al poder
demostrar que el Espiritu Santo dirige su Iglesia, trabajando
como lo hacemos nosotros en Ia instruction y santificacion
de los pobres " (XI, 37).
D - El sacerdote ... PARA EL POBRE
a - Siguiendo al santo en su ensenanza , tenemos que partir de
la afirmacion vicentina: El sacerdote debe ser pobre.
Me parece que la demasiada insistencia sobre ciertas virtudes
vicentinas, nos hacen perder de vista la importancia que da a otras.
Quizds cierta preponderancia que hemos dado a la htanildad, hace
que no nos demos cuenta de la forma como Vicente insiste sobre
la pabreza como virtud del sacerdote, en especial del misionero.
Al hablar de los votos, nos dice:
"Estamos obligados , como los religiosos, a la cast idad y a la
ohediencia por el voto que hemos hecho en la ordenacion.
Solo queda la pobreza cuyo voto ha sido anadido a causa de
Ia pasion por los bienes y su dcseo , mucho mayor en los ecle-
siasticos que en los laicos a pesar de que no tienen tantas car-
gas como estos , ni familia quc alimentar , ni hijos a quienes
proveer. Y se nota ademas que son mas duros con los pobres
y menos compasivos para socorrerlos en sus necesidades"
(XII, 373-374).
Y en este caso el santo estaha hahlando de su propia experien-
cia, y de la experiencia que tenia por el estrecho contacto con muchos
sacerdotes de su tiempo . De ahi la vehe mente exhortation que hace
a los suvos:
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"Quo felicidad para ]a Mision poder imitar a los primeros
cristianos, vivir como ellos en comunidad y en pobreza! Sal-
vador mio, que ventaja para nosotros! Pidamos a Dios que
nos de este espiritu de pobreza. Si, el espiritu de pobreza es
el espiritu dc Dios, ...que no es otra coca que tener los mismo
afectos que Dios, participar de los sentimientos de Dios. Y
ese es el espiritu de Dios: amar como el y los suyos la pobreza,
a la que se opone el espiritu de Dios: amar como el y los suyos
la pobreza, a la que se opone el espiritu del mundo, ese espi-
ritu de propiedad y de comodidad que busca siempre la pro-
pia satisfacci6n, ese espiritu de apego a las cosas de la tierra,
ese espiritu de anticristo, si, de anticristo" (XI, 226-227).
Quien busca el dinero, se olvida del pobre . He ahi la razcin de
lo anterior. Nos dice:
"Desgraciado, desgraciado, padre y hermanos mios, si, des-
graciado el misioncro quc quiera apegarse a los bienes de esta
vida! Pues se vera apresado por ellos, punzado por estas espi-
nas y atado por estos lazos. Y si esta desgracia cayera sobre
la Compailia, i,que se diria en ella, c6mo se viviria en ella?
Se diria: Tencmos tantos miles de libras de renta, hay que
quedarse tranquilos; Zpor que it a correr por las aldeas? ,por
que trabajar tanto? Dejemos a esos pobres campesinos; que
cuiden de ellos sus parrocos, si quieren. Vivamos tranquila-
mente, sin tantas preocupaciones. He ahi como la ociosidad
vendra como consecuencia de la avaricia. Ya no se ocuparan
sino en conservar y aumentar sus bienes temporales, en bus-
car lo que sea de su agrado. Y entonces habra que decir adios
a todos los trabajos de la Misi6n, y a la Misi6n misma, ya que
entonces no existira" (XL, 79).
b - Porque el SACERDOTE ES PARA EL POBRE . Contence»tos
con tin texto en que el Fundudor se anticipa al N° I de la Gaudium
et spes:
"El Hijo de Dios, como en su estado de gloria no podia toner
sentimientos de compasi6n, quiso hacerse hombre para con-
vertirse en nuestro Pontifice y compadecerse de nuestras
miserias. Para reinar con cl en el cielo debemos tenor com-
pasion de sus miembros que estan en la tierra. Los misione-
ros, mas que los otros sacerdotes, deben estar ]lends de este
espiritu de compasi6n, ya que ESTAN OBLIGADOS, por SU
ESTADO Y VOCACION, a servir a los mas miserables y a los
mas ahandonados, a los mas agobiados por sus miserias cor-
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porales y espirituales. En primer lugar, DEBEN ESTAR
VIVAMENTE CON MOVIDOS y afligidos en sus corazones por
las miserias del projimo. En Segundo lugar , es necesario que
esta misericordia y compasion APAREZCA en su exterior y
en su rostro, a ejemplo de Nuestro Senor que lloro sobre la
ciudad de Jerusalcn por las calamidades de que estaba ame-
nazada. En tercer lugar , hay que emplear palabras compasi-
vas que hagan vcr al projimo como HACEMOS NUESTROS
SUS INTERESES Y SUFRIMIENTOS. Y en fin, hemos de
socorrerlos y asistirlos, tanto como podamos, en sus necesi-
dades y en sus miserias , y TRATAR DE LIBERARLOS DE
ELLAS en todo o en parte, ya que la mano, en cuanto se pueda,
debe estar conforme con el corazon" (X!, 77).
Para nuestro Fundador, frente al pobre no basta el amorafec-
tivo, sino que
"hay que pasar del amor afectivo al amor efectivo que con-
siste en el ejercicio de las obras de caridad, el servicio de los
pobres emprendido con alegria, entusiasmo, constancia y
amor" (IX, 59.3).
c - Por el amor y en el amor. Si pregunturamos al canto que
definicion nos darut hoy del carisnta recibido del Espiritu, estoy
seguro que nos repetiria la que dio el 30 de mavo de 1659:
"Dios ha suscitado esta Compania , como todas las demas, por
su amor y beneplacito . Todas buscan amarlo , pero cada una
lo ama de manera distinta.... Nosotros , hermanos mios,
hernos sido escogidos como INSTRUMENTOS DE SU
INMENSA Y PATERNAL CARIDAD , que quiere establecerse
y dilatarse en [as almas " (XII, 262).
Y cuando responde a algunos misioneros que se que jan porque
los envia a llevar provisioner a los campesinos, pues juzgan que esa
no es obra de sacerdotes, les responde que es la obra de Cristo. Les
dice:
"Pero me dira alguno, j,para que encargarse de un hospital,
... por que hemos de it hasta las fronteras a distribuirles
limosnas, exponiendonos a muchos peligros, y apartandonos
de nuestras funciones? - Padres, isera posible criticar estas
huenas obras sin ser un impio? Que los sacerdotes se dedi-
quen al cuidado de los pobres, no ha sido este el oficio de
Nuestro Senor y de muchos grandes santos que, no solamente
recomendaron el cuidado de los pobres, sino que ellos mis-
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mos los consolaron, animaron y cuidaron de ellos. j,No son
los pobres los miembros afligidos de Nuestro Senor? ,No son
acaso nuestros hermanos? Y si los SACERDOTES LOS ABAN-
DONAN, i,quien quercis que los asista? - Asi pues, si hay
entre nosotros algunos que piensen que estan en la Mision
para evangelizar a los pobres y no para cuidarlos, para poner
remedio a sus necesidades espirituales v no a las tempora-
les, yo respondo que DEBEMOS asistirlos y HACERLOS asis-
tir de todas las formal, por nosotros y POR MEDIO DE
OTROS" (XII, 87).
SEMBRADORES DEL AMORAL POBRE : Hacerlos asistir por
►nedio de otros. Nunca conro hov el caris ►na vicentino es carisma
eclesial:
"Nuestra vocacion consiste en ir, no a una parroquia, ni solo
a una diocesis, sino por toda la tierra. ZA hacer que? A abra-
sar los corazones de los hombres, a hacer lo que el Hijo Dios
hizo, el que vino a poner fuego en el mundo a fin de infla-
marlo en su amor (Luc. 12,4-9). ;,Quo otra cosa hemos de que-
rer lino que arda y lo consuma todo? ... Es pues cierto que
yo he sido enviado, no solo a amar a Dios, lino a hacerlo amar.
No me basta amar a Dios, si mi projimo no lo ama. Debo amar
a mi projimo comp imagen de Dios y objeto de su amor, v
hacer de manera que a su vez los hombres amen a su Cria-
dor, que los conoce y reconoce como sus hermanos, que los
salvo, y que ellos tambien se amen con caridad mutua por
amor de Dios que los amo hasta el punto de entregar por ellos
a su propio Hijo a la muerte. Esta es mi obligacion" (XII,
262-263).
Pero Vicente no se conienta con el amor individual volcado
sobre el pobre. Exige que la comunidad sea UNA FUERZA DEAMOR.
"Pues bien, continua el, si es tan cierto que hemos sido Ila-
mados a Ilevar a nuestro alredededor y por todo el mundo
el amor de Dios, si esto es verdad, repito, si esto es asi, como
debo yo ardor en este fuego divino! Como he de inflamarme
en amar a aquellos con quienes estoy en casa, edificando a
mis propios hermanos por el ejercicio del amor e impulsan-
dolos a que practiquen los actor que de el emanan! A la hora
de la muerte veremos la perdida irreparable que hemos
sufrido, si no todos, al mends los que no ejercen como es
debido esta caridad fraterna. Si no la tenemos entre noso-
tros, i,como la comunicaremos a los dernas? ... Nadie puede
dar lo quc no tiene. ZC6mo podra la Compania inflamar los
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corazones en la verdadera caridad si no la tiene en sf misma?"
(XII, 263-264).
Dejarse poseer por la caridad, porel agape, porel Espiritu Santo
que mora en cada uno de nosotros, pars di fundir por todo el mundo
el amor ardiente de Cristo el Senor por los pobres.
Vicente no comenzo a vivir el carisnta el solo: estahlecio la pri-
mera Caridad en Ch itillon-des-Dombes. LA cuantos laicos hemos con-
tagiado de nuestro amor al pobre? Todavia mas. Es pane esencial
del carisma vicentino no solo la formacion de los sacerdotes, sino
la asistencia y ayuda que les dehemos prestar, coma lo hizo el Fun-
dador, irradiando sobre ellos el amor de que estaha poseido. En el
reglamento de la Conferencia de los manes, dice:
"La Compania ... tiene por fin honrar la vida de N.S.J.C., su
sacerdocio eterno, su santa familia v SU AMOR PARA CON
LOS POBRES..." (XIII, 128).
"El amor es inventivo hasta el infinito", decia el Santo (XI, 146).
Es esta una verdad que he podido comprobar en el trabajo con las
Hijas de la Caridad en Latinoamerica, entre las que he encontrado
verdaderos milagros de caridad. LQue medios hemos enconirado
para difundir entre los sacerdotes el amor de Cristo por los pobres
que "es inventivo pasta el infinito"?
Concluyamos : Vicente de Paid nos pide que nos sintamos Ila-
mados por Dios a continuar la obra de Cris to-sace rdote redimiendo
a los pobres; identi ficbndonos totalmente con el. Por eso quiere hour
bres que se sientan realizados en la fe, porque sienten que Dios los
acompana y trahaja con ellos; hombres que mantiene un corazon
abierto al agape, y se dejan saturar por el, de tal manera que sepan
arriesgar su vida por amor y para setnbrar el amor de Cristo por
los pobres. Es este tut verdadero progratna de vida para el Sacer-
dote vicentino; es este el new que ha dejado a la contunidad por el
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"Notre vocation done est une continuation de la sienne ... faire con-
naitre Dieu aux pauvres , leur annoncer Jesus-Christ, leur dire que le
Rovatone des cieux est proche el qu 'il est pour les pauvres. Oh! que
cc la cst grand!" (12, 80).
Cette vocation est la continuation de ce que Notre Seigneur est
venu faire en cc monde, "assister les pauvres "... ' Ainsi ne sommes-
nous pas hien heureux d 'etre en la mission pour la ►neme fin qui
a engage Dieu a se faire homme? ( 11, 108).
Rappeler cette vocation que les Constitutions de 1984 expri-
ment en ces termer : "la fin de la Congregation de la Mission est de
suivre le Christ Evangelisateurdes pauvres" ( n° 1), ne nous eloigne
pas, bien au contraire , du theme de noire reflexion. Pour que les
pauvres soient evangelises , la necessite d'une reforme et dune for-
mation du clerge, ne pouvait manquer de s'imposer a saint Vincent.
11 partage ('opinion des reformateurs catholiqucs do son temps: si
le peuple est ignorant des writes de la foi et se damne, la faute en
incombe principalernent aux pretres qui les abandonnent et qui sont
ignorants des devoirs de leur charge.
Saint Vincent justifie cc service de la formation du clerge par
1'exemple meme du Christ:
"S'emplover pour faire de bons pretres el Y concourir comme cause
seconde e f ficiente instruntentale , c'est faire I 'o f fice de Jesus - Christ qui,
pendant sa vie inortelle sernble avoir pris a tdche de faire douze bons
pretres, qui sons ses ap6tres , avant voulu, pour cet office, derneurer
plusieurs annces avec eux pour les instruire e t les former a ce divin
ministere " ( 11, 8).
L'evangelisation requiert "des hontmes evangeliques "(3, 207),
"des ouvriers qui travaillent " ( 11, 41).
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Ainsi , le 4 fevrier 1649, saint Vincent peut-il ecrire a Antoine
Portail: "noire institut n 'a que deux fins principales, savoirest !'ins-
truction du pauvre people dans la campagne et les seminaires" (3,
273). Comme les reformateurs du temps, saint Vincent met I'accent
sur ces ouvriers que sont les pretres et dont a besoin I'Eglise, "cont-
parde a une grande moisson"(11, 41). Former les pretres ne peut
done que concourir a la t5che d'evangelisation qui incombe a
I'Eglise. A un pretre de la Mission qui Iui demande comment on
s'acquitte du 4eme you qui est de s'employer au salut des pauvres
gens des champs, toute sa vie, quand on nest employe qu' aux semi-
naires, saint Vincent repond, le 11 fevrier 1654:
"Ie reponds que c'est premierement, en preparation d'esprit , se tenant
pret d'alleraux missions, a la moindre signification qui nous sera faire:
et en second lieu, parce que c'est mediatement travailler an salut du
pauvre peuple de la campagne que d'etre employe a former de bons
cures et de bons ecclesiastiques qui peu apres les vont instruire et les
exhorter d une bonne vie: pour le moms Hots devons avoir cette inten-
tion et cette esperance" (Francois Fournier, pretre de la Mission a
Agen).
Aussi se permet-il de reprimander Monsieur Plunket pour sa
negligence a enseigner la musique et a assister aux offices dans le
seminairc de Saint-Wen:
"Ne savez-vous pas, Monsieur, que nous sommes egalement obliges
a former de bons ecclesiastiques comme d'instruire les peoples de la
campagne, et qu'un pretre de la Mission qui vent faire Pun et non pas
l'autre nest missionnaire qua demi, puisqu'il est envoye pour sous
les deux? Ie dis plus: it ne Pest point du tout quand it refuse d'obeir
en une chose pour s'in erer clans un emploi ou on ne trouve pas expe-
dient de !'employer" (7, 561).
1. LA REFORME DE L'EGLISE EN FRANCE
Nous savons la part prise par saint Vincent clans la reforme
de l'Eglise que le Concile de Trente, termine en 1563, avait enga-
gee. Certes, en France, cette reforme est rendue difficile par les
guerres de religion, les troubles profonds qu'elles entrainent,
comme aussi par le gallicanisme qui revct plusicurs aspects. Il y
a un gallicanisme politiquc preservant jalouscmcnt les prerogati-
ves et I'autorite du roi; c'est ainsi que le Parlement de Paris inter-
dira l'enscignement a la Sorbonne d'une proposition du cardinal
Bellarmin, en 1610: renoncant pour le Pape a un pouvoir temporel
direct, it affirmait que clans la mesure ou it peut retrancher de la
communaute catholique, un catholique infidele, it le pout done aussi
lorsqu'il s'agit d'un roi infidele. Le gallicanisme est aussi theologi-
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que, avec l 'affirmation de la superiorite du Concile sur le Pape. II
faut toutefois noter que I'Eglise de France, tout en developpant une
ecclesiologie tendant a limiter la primaute romaine, n'a jamais failli
sur les dogmes. Le gallicanisme, ce sont encore ces usages, ces tra-
ditions qui ont force de loi et limitent le pouvoir de Rome: nomi-
nations aux benefices importants, par le roi; choix par le roi des
candidate pour les abbayes importantes et pour les eveches, meme
s'iI revient au Pape de donner la bulle de nomination . 11 est vrai
que pour le roi, les benefices sont une maniere de recompenser ses
fideles sujets sans puiser dans les caisses du royaume.
Tout cela ne rend pas facile la reception des decrets de reforme
du Concile de Trente. L'Assemblee du clerge veut pourtant arra-
cher cette reception au pouvoir royal, reception qui nest pas encore
faire en 1614. La meme annee, elle decide, de maniere unilaterale,
de les recevoir. "Toute I'Eglise gallicane se tient obligee d'embras-
ser cette sainte doctrine comme elle (assembles du clerge)
I'embrasse et I'honore".
La reforme engagee par Ic Concile de Trente, tend a lutter con-
tre ('ignorance religieuse des fideles et cela par le moyen dune ini-
tiation chretienne, du catechisme, de la liturgie, des sacrements.
Mais pour cela, une reforme du clerge s' impose . Trente renforce
le pouvoir des eveques dans leurs dioceses, en en faisant d'abord
des pasteurs a qui it est demande de mener une vie simple et digne,
de precher les dimanches et jours de fete (un proverbe du 16eme
siecle affirme qu'il est aussi rare d'entendre un eveque precher que
de voir un ane voler). Le cumul des eveches, des benefices est inter-
dit; obligation est faite aux eveques de resider dans le diocese et
de faire des visites pastorales. Le meme devoir de residence est
demande aux pretres, ainsi que la necessite d'avoir une charge pas-
torale. Nul ne dcvra ctre ordonne s'il nest jugs utile et necessaire
pour une Eglise ou un lieu precis. L'abandon de residence sans per-
mission de I'eveque rend le pretre suspens de ses fonctions. A eux
aussi est demandee une vie simple, digne; catechiser, precher, admi-
nistrer les sacrements, cela fait partie de leur mission.
La reforme du Concile de Trente vise aussi la formation des
futurs pretres , dans des seminaires , depuis ]'adolescence ( 12 ans).
Trente demande meme, dans les Eglises cathedrales et collegiales,
comme dans Ies couvents, dans la mesure du possible , que soient
nommes des lecteurs en Ecriture Sainte, le but etant d'apporter
une aide pour la predication et d'inst ruire Ic clerge.
Il faut reconnaitre qu'une reforme s'imposait, meme si les
reforinateurs exagerant sans doute, ne retenant que les abus, en
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majorant Ic nombre, et ne consignant pas cc qui etait normal. Saint
Vincent lui-meme porte sur le clerge un jugement severe, ainsi en
1642, a propos d'un diocese:
"en ce diocese ici, le cierge est sans discipline, le peuple sans crainte
et les pretres sans devotion el sans charite, les chaires sans predica-
teurs, la science sans honneur, le vice sans chdtiment; la vertu y est
persecutee, 1'autorite de l'Eglise hair ou nteprisee; l'interet particu-
lier y est le poids ordinaire du sanctuaire; les plus seandaleux y sont
les plus puissants, et la chair et le sang y ont comme supplants I'Evan-
gile et l'esprit de Jesus-Christ" (2, 282).
II affirme que l'Eglise
'Iva ruinee en beaucoup de lieux par la mauvaise vie des pretres; car
ce sont eux qui la perdent ei la ruinent; et it West que trop vrai que
la depravation de !'etas ecclesiastique est la cause principals de la nine
de l'Eglise de Dieu... . Ce sont done les pretres, oui, noun sontmes la
cause de cette desolation qui ravage 1'Eglise, de cette deplorable dimi-
nution qu'elle a soul fe rr en taut de lieu...... (11, 308-309).
S'il est des eveques reformateurs, it en est d'autres qui briguent
postes et benefices, cumulant meme Ies eveches et manquant au
devoir de residence. De plus, les eveques, meme reformateurs, Wont
qu'une autorite limitee. Tous les cures ne sont pas nommes par eux
et de cc fait echappent it leur autorite. Beaucoup de cures depen-
dent de "patrons", tout aussi Bien des clercs, des abbayes que des
laics. Le diocese de Limoges represents peut-titre un cas limite: 1'eve-
que pout nommer 363 cures sur 868. A Bordeaux, I'archevcque a
autorite sur 236 paroisses, le diocese en compte 390, mais dans la
ville meme, une paroisse sur 15 depend de sa juridiction, les autres
avant pour "patrons" des abbaves, des laics, les chapitres de cha-
noines (sur le role et l'evolution de ces derniers, retenons le juge-
ment de Condren: "que d'abord, ils avaient ete donnes aux eveques
pour les alder a faire Ic bien, qu'ensuite, les eveques s'etant rela-
ches, ils avaient servi it les empccher a faire tout le mal qu'ils
auraient pu faire sans leer resistance. Et que dans ces derniers
temps, Ies chanoines ne servaicnt plus aux eveques que d'empecher
a faire Ic bien qu'ils avaient envie de faire").
Les proses verbaux des visites pastorales parlent de pretres
qui ne savent plus un mot de latin, qui ne savent pas la formule
de ('absolution; tel pretre dit ('Ave Maria a la place. En 1643, I'archi-
diacre de Bourges avouait:
"il yen a qui ne peuvent dire cc qu'ils font quand ils disent la messe
qui, par consequent, Wont aucun respect pour cc saint mystere et
qui mettent dans le tabernacle des bouts de cierge, de ('argent et du
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papier avec les saintes hosties ... on en a trouve un, cure depuis 20
ans, qui ne savait pas la formule de t'absolution ni quelle partic du
corps it fallait oindre dans ('Extreme-Onction".
L'une des plaies , c'est aussi l'absenteisme ; un proces verbal
d'une visitc pastorale dans Ic diocese de Toulouse montre que sur
les 159 paroisses visitees, dans 87 les cures ne residaient pas. Its
viennent , notamment pour les grandes fetes recueillir les benefi-
ces. Souvent ils laissent la cure a un vicaire , lui accordant une petite
part sur les benefices , cc qui oblige le vicaire a trouver d ' autres
sources de revenu pour vivre: un metier , un lopin de terre , donner
un coup de mains pour les travaux des champs ... .
Saint Vincent lui-memo, cure de Chatillon en 1617 , a garde la
cure de Clichy, la faisant desservir par un vicaire a qui it la resi-
gnera en 1626, moyennant le paiement dune pension annuelle de
400 livres.
Cures absents et loin du peuple, desservants souvent ignorants
mais proches de cc peuple qui s'habitue sans doute a leurs faibles-
ses, meme au concubinage , mais qui n 'accepte pas l'absenteisme
car it les prive des sacrcments necessaires au salut ( en une epoque
ou est grande l'insistance sur le peche, la damnation ct done le
salut ), ni l'ignorance quand a la facon de les administrer.
Cettc situation qui, de fait , ne met en avant que les abus, revele
bien sur, les faiblesses de la nature humaine, mail au moins tout
autant le manque de formation ( bon nombre de pretres n'avaicnt
comme formation que celle que leur donnait le cure qui, enfants,
les avait remarques et orientes vers Ic saccrdoce , et comme prati-
que, seulement leur pratiquc d'enfants de cheeur ), et les effets "per-
vers" du systeme des benefices qui provoquait au cumul , a la recher-
che de pontes, a l'abandon des campagnes pour les villes ou it etait
plus facile de vivre, au jeu des recompenses.
C'est bien dans ce contexte , avec cette necessite dune reforme,
mais qui malheureusemcnt ne s'attaquera pas au systeme des bene-
fices, que s'enracine faction de saint Vincent pour la formation du
clerge, formation finalisee par l'evangelisation des pauvres.
2. LA THEOLOGIE DU SACFRI)OCE
La theologie du saccrdoce aux 16e et 17r siecles est fortement
inspiree de celle du Pseudo Denys I ' Areopagite : le pretre est pris
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du milieu des hommes mais ainsi it est mis au dessus des autres
hommes; it est un etre separe. De cette grandeur du sacerdoce, saint
Vinent en est penetree au point d'avouer plus tard que s'il n'etait
pas pretre, it ne le serail jamais (7, 463). 11 exprime ainsi cette gran-
deur:
"le caractere des pretres est une participation du sacerdoce du Fils
de Dieu, qui leur a donne le pouvoir de sacriFier son propre corps et
de le donner en viande, a fin que ceux qui en mangent vi vent eternel-
lement. C'est un caractere tout divin et incomparable, une puissance
sur le corps de Jesus-Christ que les anges admirent, et un pouvoir de
remettre les peches des hommes, qui est pour eux un grand sujet
d'etonneme nt et de reconnaissance. Y a-t-il rien de plus grand et de
plus admirable?" (11, 7).
La puissance sur le corps de Jesus-Christ, le pouvoir, rappel-
lent cc mot-cle du Concile de Trente pour definir le sacerdoce, le
caractere sacerdotal: "potestas": pouvoir de consacrer le corps et
le sang du Christ, d'offrir le sacrifice, d'administrer le corps et le
sang du Christ, de remettre les peches ou de les retenir... .
Mais dans la pratique et l'experience, saint Vincent retrouve
finalement cette autre ligne theologique oii le langage ministeriel
I'emporte sur lc langage sacerdotal, pour definir les pretres. C'est
la ligne d'Augustin: "avec vous je suis chretien, pour vous je suis
cveque.. ... .
"Quand un pretre dii la messe, nous devons croire et savoir que c'est
Jesus-Christ meme Notre Seigneur, le principal et souverain pretre,
qui offre le sacrifice (c'est 1'a/firmation de Trente); le pretre nest que
le ministre de Notre Seigneur, qui sen serf pour faire exterieurement
cette action. Or 1'assistant qui serf le pretre et ceux qui entendent la
messe participent-ils, comme le pretre, au sacrifice qu'il fait et qu'ils
font avec lui, comme it dit lui-meme en son Orate, /raires, ut meum
ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deurn Patrem omnipo-
tentem? Sans doute ils p participent, et plus que lui, s'ils ont plus de
charite que le pretre. Actiones suns suppositorum; les actions sont per-
sonnelles. Ce West pas la qualite du pretre ou de religieux qui fail que
les actions sons plus agreables a Dieu et meritent davantage, mats Bien
la charite, s'ils Cons plus grande que nous" (12, 375-376).
Si Berulle situait davantage le sacerdoce dans la ligne du Christ
religieux pour son Pere, saint Vincent met I'accent sur le Christ,
charite a 1'egard des hommes; c'est ainsi que se revctir de l'Esprit
de Jesus-Christ, c'est sc revetir d'un esprit de parfaite charite. Et
si pour Berulle, le Christ est au centre de la contemplation, it est
pour saint Vincent au centre de faction, parce qu'il 1'a rencontre
et le contemple dans les pauvres.
Le Christ a imiter, c'est le Christ missionnaire, premier mis-
sionnaire du Pere. Berulle aspirait a redonner au clerge le triple
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fleuron de son ancienne couronne: autorite , saintete et science; saint
Vincent aussi sans doute , mais en mettant bien plus fortement
l'accent sur la mission . A la suite de Jesus-Christ, puis des Apotres,
le pretre est I'homme de la Parole de Dieu de ('evangelisation, par-
tageant la predilection de Jesus-Christ pour les pauvres: "Les pau-
vres ne sont-ils pas les membres of fliges de Notre Seigneur? Ne sont-
ils pas nos f reres? Et si les pretres les abandonment, qui voulez-vous
qui les assiste? (12, 87). Cette vision d'un ministere pastoral et mis-
sionnaire me parait essentielle a retenir car elle permet de com-
prendre non seulement pourquoi saint Vincent s'est engage dans
la formation du clerge - it faut de bons pretres pour que les pau-
vres soient evangelises -, mais aussi la maniere dont it s'y est
engage: ce ne sont pas des savants qu'il entend former, mais des
pasteurs.
3. LA FORMATION DU CLERGE
Avant d'aborder de facon plus precise la maniere dont saint
Vincent s'est engage dans la formation du clerge, arretons-nous
quelqucs instants sur ('experience meme du sacerdoce qui fut celle
de saint Vincent. C'est sans doute dans cette experience, tout autant
que dans la situation du clerge au 17e siecle, que s'enracine ce
ministere de la formation du clerge.
Nous savons combien s'est radicalement transformee la vision
du sacerdoce, pour saint Vincent. La course rapide vers l'ordina-
tion, la recherche d'une honncte retirade qui lui permettrait de sub-
venir aux besoins de sa famille, d'une situation qu'il semble obte-
nir lorsqu'il arrive en 1613, chez Ies de Gondi, vont se traduire, entrc
autres, dans cette epreuve de la foi de 1614, qui atteint un pretre
descruvre, qui ne preche ni ne catechise et qui se cherche. Sans
doute le passage a Clichy, en 1612, Iui a-t-il deja permis d'entre-
voir un autre sens du sacerdoce. Mais c'est en 1617, a Gannes-
Folleville, a Chatillon, puis a Marchais et Montmirail, en 1621-1622,
qu'il va decouvrir pleinement sa vocation. Ces episodes nous sont
tellement connus qu'il nest pas necessaire de s'y arreter. Toute-
fois, je voudrais souligner , en renvoyant pour cela a la conference
du Pere Roman , a Bogota ( Vincentiana 2, 1983 ) que le souci de la
formation du clerge prend certainement quelque racine dans ces
evenements. La rencontre et la confession generale du paysan de
Gannes n'a suremcnt pas manque de reveler a saint Vincent I'aban.
don du pcuple des campagncs par les pretres. Lorsque plus tard,
iI relatera cet evenement, it y ajoutera ('episode du confesseur de
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madame de Gondi qui ne connaissait pas la formule de ('absolu-
tion. A Chatillon, nous savons faction de saint Vincent pour ame-
ner les six chapelains qui y residaient a une vie sacerdotale plus
digne; it Ic fait par 1'exemple qu'il leur donne et aussi par 1'exp6-
rience dune vie communautaire. A Marchais, l'objection du pro-
testant porte jusement sur ('abandon du pauvre peuple de la cam-
pagne entre les mains de pasteurs ignorants et vicicux, alors que
les villes regorgent de pretres inutiles. Cette objection rejoint le
jugement de saint Vincent et des reformateurs du temps, a savoir
le lien de cause it effet entre I'abandon du peuple et le manque de
bons pretres. Peu a peu it va devenir evident pour saint Vincent
qu'il lui taut prendre sa part de la rsforme du clergc et de sa for-
mation. Les moycns de cette formation vont se prcciser par stapes.
"Au commencement, noes rte pensions a rien moins gtc'a servir les
ecclesiastiques, noes pensions a noes et our pauvres .... Ainsi, au com-
mencement, to Contpagnie tie s'occupait que d'elle c t ties pauvres ... .
Dieu a permis quett noun it rt'a pare que vela, mail, duns la pleni-
tude des temps, it noes a appeles pour cantribuera faire de bons pre-
tres, a donner de bons pasteurs aux paroisses eta leur montrer ce quits
doivent savoir et pratiquer" (12, 83-84).
Deja cc souci du clergc nest pas absent des missions elles-
memes. Abelly rapporte que "en plus de touter ces fonctions en
favour des laics, Monsieur Vincent voulait que durant Ic temps de
la mission, ses missionnaires s'cmploient selon cc qu'ils pouvaient,
a preter tour Ics services possibles aux ecclesiastiques des lieux
ou its travaillaient, specialement par le moyen des conferences spi-
rituelles dans lesquelles ils traitaient avec eux des obligations de
leur etat, des defauts les plus importants a eviter, des vertus qu'ils
etaient obliges de pratiquer, qui leur sont plus propres et conve-
nables, et autres sujets semblables" (Abelly, 1, 2°, p. 15). Mais ce
service du clerge, aussi important qu'il soit, avec memo des resul-
tats que notent les missionnaires dans (curs relations a saint Vin-
cent, ne pouvait totalement rcpondre au besoin de rcforme et de
formation. lI fallait encore s'attaquer aux causes, c'est-a-dire met-
tre en place une formation, avant memo ('ordination.
Les exercises des ordinands
L'eveque de Beauvais, pour reformer son clerge, envisageait
comme moyen une retraite pour ceux qui allaient titre ordonnss.
Au sours de fete 1628, Monseigneur Augustin Poirier rencontre
saint Vincent et lui demande de precher cette retraite en septem-
bre. Tels furent les premiers exercises des ordinands ct ils curcnt
un tel susses que la formule fut reprise a Paris, puis dans de nom-
breux dioceses, a Rome ou ils seront declares obligatoires par le
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Pape Alexandre VII. La bulle d'approbation do la C.M., "Salvatoris
Nostri ", du 12 janvier 1633, les mentionne comme Tune des oeuvres
principales de la Congregation.
C'est evidemment a la Providence que saint Vincent fait remon-
ter I'origine de cette oeuvre:
"La providence de Dieu sous fait commencer cette win-re pour con-
iribuer avec elle a rendre meilleurs les ecclesiastiques. Qui pourra com-
prendre la hauteur de cet emploi?... Qu'v a-t-il de si grand dans le
monde que l'etat ecclesiastique? car les rois ne peuvent pas connne
les privres changer le pain en corps de Notre Seigneur, ni remettre
les pech Es ".
Dans ces exercices, qui durent de 10 a 15 jours, avant ('ordina-
tion, on enseigne I'oraison mentale, la theologie pratique et neces-
saire, les ceremonies de I'Eglise (1, 309). "En meme temps qu'a la
pricre, on aurait ainsi initie ceux-ci aux devoir de Ieur etat et aux
functions de leur ministere ("Vincent de Paul" par Luigi Mezzadri,
p. 58). Saint Vincent demande aux "formateurs" d'edifier les ordi-
nands, surtout par l'humilite et la modestie.
'71s tie se gagnent pas par la science ou les belles choses qu'on Ieur
dii, car ils sort plus savants que noes ... ce qui les touche: les vertus
qu'ils voient pratiquer ici (11, M.
Dans ce meme extrait d ' entrctien , saint Vincent ajoute qu'
"il Ieur late rendre la morale lamiliere, et descendre toujours dans
It, particulier, a/in qu'ils 1'entendent et comprennertt bien; it /acct tou-
jours viser Id, de faire en sorie que les auditeurs remportent tout ce
qu'on Ieur dit Bans l entretien. Gardons-nous hies que ce maudit esprit
de vanite tie se fourre parmi noun, a lour vouloir parler des choses
hautes et relevees car cola tie fait que detruire, an lieu d'edifier"
(11, 12).
Le canevas d'entretien a des ordinands, en 13, 141 - 142, insiste,
des Ic debut, sur la necessite de
"reconnaitre si on a la vocation a l'etai ecclesiastique'; pour
cela, it v a le moven de la pricre, nzai aussi la consultation du
confesseur on de quelque personne notable. "La vocation
reconnue, l'embrasser avec purete d'intention de la gloire de
Dieu et de sort salut ... se presenter a !examen avec !'esprit
ti 'indi f ference soil a 1'adrnission on a I'exclusion ".
Des exercices qui durent dix oh 15 jours avant !'ordination, peu-
vent paraitre aujourd'luci assez sontntaires, ntais, daus le contexte
du temps, c'etait la tut instrument dune grande importance a par-
tir duquel d'autres realisations deviendront possihles.
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lerminons avec le jugement meme de saint Vincent sur ces exer-
cices:
'... it a plu a la bonte de Dieu donner une benediction toute particu-
here et qui nest pas imaginable aux exercices de nos ordinands. Elle
est telle que toes ceux qui v om passe, ou la plupart, menent une vie
telle que doit etre celle des bons et parfaits ecclesiastiques . 11 ' en a
mime plusieurs qui sons considerables pour lets naissance ou pour
les autres qualites que Dieu a raises en eux, lesquels vivent aussi regles
chez eux que nous vivons chez noun, et sons autant et meme plus inte-
rieurs que plusieurs d'entre nous , n'v eat - il que tnoi -meme. Its ont leur
temps regle , font oraison ntentale , celebrent la sainte ntesse , font les
examens de conscience sous les jours comme nous. Its s'appliquent
a visiter les hopitaux el les prisons, oti ils catechisent , prechent, con-
fessent , comme aussi daps les colleges , avec des benedictions tres par-
ticulieres de Dieu . Entre plusieurs autres , it y en a douze ou quinze
dans Paris qui vi vent de la sorte et qui sont personnel dc' crmdition;
ce qui commence a etre connu du public" (1, 204).
Les Conferences des mardis
C'est a partir de 1633 que commencent ces conferences; elles
sont dans la continuite des exercices des ordinands et iI semble bien
que ce soient d'anciens ordinands qui aient demande a saint Vin-
cent de pouvoir continuer, apres ('ordination, le travail spirituel
et pastoral commence avant.
Nous avons un exemple de ce que pouvait etre ces conferen-
ces dans la lettre que saint Vincent adresse le 6 decembre 1658,
a Louis de Chandernier; it parle des cinq conferences qui ont eu
lieu depuis Toussaint, sur les cinq premieres Beatitudes, avec tou-
jours la meme methode: le sens de la Beatitude, les motifs de
I'acquerir, les moyens (7, 390). A la conference de Muret, saint Vin-
cent propose de prendre les memes matieres que pour les ordi-
nands, par exemple les censures. Dans une lettre a Francois du Cou-
drav, a Rome, en juillet 1633, saint Vincent exprime ainsi le but
de ces conferences:
"Et la fin de cette as.sentblee est de vaquer a leer propre perfection,
a moyenner que Dieu tte soft point offense, ntais qu'il soft connu et
servi duns leurs families, et a procurer sa gloire duns les personnes
ecclesiastiques et parnti les pauvres; et cela, sous la direction dune
personae de ceans, on ils doivent s assembler tous les hurt jours. Et
parce que Dieu a heni les retraites que plusieurs cures de ce diocese
ont faites ici, ces Messieurs oft desire faire de mime et ont en of fet
commence" (1, 204-205).
Le reglement, en 13, 128-132, precise cette fin:
"honorer la vie de N.S.J.C., son sacerdoce eternel, sa sainte
fantille et son amour envers les pauvres. Ainsi chacun d'eux
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dolt tdcher de conformer sa vied la sienne, de procurer la
gloire de Dieu dans 1'etat ecclesiastique, dans sa famille et
parmi les pauvres, meme parmi ceux de la campagne, selon
l'emploi et les talents que Dieu leur a donnes".
Cc reglement noun apprend encore la place de la confession
(au moins une foil par semaine), l'eucharistie quotidienne, le renou-
vellement, le Jcudi-Saint, des promesses du bapteme et de la pro-
messe d'obeissance faite le jour de ]'ordination, la charite fratcr-
nelle qui dolt les unir meme en dehors des temps de conference,
l'oraison mentale quotidienne, I'office, la lecture d'un chapitre du
Nouveau Testament tous les matins, ]'examen particulier le midi
et le soir. Cc reglement nous renscigne aussi sur la maniere dont
se passaient les conferences chaque mardi:
"On commencera la conference par l'invocation du Saint-Esprit... puis
on traitera de quelque vertu propre aux ecclesiastiques , dont on aura
donne le sujet dans l'assemblee precedence, et sur laquelle chacun rap-
portera humblement ei simplement, de parole on par ecrit, le pensees
que Dieu lui aura donnees stn les motifs de cette vertu, sa nature et
les ntoYens de les Bien pratiquer".
II ne s'agissait done pas d ' un apport magistral , mais d ' un temps
ou les participants dialoguaient, s'enrichissaient et se confortaient
mutuellement ... comme une sorte de revision de vie pastorale, sur
la maniere de vivre Ic ministere.
De ce reglement, retenons aussi la place des pauvres (cf. le pre-
mier article du reglement). Ceci montre bien la conviction de saint
Vincent, conviction qui le provoque a s'engager au service de la for-
mation du clerge: ('evangelisation des pauvres exige un clerge Forme
et missionnaire. Cela manifeste aussi que la formation du clerge
nest pas pour saint Vincent une activite en plus des autres, a cote
des missions dans les campagnes; elle fait partie integrante de
]'evangelisation des pauvres.
L'une des originalites de ces conferences, spirituelles et pas-
torales, est sans doutc leur ouverture missionnaire. Nombreux sont
les membres des conferences qui ont participe a des missions: Hopi-
tal des Quince-Vingts, Hopital general des pauvres, Hotel-Dieu, Fau-
bourg saint-Germain, la Cour, Metz, Chateaudun, Dreux ... .
Nous savons le role important de saint Vincent dans la confe-
rence de Paris; au temoignage de Bossuet "Vincent etait I 'dnte de
la pieuse assemblee ". Mais it y cut des conferences dans d'autres
dioceses, ce qui tendrait a montrer ]'impact qu'ont pu avoir certai-
nes des maisons de la C.M.
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L'importance que saint Vincent lui-memo accordait a ces con-
ferences peut se degager de la Iettre qu'il ecrit Ic 16 septembre 1633
a Michel Alix, cure de saint Ouen I'Aumone. II lui demande de dif-
ferer un voyage pour regler une affaire, et cela pour deux raisons.
D'abord parce que ses deux vicaires participent aux exercices des
ordinands. II ne peut donc les rappeler pour le remplacer car cc
serait prejudiciable a l'Eglise en general, a la sienne en particulier
et a eux-mimes. D'autre part, cc voyage l'empecherait de partici-
per a la prochaine assembles de messieurs les cures, qui requiert
absolument sa presence. Y manquer serait prejudiciable au bien
de I'Eglise en general et a autant d'Eglises particulieres comme it
y a de cures (1, 216)... cela denote un sens tres fort du "presbyte-
rium", de la solidarite sacerdotale et cela montre aussi combien
Ia "formation permanente" est essentielle pour les pretres, au nom
memo du ministere qui leur est confie... cc serait prejudiciable pour
I'Eglise en general et les Eglises particulieres. La regularite et la
fidelite hebdomadaire aces reunions est un facteur necessaire pour
mener a bien sa tache de pasteur. Et ('absence nest pas seulement
prejudiciable pour soi, elle est aussi un "manque" pour les autres.
Je termine cc point en rappelant simplement que plusicurs des
participants devinrent eveques, entre autres Bossuet. En 1660, la
conference des mardis de Paris comptera 250 noms; parmi eux 22
auront etc ou scront appeles a 1'episcopat. Cc fut la aussi un des
mavens de la reforms.
Les seminaires
Depuis la fin du XVie siccle, des seminaires avaient ete cress
en France, sur le modele de I'Italie, conformement au decret de
Trente. C'est en general a partir de ('adolescence (12 ans) que I'on
recoit les jeunes. De cc fait, certains seminaires ressemblent plus
a des colleges. On voit memo des chapitres refuser de contrihuer
f inanciercment a un seminaire diocesain sous pretexte qu'ils entre-
tiennent deja des enfants de chcrur.
Le jugement de saint Vincent sur ces seminaires est assez
sevC re:
"L'ordonnance du Concile de Trente est a respecter connne tenant
du Saint-Esprit. L'experience fait voir neanmoins que de la facon quon
1'execute a l'egard de l'age des seminaristes, la chose tie reussit pas
ni en Italie , ni en France. les uns se retirant avant le temps, les autres
n'avant pas l'inclination a 1'etat ecclesiastique, les autres se retirant
dans les comnrunautes, et d'wares fuyant les lieux auxquels ils sons
lies d'ohligutionr par leer eletement ei aimant »tieu-r brusquer for-
tune ailleurs. !l v en a quatre dans le rovaume, a Bordeaux, a Reims,
6 Rouen et ci-devant on a Agen. Ni l'un ni l 'autre de ces dioceses en
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recoivent aucun bun a f fet; et je crains que, hors Milan et Rome, les cho-
ses ne soient de meme en italic..."(lettre a Bernard Codoing, a Rome.
Ic 13 mai 1644).
C'est la conception meme du Concile de Trente que critique
saint Vincent; dans cette meme lettre it ajoute une autre critique:
la soumission exigee par le Concile aux autorites diocesaincs, eve-
que et chapitre. Pour comprendre la portee de cc jugement, jetons
un rapidc regard sur les seminaires de la fin du XVIC siecle et du
debut du XVIh'.
Pour repondre au decret tridentin, de nombreux dioceses, et
d'abord dans le sud de la France, etablissent des seminaires. Par
('article 24 de l'ordonnance de Blois, en 1579, le roi demande aux
eveques d'etablir un seminaire dans Ieur diocese. L'assemblee du
clerge va meme rediger pour les conciles provinciaux qui devront
aborder cette question des seminaires, un modele de reglement tres
detaille.
Les troubles du royaume wont constituer un obstacle a I'eta-
blissement d'un seminaire dans certains dioceses. Le manque de
resources financieres en sera un, et important: "on na jarnais erige
de seminaire, a cause de la penurie extreme de revenus beneficiaux
qui permettent de l'erigeret de le faire vivre. En of/et, ceux qui pour-
raient porter cette charge sons to rriblement greves par les decimes
rovales, qu'elles soient ordinaires ou extraordinaires" (I'eveque
d'Arlcs, en 1602).
Dans ces seminaires, la formation vise d'abord it inculquer la
piete, par to pratique des exercices quotidiens: prieres, messe,
rosaire, office canonial pour les plus avances, oraison mentale, exa-
men de conscience. Les sacrements (confession, communion) tien-
nent une grande place. Les seminaristes s'initient a la liturgic, au
chant sacre, apprennent le catechisme du Concile de Trente et se
Torment aux cas de conscience. On y cultive les vertus necessaires
a des pretres, en particulier l'obeissance et la modestie (la chas-
tete). Nous avons peu d'indications sur les etudes proprement dites.
Le reglement du seminaire de Macon donne quelques indications:
de l2 a 15 ans, la grammaire; de l5 a 17 ans, les humanites (poesie,
rhetorique); puis les seminaristes sont divises en deux groupes: le
goupe de ceux qui sont capables de "hautes sciences" (de 17 a 20
ans: eloquence, philosophic, de 20 a 22 ans: scholastique et contro-
verses, de 22 a 24 ans: positive et cas de conscience): le groupe de
ceux qui sont incapables de passer les humanites: it faudra les "faire
utiles au bien des times"; (pendant 3 ans: instruction au catechisme
et cas de conscience, en Ecriture Sainte, sur la maniere d'adminis-
trer les sacrements, de faire de petites exhortations au prone et
autres occasions). En fait, l'enseignement est presque toujours
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donne dans un college voisin , du moins pour les etapes litteraires,
et mieux encore , un college jesuite.
Les premiers seminaires ont ate des institutions ephemeras.
La plupart de ceux qui avaient ate fondes dans les annees 1580 ont
disparu avant la fin du siecle . En 1644, saint Vincent en cite qua-
tre, parmi eux le seminaire d'Agen qui ne va pas tarder a disparai-
tre.
Le jugement de saint Vincent quant a la confusion college-
seminaire, en raison de Page, s'avere juste. De plus les ressources
financieres rentraient mal et tous lcs cveques n'etaient pas convain-
cus de l'utilite des seminaires , ainsi l ' archeveque d'Avignon, en
1601: "le seminaire est con fie aux jesuites...il tie s'v trouve que qua-
tre eleves , d cause de la pauvrete du clerge et de la minceur des bene-
fices. La depense est lourde et le fruit quasi nul, vu qu'apres leurs
etudes Us se font tnedecins ou juristes ". Peu d ' etudes ont ate faites
sur les resultats de ces seminaires ; it en est une sur le seminaire
de Rouen (encore ouvert en 1644) qui montre que pres des deux tiers
des eleves sont devenus pretres, un bon nombre religieux . Mais peu
de futurs pretres passent par cette institution : de 1617 a 1650, 61
pretres ordonnes sont passes par le seminaire , alors que dans la
periode de 1634 a 1650, it y a cu en moyenne 122 ordinations par
an, dans cc diocese.
Finalement les seminaires vont reussir, apres ces tentatives
sans lendemain, lorsque les objectifs des seminaires seront claire-
ment definis , avec la distinction entre petit et grand seminaire et
lorsque des congregations de pretres s'engageront dans cette for-
mation du clerge. Par sa critique du decret de Trente et par son
action dans les seminaires, saint Vincent a contribue a ('institution
des seminaires . Mais sa contribution personnelle par le biais des
exercices des ordinands , permettait deja de creer une institution
Bien differente de celle que prevoyait le Concile. Les seminaires
vont etre une maniere de prolonger la formation des exercices et
de donner une formation plus solide et durable.
Les deux premiers seminaires que saint Vincent accepta furent
ceux d'Annecy et d'Alet . D'autres dioceses firent appel aux pretres
de la Mission . Les seminaires vont se multiplier en France, saint
Vincent s'en rejouit dans une Iettre de juin 1660; mais it s'agit main-
tenant de seminaires recevants de futurs ordonnes. Certes le temps
de formation est encore court : six mois, puis it passera a un an,
enfin a deux ans. La formation n 'y assure pas un cursus complet
de philosophic et de thcologie, mais plutot un enseignement prati-
que en morale , en liturgie, en pastorale , pour ('administration des
sacraments . C'est au XVIIIC siecle que les programmes d'etude
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seront precises et ameliores. Au college des Bons Enfants, saint Vin-
cent a meme fait supprimer I'enseignement de la scholastique parce
qu'elle est peu ou point utile et qu ' on peut aller ('entendre en Sor-
bonne. Mieux vaut faire deux lecons de morale et exercer a la pra-
tique des fonctions. Saint Vincent ajoute: "je sais que cela fera peine
a Monsieur Watebled (supericur aux Bons Enfants), mais quoi? it
taut alter a futile" (13, 185). II conseille au superieur de Genes de
differer cet enseignement de la scholastique (8, 19-22). II faut aller
au plus urgent, au plus utile. Cc ne sont pas des savants qu'il con-
vient de former, mais des pasteurs, des cures de paroisse qui
sachent precher, cathechiser, administrer les sacraments, qui soient
capables de resoudre les cas de conscience; des pasteurs zeles, exer-
Sant les "deux grandes vertus de J.C., a savoir la religion vers son
Pere et la charite vers les hontmes" (6, 393, dans une lettre sur le
role des directeurs qui est d'aider a exercer ces vertus). A un supe-
rieur de seminaire, it precise la mission des directeurs: former a
la vie interieure, a la pratique de l'oraison et des vertus. Cc West
pas asset que d'enseigner le chant, les ceremonies et un peu de
morale, it Taut former a la piste, et d'abord par I'exemple (4, 597).
"71s tie manqueront pas de science s'ils ont de la vertu, ni de vertu
s'ils s'adonnent a l'oraison , laquelle etant hien et exactement faite.
elle les introduira infailliblement en la pratique de la mortification,
le detachement des hiens , l'antour de I'obeissance , le zele des times
et le reste de leers obligations" (8, 3).
La methode d'enseignement fait appel a la memoire et au juge-
ment, a partir de 1'explication d'un manucl, preferable a la dictee
d'un sours qui ne fait pas jouer la memoire et ne provoque donc
pas a garder ce que l'on entend. Saint Vincent souligne meme que
la Compagnie a plus de confreres capables d'expliquer un autcur,
que de "dictatcurs". En fait, it Taut aller au plus urgent, au plus
utile, dans un temps finalement court: la priere, l'oraison, le chant,
le catechisme, ]a predication, ('administration des sacraments, les
cas de conscience, une morale pratique (2, 230-242; 2, 212; 4,
322-323).
Une des caracteristiques , tres actuelle, de ces seminaires, ce
sont Ics "stages pastoraux". Saint Vincent n'accepte un seminaire
que dans la mesure ou, a cote, it pout etablir une maison de Mis-
sion , parce que les missions sont dune grande utilitc, mais aussi
parce quc cela permettra d'y amencr les seminaristes pour qu'ils
se forment a la pastorale (4, 43). Dans cette meme lettre adressee
a I'eveque de Perigueux qui demande, comma a Cahors, que la C.M.
acccpte de seminaire, mais sans maison de mission, it repond que
Cahors est la seule exception, explicable par le fait que I'eveque
se reservait de faire les missions par les chanoines de Chancelade.
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Mais it avoue n'avoir pas pense alors aux consequences et a la peine
des confreres de nc pouvoir vaquer quelquefois a lour principal
emploi. C'est aussi a cause de la formation clans les seminaires qu'il
accepte de deroger au principe de ne pas avoir de paroisse clans
Ies villes, surtout episcopales:
"L'experience nous a fait connaitre que Id ou it y a tin semi-
naire, it est bon que nous aeons une paroisse pour v exercer
les seminaristes qui apprennent mieux les fonctions curiales
par la pratique que par la theorie" (7, 253).
Pour titre plus complet, it faudrait aussi parler des retraites
auxquelles participerent bon nombre de prctres. Terminons cc cha-
pitre en evoquant faction importante de saint Vincent au Conseil
de Conscience, it partir de 1643, apres la rnort de Louis XIII. Sa
presence lui permettra de jouer un role important clans le choix
des eveques et par la, en faveur de la reforme de I'Eglise. Saint Vin-
cent ne reussit pas toujours a imposer ses candidate, face a Riche-
lieu, avec lesquels ses relations vont devenir difficiles.
4. LA FORMATION AUJOI'RD'HUI
1. Sous ('impulsion de Trente, c'est une institution nouvelle
qui etait fondee avec les seminaires. C'est une institution seculaire
que Vatican 11 va reformer pour ('adapter aux besoins d'un monde
en profonde mutation, en un temps ou l'extrcme diversite des pcu-
pies, des cultures, des mentalites, rend impossible t'application d'un
statut unique et uniforme.
Mais la visee de la formation, Celle que la precise Vatican II:
former des pasteurs a 1'excmple du Souverain Prctre, doit finali-
ser toute formation clans les seminaires. En son temps, clans un con-
texte pourtant totalement different, saint Vincent l'avait Bien com-
pris, c'est a cela qu'il a voulu repondre. Formation spirituelle, for-
mation intellectuelle, formation pastorale, tell sont les axes de la
formation des futurs pretres; ils I'etaient deja pour saint Vincent,
meme si nous comprennons autrement que lui, la formation intel-
lectuellc.
Le Concile demande des experiences pastorales pendant les etu-
des et le temps des vacances... saint Vincent souhaitait pour les
seminaristes la participation a des missions, ou au moms la proxi-
mite d'une paroisse.
La visee pastorale de la formation doit titre bien sur, pour sous,
a la suite de saint Vincent, finalisee par ('evangelisation des pau-
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ores... c'est bien pour cela que saint Vincent a contribue a la for-
mation du clerge.
2. Cc West pas en consequence dune theorie que saint Vincent
s'engage clans la formation du clerge , mais clans la logique de son
experience : pour que les pauvres soicnt evangelises, ii fact des pre-
tres formes et zeies, puisque c 'est le manque de bons pretres qui
est la cause de la desolation de I'Eglise . Au XVIIC, comme au
temps de la Reforme gregorienne du XIS' siecle , c'cst essentielle-
ment de la saintete des pretres que Ion fait dependre le rcnouveau
du peuple chretien . II apparaissent un peu comme les seuls acteurs
de 1'evangclisation . Nous connaissons toutefois lc role que saint
Vincent a fait jouer aux laIcs. Mais cc modcle dune Eglise tres cle-
ricale nest plus telement pertinent aujourd ' hui. Tous les bapti-
ses sont appeles a prendre leur part de la vie et de la mission de
I'Eglise. L'cvangelisation des pauvres ne requicrt pas seulement un
clerge forme et zele, ells est I'ozuvre de toute I'Eglise. Telle est
aujourd ' hui notre experience , et c'est assurement titre fidele a saint
Vincent que d'en tenir compte . C'est ainsi que les Constitutions par-
lent aussi de 1'aide a apporter a la formation des Iaics pour les ame-
ncr a prendre une part plus grande clans I'evangelisation des pau-
vres (C.I §3). C'est bien ('evangelisation des pauvres qui doit servir
de critcre.
3. Le refus de separer seminaire - maison de mission mani-
feste bien la fin de la C .M.: suivre le Christ evangelisatcur des pau-
vres. Et si saint Vincent petit dire qu'il nest missionnaire qua demi
celui qui voudrait les missions mail pas les seminaires , it affirme
aussi que rien ne pourrait detourner la C.M. des missions sous pre-
texte de s'occuper des seminaires . Et s'il nest pas de seminaire sans
maison de mission , hormis Cahors, it est par contre des maisons
de mission sans seminaire . Cc serait ne plus titre fidele au charisme
vincentien que d'oublier que cc qui doit oricnter, informer le ser-
vice de la formation du clerge, c'est ( ' evangelisation des pauvres.
Mais I'annonce de 1'Evangile aux pauvres , nest-elle pas un critcre
de verite de I'Eglise du Christ (cf. Lumen Geurru m 8, §3)?
Les moyens et les lieux de cette formation varient scion les epo-
ques, les pays, ainsi les seminaires qui se sont profondement trans-
formes depuis le Concile, et de maniere sans doute bien differente
scion lcs pays . Il est d ' ailleurs heureux que l'uniformite ne soit plus
de rigucur . Mais au deli des formes doit demeurer cette intuition:
pour que Ics pauvres soicnt evagelises.
Les Constitutions 15 eiargissent la formation , fideles en cela
a saint Vincent : aide spirituelle , formation permanents , soutien de
Ieur zcle pastoral , excitation en eux du desir de realiser ('option
de I'Eglise en faveur des pauvres. .. c'est Bien cc desir qui dolt sous-
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tendre la part que la C.M. prend a la formation des pretres. Les
formes sont diverses : retraites , formation permanente , sessions,
accompagnement dans une reflexion pastorale et theologique , serni-
naires Bien slur ... sans oublier la valeur du temoignage que saint
Vincent mettait tellement en avant . Et en me referant aux Confe-
rences des mardis , je retiendrai encore comme aide, tout ce qui peut
favoriser rencontres, reunions , echanges , dialogue, partage pasto-
ral, revision de vie... tout ce qui permet une reflexion, a base
d'echanges et de partage, une verification ensemble de la maniere
d'accomplir le ministere ... n'etait-ce pas la ('intuition des Confe-
rences?
Les Constitutions 15 ajoutent: "en fin Us apprendront aux clercs
et aux laics a travailler en equipes et a s'entraider dans la forma-
lion progressive a la communaute chretienne ". Cela est evidemment
essentiel pour la mission aujourd'hui.
4. Nous parlons de la formation des pretres ... mais je me per-
mets de conclure par le rappel que les formateurs, queue que soft
la maniere dont ils sont investis dans la formation , sont eux-memes,
sans ccsse , en position , en situation de "formes", par la vie, les eve-
nements, les pauvres , la priere, la Parole de Dieu - cela fait bien
partie de la spiritualite vincentienne - mais aussi par Ies pretres
avec lesquels ou au service desquels ils sont , par les seminaristes,
les laics des communautes . J'ai recu et appris personnellement
beaucoup de ceux que j'ai rencontres au seminaire, dans les diver-
ses sessions , retraites ou sur le terrain pastoral ... et chacun de vous
aussi , certainement.
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('unrlusio)n
Le Document Final de I'Assemhlec- Gencralc de 1985
Cest une joie, pour moi , de presenter a des confreres la Com-
pagnie des Filles de la Charitc . Les Sours attendent et soot en droit
d'attendre beaucoup de nous . De leur cote, elles nous apportent
beaucoup par Ieur temoignage de vie, par leur collaboration even-
tuelle, par leurs prieres, et dune facon plus generale , par cet esprit
de famille qui regne entre elles et nous.
M'adressant a des formateurs des notres , c'est justement dans
cet esprit que je voudrais le faire , avec le sentiment que ce que j'ai
a vous dire revet une particuliere importance en raison de vos fonc-
tions. Mon expose n'a pas de pretention a I'crudition, et je ne crois
pas non plus que ce soit cela que vous attendicz aujourd ' hui. Je
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voudrais surtout mettre en valeur quelques idees-forces qui, a la
lumiere de 1'experience theorique et pratique, me semblent devoir
absolument etre connues et meme assimilees parce qu'elles cons-
tituent, soit au point de vue historique, soit au point de vue charis-
matique, soit au point de vue de notre ministere aupres des Scours,
un "essentiel" pour elks ct pour noun.
C'est pourquoi nous commencerons par un regard vers les ori-
gines, puis nous reflechirons sur l'identite de la Compagnic des Fil-
les de la Charite. II m'a semble ensuite interessant de vous donner
un petit aperqu sur la formation puisque cela rejoint nos preoccu-
pations, et, a partir du document final de la derniere Assemblee
Generale, de partager un peu avec vous les orientations actuelles
de la Communaute.
Nous reservons pour la seconde conference tout ce qui con-
cerne nos relations comme Pretres de la Mission avec les Filles de
la Charite et, notamment, nos responsabilites a Icur egard.
1. REGARD VERS LES SOURCES
Les origines de la Compagnie des Filles de la Charite sont une
des illustrations les plus convaincantes de la celebre parole de St.
Vincent a propos de I'Eucharistie: "L'Anzour est inventi f jusqu'd
l'in fini" (1). On y voit sourdre litteralement un don merveilleux de
la misericorde de Dieu a I'Eglise et aux pauvres. Le Fondateur, tres
sensibilise au dogme de la Providence divine, a dit et redit cette
conviction et la partageait volontiers avec ses collaborateurs et col-
laboratrices, a commencer par Louise de Marillac dont it a du, it
est vrai, temperer parfois les impatiences (2).
Cc que son humilite ne lui permettait pas de dire, c'est com-
bien, de son cote, it a su titre attentif aux evenements, ces "maftres
que Dieu nous donne"(3). Deux ont retenu surtout son attention:
- L'etablissement de la Confrerie de la Charite a Chatillon-
les-Dombes, en 1617, parce qu'elle fut ]a premiere de toute une serie
d'ou emanera la Compagnie des Filles de la Charite.
- L'etablissement de celle de la paroisse St. Sauveur, a Paris,
en 1629 ou 1630, parce qu'elle fut la premiere de la capitale et bene-
ficia du denouement d'une fille de village, Marguerite Naseau, que
St. Vincent considerera comme "la premiere Fille de la Charite"
(4) avant la lettre puisqu'elle mourut en Fevrier 1633 apres avoir
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(ontracte la peste au services des malades de St . Nicolas du Char-
donrret.
A - CONTINUITF_ ET DISCONTINUITE
Ce rapprochement que les Fondateurs ne manquent pas de faire
avec les Confreries ou les Dames de la Charite nous permet donc
de voir se dessiner entre celles-ci et les Filles de la Charite une con-
tinuite qui, de divers points de vue, a une grande importance. Mais,
du meme coup, nous percevons micux une originalite qui va s'affir-
mant de plus en plus et dont la conference de St. Vincent, le 30 Mai
1647, marque une etape decisive:
"Jusques a present vous avez travaille par vous-memes, et sans autre
obligation de la part de Dieu que de satisfaire a I'ordre qui vows flail
prescrit el a la maniere de vie qui vous flail donnee. Jusques a pre-
sent vous n'avez point ere an corps separe des dames de la Confrerie
de la Charite . Et maintenant, mes filles, Dieu vent que vous soyez an
corps particulier qui, sans titre separe de celui des dames, ne laisse
pas d'avoir ses exercices et fonctions particulieres... Dieu veut vous
Tier plus etroitement par ('approbation qu7l a permis titre faire de votre
maniere de vie et de vos regles par Mgr 1'Illustrissime et Reverendis-
sime Archeveque de Paris" (5).
Il est interessant de remarquer que, depuis le 29 Novembre
1633, Ste. Louise de Marillac avait, en fait, regroup& autour d'elle
les premieres Filles de la Charite, avec l 'assentiment de St. Vin-
cent, en sorte qu'elles considerent avec raison cette date comme
celle de la naissance de la Compagnie. Quant a cette premiere appro-
bation par I'Archeveque de Paris, elle date du 20 Novembre 1646
et it est curieux que St. Vincent ait attendu six mois pour la com-
muniquer aux Sceurs.
Quelques annees plus tard, le 8 Aotit 1655, le Fondateur pre-
sentera de la meme maniere la seconde approbation episcopale don-
nee le 18 Janvier precedent et accordant a M. Vincent et a ses suc-
cesseurs la direction de la Compagnie des Filles de la Charite. Nous
reviendrons sur cette disposition dice, pour une bonne part, a la
perseverance de Ste. Louise (6) et retenons, pour le moment, ces
quelques phrases-cles de St. Vincent aux Soeurs:
"Le Saint-Pere a donne aux Pretres de la Mission le pouvoir d'etablir
en France et en Savoie la Confrerie des Dames de la Charite. Or,
comme ion a vu que les Dames ne pouvaient vaquer au service des
pauvres malades comme elles eussent bien desire, pour suppleer a cela,
on a jugs bon d'avoir des filles de basse condition et de les instruire
pource sujet , ce que Melle Le Gras a fait depuis vingt et cinq ans avec
grande benediction de Dieu... Au commencement , c'flail an petit pelo-
ton de neige et cette petite Compagnie s'est tellement augmentee et
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rendue agreable a Dieu que l'on peat assurement dire que c'est le doigt
de Dieu qui a fait cet ouvrage parce qu'elle s'etend part out" (7).
C'est done au pouvoir qu'avaient les Pretres de la Mission d'eta-
blir les Confreries de la Charite que St. Vincent rattache la crea-
tion de cette "section speciale" que constituent les Filles de la Cha-
rite, et c'est sur ce pouvoir que Iui-meme et ses successeurs - sur-
tout son successeur immediat, le P. ALMERAS - s'appuieront pour
solliciter ses diverses approbations, depuis cello de 1646 jusqu'a
i'approbation du Legat du Pape, le Cardinal de Vendome, en 1668,
et meme jusqu 'a leur renouvellement apres la Revolution francaisc
ainsi qu ' au moment - au moms implicitement - des premieres
Constitutions en 1954 et de cellos de 1983. C'est si vrai qu'il sem-
ble que St. Vincent n'ait pas voulu distribuer a ses missionnaires
lours Regles Communes (17 Mai 1658) avant d'obtenir les Lettres
Patcntes du Roi approuvant la Compagnie des Filles de la Charite,
en Novembre 1657, et donnant au Parlement mandement de les
enregistrer.
Quoi qu' il en soit , c'est la que se trouve, historiquement, le fon-
dement du lien entre la Congregation de la Mission et la Compa-
gnie des Filles de la Charite qui ont, par ailleurs, leur personnalite
morale et juridique propre, tout en dependant du meme Superieur
Gciu•rul.
B - APPELS ET REPONSES
1. Le fait
A la mort des Fondateurs, on evalue le nombre des Scours a
180 ou 200 au maximum et la Compagnie nest implantee qu'en
France et en Pologne. Mais la vitalize est telle qu'on les trouve peu
a peu dans les champs d'apostolat les plus varies pour repondre
aux appels des pauvres. 11 leur est meme impossible de satisfaire
aux demandes qui emanent de toutes parts. Dans sa conference du
18 Octobre 1655, St. Vincent s'extasie lui-meme devant la diversitc
des "emplois" que Dieu leur a confies (malades, enfants abandon-
nes, forgats, vieillards abandonnes, alienes etc....) et it conclut cette
liste, d'ailleurs incomplete, par ces mots si profonds:
"Nous ne salons pas si vous vieillirez assez pour voir que Dieu donne
de nouveaux emplois a la Compagnie. Mais nous savors b ien que, si
vous vivcz conformemcnt a la fin que Notre-Seigneur demande de
vows, si vous vons acquittez comme i t ta ut de vos obligations, tart
pour le service des pauvres que pour vos regles, si vous /sites hien,
comnte j'espere que vous allez commencer, oh! Dieu henira de plus
en plus vos exercices et vous conservera. Mais it taut Lui etre fidele
pour se rendre digne de cela" (8).
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Les Fondateurs restent ouverts a tous les appels qui pourront
surgir. La grande, on pourrait dire /'unique, condition qu'ils met-
tent pour y repondre, compte tenu de nos possibilites, c'est la fide-
lite integrale au charisme de l'Institut. Une des illustrations les plus
admirables de leur adaptabilite, cc sont ces veritables petits chefs-
d'oeuvres que constituent les "regles particulieres", telles que St.
Vincent les explique le 19 Juillet 1640:
"Voyez, mes filles, comme le dessein de Dieu est grand sur vous et
la grace qu'll vous fait, vous dormant deja a servir une si grande quan-
tize de pauvres et en taut de divers endroits! Cela requiert diverses
sortes de reglements. Les filles dAngers ont le leur; it en /audra un
pour celles qui servent les pauvres petits enfants, un pour celles qui
servent les pauvres de l'H6tel-Dieu, un pour celles qui servent les pau-
vres des paroisses, un autre pour celles des forgats ei encore un pour
celles qui demeurent a la maison et que vous devez regarder et aimer
comme votre famine.
El routes ces regles doivent etre dressees sur la regle generale dont
je veux vous parler" (9).
2. La collaboration entre St. Vincent et Ste . Louise
Par la meme occasion, signalons l'etroite collaboration qui s'est
etablie entre St. Vincent et Ste. Louise et dont temoignent, plus
encore que la "regle generale", ces regles particulieres. La proxi-
mite que Ste. Louise vivait ave ses Sceurs ainsi que ses qualites per-
sonnelles lui permettaient de preciser, en accord avec St. Vincent,
nombre de convictions et de recommandations. A certaines epoques
de leur vie, lour correspondance est la seule source d'information
qui noun soit parvenue dans tel ou tel domaine, en particulier pour
l'elaboration et ('evolution des regles. Ainsi, du 31 Juillet 1634 au
5 Juillet 1640, nous restons sans documents relatifs aux conferen-
ces de St. Vincent aux Filles de la Charite, mais I'abondante cor-
respondance echangee avec Melle Le Gras temoigne qu'il a conti-
nue a rencontrer les Soeurs et a les reunir, tandis qu'elle deploie
une grande activite dans les Charites et pour assurer la formation
de ses filles.
II nest pas banal, par exemple, de lire sous la plume de St. Vin-
cent au sujet, precisement, des reglements particuliers:
"Je viens de lire 1'emploi de la journee que vous m'avez bailie et je
le trouve bon. Cc qui me faisait paraitre la chose autrement, c'etait
que je tie distinguais pas bien en mon esprit les emplois des filles. Or,
voici comment je pense qu'il sera hien: c'est que celles de la Chapelle
et de /'Hotel
-Dieu le peuvent observer tel qu'il esi; celles des parois-
ses, des en/ants (trouves) ei des forcats auront en vue de /'observer
a leurs emplois pres; celui des Sa'urs des paroisses est assez hien spe-
cilie. A la fin, vous ajouterez a ces lignes des emplois des enfants ce
que vous trouverez a propos et, en celui des forcats, cc qui est propre
aux filles des forcats. Mais, pour cela, it esl bon de savoir ce qu'elles
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font et de le mettre. Vous mettrez aujourd 'hui celui des enfants et me
l'enverrez, et je le verrai a ce soir" (10).
Comme pour les regles communes, it faudra, en fait, attendre
le generalat de M. Almeras et de M. Jolly, ainsi que le premier gene-
ralat de Mathurine Guerin (elle sera reelue six fois Superieure avec
les intervalles requis par les statuts ) pour que certaines de ces regles
particulieres soient mises en forme definitive et promulguees:
- regles pour les Sceurs des paroisses (ou se trouve primiti-
vement la fameuse formule : "N'ayant ordinairement pour monas-
teres que les maisons des malades, pour cellule qu'une chambre de
louage etc. "que M. Almeras fera passer dans les regles communes
a peu pres substantiellement).
- regles pour les Sceurs des villages, pour la maitresse d'ecole,
pour les Sceurs des Hotels - Dieu et Hopitaux (avec avis particuliers
pour la Soeur Servante, pour celle qui recoit les malades, pour cel-
les qui donnent le pain et le vin, pour celles qui ont soin des debi-
les; pour les veilleuses, les buandieres, les ensevelisseuses).
D'autres reglements semblent titre restes dans leur etat primi-
tif, comme ceux des enfants trouves , de l'Hotel - Dieu de Paris, des
galeriens , sans doute parce que ces oeuvres etaient , pour le coup,
tres particulieres et connurent des sorts divers: par exemple, des
1670, 1'etablissement des enfants trouves sera place par le Roi sous
I'autorite des administrateurs de l'Hopital General ; les Sceurs y
demeureront jusqu'a la Revolution et y reviendront meme jusqu'en
1896, mais elles se situeront autrement.
Tous ces rappels avaient pour but d'illustrer de facon concrete
la "passion du pauvre" qui animait les Fondateurs et qu' ils ont eu
le souci de transmettre aux Sceurs . Mais it fallait avant tout, pour
cela, une stricte fidelite au dessein de Dieu sur la Compagnie. C'est
a quoi visaient toutes ces regles que St. Vincent definira mangifi-
quement "comme un precis de l'Evangile accommode a l'usage qui
nous est le plus convenable pour nous unir a Jesus-Christ et repon-
dre a ses desseins" (11).
C'est la meme preoccupation de cet "essentiel " et le meme sens
des moindres details ou it faut le vivre que nous retrouverons dans
les "envois en mission": d'ou leur importance egalement pour bien
connaitre la pensee des Fondateurs . Nous en trouvons une dizaine
dans les volumes IX et X de Coste ; ils recouvrent les annees 1650
a 1659 . Its sont adresses a des Sceurs envoyees un peu partout et
pour les activites les plus variees.
11 faut y ajouter quelques commentaires sur le meme sujet au
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cours du Conseil de la Compagnie inaugure en 1646 (cf. Coste XIII)
et rempli de renseignements precieux de tous ordres. N'oublions
pas non plus les avis donnes par Melle Le Gras, par exemple aux
Sours partant pour Montreuil-sur-Mer, en Pologne etc. ... (12).
Toutes ces instructions revelent 1'etonnante connaissance que
les Fondateurs avaient des lieux ou des situations ou des person-
nes. Cela leur inspire des recommandations pleines de realisme,
de finesse psychologique, en insistant toujours sur "l'essentiel",
les points majeurs de la vocation: un don total a Dieu pour et dans
le service des pauvres en esprit de simplicite, humilite et charite
(spiritualite de "servantes') et en communaute de vie fraternelle
qui soit, pour les Scours, un lieu de partage et de ressourcement
assures.
II. IDENTITE DE LA COMPAGNIE
A - UNE SOCIETE DE VIE APOSTOLIQUE
Ces points majeurs, en effet, dessinent la "physionomie" de la
Fille de la Charite, a condition qu'ils soient pris et compris dans
leur rigourcuse unite autour de 1'axe centralisateur: le service du
Christ dans les pauvres, le service des pauvres dans le Christ. Si
les Fondateurs ont tans insiste, comme nous I'avons dit, sur "le des-
sein de Dieu", c'est qu'ils avaient bien conscience d'etre des ins-
truments entre les mains du Seigneur pour 1'instauration de quel-
que chose de tout-a-fait nouveau dans 1'Eglise. Les Constitutions,
aujourd'hui, definissent la Compagnie comme
"Une soeiete de vie apostolique en communaute, qui assume les Con-
seils Evangeliques par un lien que definissent les Constitutions"(13).
Le rapprochement s'impose aussitot avec les Canons 731 a 746
qui sont consacres aux Societes de Vie apostolique. Cette recon-
naissance par l'Eglise des Societes de Vie apostolique nous permet
de preciser l'identite de la Compagnie des Filles de la Charite, en
la distinguant de la vie religieuse apostolique avec laquelle on 1'a
trop souvent confondue.
La vie religieuse est centree sur la Profession des Conseils Evan-
geliques et le fait qu'elle soit "apostolique" ne change rien a
I'affaire.
Inversement, si les Filles de la Charite assument les Conseils
Evangeliques - y compris par des vceux annuels, et sans oublier
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que leur vu u specifique est celui du service des pauvres - c'est
pour vivre plus parfaitement encore leur consecration baptismale
en Filles de la Charite . L'originalite des Societes de Vie apostoli-
que reside en cc que leurs membres sont appeles a se sanctifier
personnellement et communautairement , pour , dans, et par le
ministere apostolique lui-meme. Un auteur, membre dune de ces
Societes, exprime bien cela en ces termer:
"C'est le ministere apostolique lui-meme qui met on oeuvre rtotre con-
dition de disciples. 11 tae se contenie pas de la reclamer corn me an
prealable . 11 la fait advenir dans une participation a !'acre du minis-
tere de Jesus-Christ, selon ses visees et selon le style qui lui est pro-
pre" (14).
La Charite cnvers Dieu et envers les hommcs cst fame de tout
apostolat et notre mission n'a pas d'autre prealable que cette Cha-
rite, cc qui apparait clairement pour des Filles de la Charite: leur
nom dit tout leur programme, comme le faisaicnt remarquer les
Fondateurs. Si elles sont appelecs a se donner radicalement a Jesus-
Christ, c'est essentiellement en se laissant conformer a Lui comme
Envoye du Pere pour porter la Bonne Nouvelle aux pauvres (15).
La fameuse "secularize"de la Compagnic ne signifie pas autre chose.
Les Fondateurs ont voulu les Soeurs au milieu des pauvres, en com-
munion de vie avec les pauvres , les assistant en toutes leurs neces-
sites, se tenant toujours pretes a repondre a (curs appels dans
I'obeissance . Si elles sont "seculieres ", c'est parce qu'elles sont
cssentiellement appelees a vivre les ruder exigences de ('union
intime et reciproque entre le don total et le service.
B - LA "CHAR TE" DES FILLES DE LA CHARITE
Une foil de plus, nous pensons a cc que nous aeons pris I'habi-
tude d'appeler "la Charte des Filles de la Charite". Les Constitu-
tions (1.9) ont repris cc texte dans son expression originelle, tel que
1'expliquait St. Vincent dans sa conference du 24 AoCit 1659 (16):
' Flles considereront qu'elles ne sont pas dans une religion, cet etat
n'etant pas convenable aux emplois de leer vocation . Neanrnoins, a
raison qu 'elles sons plus exposees aux occasions de peche que les reli-
gieuses obligees a la cloture, n 'ayant pour monastere que les maisons
des malades et celle oei reside la Superieure, pour cellule une cham-
bre de louage, pour chapelle l'eglise paroissiale , pour cloitre les rues
de la ville, pour cloture l'obeissance , ne devant alley que chez les mala-
des ou aux lieux necessaires pour leur service, pour grille la crainte
de Dieu, pour voile la sainie modestie, et ne faisant d'autre profes-
sion pour assurer leer vocation , et par cette con fiance continuelle
qu elles ont en la divine Providence, et par I'offrande qu'elles Lui font
de tout ce qu'elles sont et de lour service en la pcrsonne des pau-
vres, pour toutes ces considerations , elles doivent avoirautant ou plus
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de vertu que si elles etaient professes darts un ordre religieux: cest
pourquoi elles tacheront de se comporter duns tour ces lieux-la du
moms avec autant de retenue et tie recollection et d'edi fication que
font les vraies religieuses darts leur convent".
Indubitablement, nous sommes la au cceur de la vocation de
la Fille de la Charite. C'est vraiment une maniere tout-a-fait parti-
culiere de "faire profession": le don total trouve son "lieu" cen-
tral dans le service sous le signe de la Providence qui pourvoie a
tout et sous le signe du mandat de la Compagnie ainsi qu'a son
esprit de simplicite, humilite et charite qui assure l'unite de vie
de la servante de Jesus-Christ en la personne des pauvres.
Ste. Louise a des expressions semblables au sujet du primal
absolu de l'amour de Dieu vecu dans le service. On aura remarque
le mot "profession" avec toutes ses resonnances spirituelles: se con-
sumer pour Dieu en servant Ies pauvres. Si les religieuses sont appe-
Ices avant tout a vivre la plenitude du bapteme a travers leur pro-
fession des Conseils evangeliques, les Filles de Ia Charite glorifient
Dieu essentiellement en Le servant dans les pauvres et en se don-
nant totalement a Lui pour cola, en cela.
1. Un "Etat de Charite"
C'est cc que St. Vincent appelait "1'etat de Charite"et qu'il defi-
nissait ainsi:
"Etre continuellement aimant le prochain, d'etat et de profession,
appliques a cet amour, emploves a I'exercice actuel de celui-ci ou en
disposition de 1'etre, nterne (it, quitter route autre occupation pour
vaquer aux cruvres charitables" (17).
II c. t ivait de meme a Sr. Anne Hardemont , a Ussel, le 24
Noventhrc 1658:
"0 Ma S(rur, combien sere;,-vous consolee a l'heurc de votre mort
d'avoir consomme votre vie pour le ,creme sujet pour lequel Jesus-
Christ a donne la sienne : c'est pour Dieu , c'est pour les pauvres. Et
quel plus grand acte d'amour peut -on faire que de se donnersoi-meme
tout entier, d't?tat et d'office, pour le Salut et le soulagement des af fli-
ges. Voila toute notre perfection" (18).
2. Une "Maniere de vie"
De son cote, Ste. Louise ccrit aux Seeurs de Richelieu, en 1652:
"Aimez-vous Bien votre maniere do vie? L'estime; vows plus excellence
pour vous que sous les ermitages et religions puisque Dieu vous v a
appelees? Vous considere; vous unies ensemble par une secrete con-
duite de la Providence pour votre sanctification? Vous souvene; vous
souvent de I'avertissement que M. Notre Tres Honore Pere noes a
donne en une conference, que vous avions un cloitre aussi bier que
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les religieuses et qu'il est aussi difficile aux ames fideles d'en sortir
qu'aux religieuses du leur, quoique ce ne soient pas des pierres, mais
la Sainte obeissance qui doit titre la regle de nos desirs et de nos
actions? Je prie Notre-Seigneur de qui 1 exemple nous a enfermees dans
ce saint cloitre qu 'I1 noun fasse la grace de ne le fausser jamais"(19).
On ne peut titre plus clair . Remarquons la reference au Christ-
Serviteur et Evangelisateur des pauvres. Ste. Louise parle volon-
tiers du Christ crucifie, parce que c'est dans son Mystere Pascal
qu'Il nous apparait au maximum comme Serviteur : "La Charite de
Jesus crucifie nous presse". C'est vers ce Pauvre des pauvres que
les Soeurs !event leurs yeux au milieu des rudes exigences de leur
ideal.
Ainsi , elles sont totalement de Dieu eta Dieu et totalement des
pauvres et aux pauvres . Ces deux amours, ces deux services n'en
font qu ' un dans ce que les Fondateurs appellent leur "maniere de
vie". Ne voyons pas la une expression banale: c'est , au contraire,
ce qui fait le specifique des Filles de la Charite. C'est une question
de cohesion , d'authenticite . Citons encore St. Vincent:
"La vocation dune Fille de la Charite est l'appel de Dieu, le choix que
sa bonte a fail d 'elle plutot que de rant d'autres qui se sont presen-
tees a Lui pour Le servir dans sous les emplois qui sont propres a ce
genre de vie auxquels Il permettra que vows soyez appliquees. Telle-
ment , mes filles, que vous qui etes aux enfants , vous qui tires aux for-
mats, a la maison (sic), aux h6pitaux, aux villages, aux paroisses, Dieu
vous regarde entre mille millions et a dit en vous choisissant, !'une
dune part, et l'autre dune autre: Je veux que cette ame se sancti-
fic" .
C-ESPRIT DE LA COMPAGNIE
Nous parlions de cohesion interne , d'authenticite, d'unite de
vie. C'est I'ceuvre en meme temps que le signe et le fruit de I"'esprit"
de la Compagnie, c'est-a-dire du St. Esprit Lui-meme, present et
agissant dans le cur de cette chretienne qu'est la Fille de la Cha-
rite (comme dans la Communaute elle-meme), pour qu'elle vive son
bapteme en Fille de la Charite. Comme le discnt les Constitutions,
"dependre de !'Esprit, c'est Le laisser creer en soi la ressemblance
avec le Christ doux et humble de cceur"(21). C'est un echo des paro-
les de St. Vincent:
"Quand on dit que le St. Esprit opere en quelqu'un , cela s 'entend que
ce St. Esprit, residant en cette personne, lui donne les memes incli-
nations et dispositions que Jesus-Christ avail stir la terre , et elles le
font agir de mime, je ne dis pas dune egale perfection , mais selon
la mesure des dons de cet Esprit" (22).
La reference de base, quand it s'agit de I'esprit des Filles de
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la Charite, noun la trouvons evidemment dans les trois conferen-
ces que St. Vincent donna a cc sujet les 2, 9 et 24 Fevrier 1653, ainsi
que dans la conference du 25 Janvier 1643 sur les vertus des filles
des champs. C'est tout un pour les Fondateurs de dire que Dieu
est 1'Auteur de la Compagnie et de dire que Dieu est I'Auteur de
son esprit; c'est tout un d'avoir et de pratiquer cet esprit et de coin-
cider avec le projet de Dieu sur les Filles de la Charite. C'est donc
une question de mort ou de vie, c'est le seul chemin possible:
'71 importe que les Filles de la Charite sachent en quoi consiste cet
esprit, autant qu'il itnporte a une personne qui vent faire an voyage
de savoir le chemin du lieu oti elle veut alter" (23).
Ste. Louise - dont vous saver la devotion au St . Esprit - ecri-
vait au cours d'une de ses retraite':
"Oh que jai desire que ce St. Esprit perfectionne continuellement
l'Eglise selon le desir du Fils de Dieu qui a temoigne, en la quittant,
qu'elle en avail besoin . Mais, St. Esprit, vous etes donne partieuliere-
ment a chaque ame. Et pourquoi ? C'est pour y tnettre le veritable esprit
de Jesus-Christ et pour lui enseigner of ficacement ses maximes" .
Et, convaincue que le St. Esprit agit en elle et en ses Seeurs pour
les conformer au Christ selon leur vocation, elle ajoute:
"Simplifiez mon esprit , Unite parfai te! Humiliez mon coeur pour fon-
dement de vos graces! Et que la puissance d'aimer que vous avez mise
en mon ame ne s'arrete plus au dereglement de ma propre su f f isance
qui mest , en of fet , qu'une impuissance et empechement au pur amour
que je dois avoir par !'infusion du St. Esprit" (24).
Le document final de la derriere Assemblee Generale des Fil-
les de la Charite dit que la simplicite, l'humilite et la charite sont
un deli que St. Vincent et Ste Louise lancent au monde
d'aujourd'hui a travers elles. C'est le defi evangclique lui-meme dans
sa permanente actualite et avcc la note propre qui specific la physio-
nomie spirituelle de la Fille de la Charite. C'est en quelque sorte
la focalisation du charisme. Beaucoup veulent aujourd'hui embras-
ser la cause des pauvres, et 1'Eglise dans son ensemble est plus que
jamais sensibilisee a cette cause primordiale. Mais cc qui va speci-
fier la Fille de la Charite, c'est justement ('esprit dans lequel elle
vit son don total a Dieu pour les pauvres. En cc sens, c'est la, pour
elle, I'essentiel, car c'est cela qui donne vie, qui donne ame a son
service et a toute son existence , au plan personnel et au plan com-
munautaire , a partir et en vue de cc service , qu'il s ' agisse de sa vie
de priere, qu'il s'agisse de sa vie fraternelle en communaute, qu'il
s'agisse de sa vie selon les Conseils Evangeliques: vie de priere de
Fille de la Charite; vie communautaire de Fille de la Charite; chas-
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tete, pauvrete, obeissance de Fille de la Charite. Ainsi se fait l'unite
de vie en reponse aussi parfaite que possible au dessein de Dieu.
III. FORMATION DES FILLES DE LA CHARITE
A - VUE GFNERALE
Vous savez que, apres un acheminement plus ou moins long,
la formation se fait en plusicurs etapes: Ic POSTULAT ou se fait
un discernement it travers une experimentation progressive de la
vie des Filles de la Charite, lc SEMINAIRE ou la jeune Scour (on
est Fille de la Charite des l'entree au Seminairc) confirme, interio-
rise, integre l'option qu'elle a faite en approfondissant les valeurs
fondamentales de sa vocation, la PERIODE qui PRECEDE la pre-
miere EMISSION des VOEUX (ils peuvent titre prononces entre 5
et 7 ans de vocation) caracterisee par 1'experience concrete de la
vie apostolique dans une Communaute locale, la FORMATION CON-
TINUE dans tous les domaines et sous toutes les formes, mais,
essentiellement, au niveau de la vocation comme telle, car c'est
I'atfaire la plus importante et jamais achevice de toute une vie sous
I'action de Dieu, le premier formateur.
A toutes ces etapes, I'objectif est evidemment de former une
vraie Fille de la Charite selon les criteres qui ressortent de ce que
nous venons de dire de son identitc et dans unc continuite effec-
tive, car, nous venons de le dire egalement, qui parle de formation
parle d'un devenir, d'un processus de croissance, d'un engagement
toujours plus profond.
Au Conseil de la Compagnie du 30 Mai 1647, St. Vincent disait:
"II s'agit de former des filles qui puissent servir Dieu duns la Corn-
pagnie, de leur faire prendre des racines de vertu, leur apprendre la
sournission, la mortification, l'humilite, la pratique de lours regles
et de routes les vertu." (25).
Ste. Louise ecrit de mcme:
"ll faut des esprits Bien faits et qui desirent la perfection des verita-
bles chretiens , qui veuillent mourir a elles - memes par la mortifica-
tion et le renoncement deja fait au Saint Bapterne, ppour que 1'Esprit
de Jesus-Christ soil etabli en elles et leur donne la fermete de la per-
severance a cette maniere de vie toute spirituelle, quoi que ce soit par
de continuelle .s actions exte.rieures qui paraissent basses et ravalees
aux Yeur du monde , mais grandes deviant Dieu et ses anges" (26).
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II semble qu'aux yeux des Fondateurs, le principal est cette soli-
dite humaine et chretienne que demande une vocation comme celle
des Filles de la Charite. La toile de fond est un amour simple et
humble, un amour affectif et effectif, qui traduit inlassablement
une spiritualite et une attitude de "servantes"a wavers le don total,
le service proprement dit et la vie communautaire.
B- UN DON TOTAL DE FILLS DE LA CIIARl i
"Qn'v a-t-il de plus beau et de plus aimable qu'une personne qui quitle
tout pour se dormer entieretnent a Dieu pour le service des pauvres?"
demande St. Vincent, definissant ainsi la "radicalite" de cette
"maniere de vie".
"C'e West pas asset d'etre Fille de la Charite de nom, ecrit Ste. Louise
aux Sours d'Angers le 27 Juin 1645. Ce West pas assez d'etre au ser-
vice des pauvres dans un hdpital, quoique ce soit tin lien que janutis
vows tie saurez assez estimer. Mais il taut avoir les vraies et solides
versus que vous devez avoir pour lien faire l'cruvre en laquelle vows
tiles si heureuses d'6tre eniplo Sans cela, mes Sreurs, votre tra-
vail vows sera presque inutile" (27).
Darts cette mcme lettre, elle emploie ('expression "titre tout de
bon a Dieu ". C'est avant tout une vie avec et pour le Seigneur, pour
Ic rejoindre ct Le servir dans le cur ct la vie des pauvres. Cc Christ
est inseparable des pauvres, mais les pauvres ne sont pas moms
inscparables du Christ: toute la formation est concue en fonction
de cette finalite. Cc que Ies Filles de la Charite sont appelees a par-
tager au maximum avec le Seigneur, c'est son amour pour Ies pau-
vrcs et cites sc donnent entierement it Lui pour cela.
II est done tres important pour la personne en formation:
- de saisir que son don total est l'epanouissemen t de sa vie
baptismale, de clarifier Ic projet de Dieu sur la Compagnie et sur
elle, de s'y rendre disponible et de repondre par un choix libre et
conscient;
- de s'engager dans une relation personnelle avec Jesus-
Christ, "Adorateur du Pere, Serviteur de son dessein d'amour, por-
teur de la Bonne Nouvelle aux pauvres ", et de faire , dans ce suns,
I'apprentissage de la priere, de la meditation, de la lecture spiri-
tuelle sous toutes ses formes, en cherchant a intensifier sa vie theo-
logalc;
- de valoriser sa vie sacramentelle et de prendre conscience
de sa vie en Eglise;
- de saisir la necessite de se faire aider par un consciller spi-
rituel.
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Elie devra decouvrir et approfondir la signification de cc "toute
donnee u Dieu ", tel que nous venons de le decrire et apprendre pro-
gressivement a le vivre moyennant certaines exigences et ruptu-
res qui liberent, aussi bien celles qui lui seront proposees que cel-
los dont elle aura ('initiative en reponse aux sollicitations du Sei-
gneu r.
C - LE SER VICE
Comme nous I'avons deja dit, it ne s'agit pas de "se perdre en
Dieu", de "s'aneantir en Dieu", comme pour des religieuses con-
templatives, mais de se consumer pour Lui dans cette action cari-
tative qui ne doit jamais etrc isolee de ('ensemble de la vie spiri-
tuelle dune Fille de la Charite. L'amour effectif, selon St. Vincent,
c'est justement "le service des pauvres entrepris avec joie, courage,
constance et amour" (28).
Les Filles de la Charite ont a servir tous les pauvres, partout
oii ils sont, cc qui suppose disponibilite, initiative, capacite d'adap-
tation, mobilite. Cette promotion pleniere des pauvres est essen-
tiellement evangelisatrice, sous peine de perdre sa signification.
Une telle finalite commande tout et, quand la necessite et la cha-
rite le requierent, cue doit titre preferee au reglement et aux prati-
ques de devotion:
"Quoique tour les chretiens soient obliges de servir Dieu et de faire
du hien a leur prochain , ils ont d'autres emplois qui les divertissent.
Mais, pour vous autres, la honte de Dieu a ete si grande qu'elle vous
a appelees it une profession dans laquelle vous n'avez rien d 'autre a
faire . Bien que vous soyez de tres pauvres filles et que , de vous-memes,
vous n'avez aucun moyen de faire du bien , neanmoins vous en faites
et pouvez en faire incomparablement plus que les plus grander dames
du monde, puisque ce West rien de donner son bien au prix de se don-
ner soi - men:e et d 'employer tous les moments de sa vie. de ('exposer
meme au danger pour !'amour de Dieu en servant les pauvres . Faites
done grand cas de la grace qui vous a donne un si saint emploi"(29).
Pour rester fideles au charisme des Fondateurs tout en l'actua-
lisant , la Compagnic doit veiller sans cesse a cc que le service ainsi
concu soit maintenu, renouvele, revivifie. C'est la que s'impose
notamment la pratique de la reflexion apostolique qui permet le
discerner ('action de Dieu dans le cur des personnel, de la con-
templer, de se convaincre que cette action divine precede chacune
dans son service. Elie aide aussi a entendre les appels de Dieu et
des pauvres et a y repondre. Elie permet de verifier la maniere dont
le service est vecu et nous invite a la conversion pour rejoindre au
mieux I'authenticite de la vocation.
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Toujours dans un souci de fidelite , les Seeurs entretiennent en
elles la disponibilite et elargissent leur regard aux dimensions du
monde , de l'Eglise , de la Compagnie . Cette ouverture developpe en
chacune l ' esprit missionnaire qui doit animer toute Fille de la Cha-
rite et la conscience de son appartenance a la Compagnie. C'est man-
datee par celle-ci qu 'elle s'engage dans le service qui lui est confie
et dont elle aura a rendre compte.
C'est pourquoi , a ('exception de 1'etape du Seminaire qui mar-
que une certaine rupture , mais non discontinuite car le pauvre doit
toujours etre present au ca: ur de la formation , la formation se vit
au contact des pauvres en communaute apostolique . L'accent est
mis sur la preparation a unc vie de service des pauvres , en Eglise,
dans le monde d ' aujourd ' hui: aptitudes physiques , aptitudes
psychologiques et surtout d'ordre relationnel , aptitudes spirituel-
les pour vivre le veritable don de soi dans faction dans l'esprit evan-
gelique et dans 1 ' esprit de la Compagnie.
D- UNE VIE COMMA ( INA(ITAIRE DE FILLS DE LA CHARITE
La dimension communautaire est deja presente dans ce que
nous venons de dire , quisque c'est pour la mission que les Filles
de la Charite menent la vie fraternelle en commun . L'union des
Scours se soude autour de Jesus
-Christ et des pauvres qu ' elles ser-
vent en son nom . La communaute est donc lieu de rassemblement
(ou ressourcement) et lieu d 'envoi:
Lieu de rassemblement ou se vivent , dans l'amour fraternel
(Ste. Louise insistait beaucoup sur la douceur , le support , la cor-
dialite comme signes concrets de la simplicite , de I'humilite et de
la charite), la priere , I'entr ' aide, le partage sous toutes leurs formes.
Lieu d'envoi ou tout est envisage en fonction du service , depuis
le projet communautaire jusqu'au style de vie.
Il est donc tres important que, tout au long de la formation,
on fasse saisir la communaute comme realite de Foi, comme
mystere de communion pour la mission . 11 faut passer progressi-
vement du simple support a I'acceptation volontaire, de ('accepta-
tion a I ' estime , de 1'estime a la sympathie , de la sympathie au veri-
table amour . La formation doit tester les aptitudes a vivre en com-
munaute , ou, plus prccisement , dans une communaute de Filles de
la Charite a tout point de vue.
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LE DOCt 'A1I;NT FINAL. DE I.A DERNIERE
ASSI•:\MBLEE (,ENERALL
Auquel j ' ai deja fait allusion - a repris , dans l'actualite, tous
ces points majeurs de la vocation. Permettez-moi de vous y renvoyer
pour communier aux principales preoccupations et orientations de
la Compagnie aujourd'hui. J'en signale les plus saillantes:
- Approfondir l'identite de la Compagnie
• en s'impregnant de 1'esprit de la Compagnie a partir des Cons-
titutions, d'un retour aux sources pour en transposer la subs-
tance dans le monde actuel
• en vivant l'unite du don total et du service qui est au cceur
de la vocation
• en intensifiant le sens de I'appartenance a la Compagnie et,
par voic de consequence, une obeissance active au mandat
qu'elle donne.
Se sensibiliser aux appels des vraime nt pauvres
• en poursuivant courageusement la revision des oeuvres, des
modes de presence, de la qualite du service
• en s'engagcant lucidement pour la justice et la defense des
droits des "sans voix"
• en travaillant, scion lc charisme propre, dans la Pastorale de
l'Eglise locale
• en promouvant la pastorale vocationnelle.
Approfondir la spiritualize et les attitudes de "servantes"
• en faisant passer " l'etre" avant I'agir
• en optant do preference pour les services les plus humbles
• en vivant plus proches des pauvres, en particulier au niveau
du style de vie
• en etant attentives a tout cc que les pauvres nous enscignent.
Renouveler sans cesse 1'enracinement en Dieu de la vraie Fille
de la Cltarite
• en prenant conscience de tout cc qui, dans le monde actuel,
fait obstacle a la Foi
• en interprctant bien le "quitter Dieu pour Dieu "de St. Vincent
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• en revitalisant la vie sacramentelle.
Approfondir la vie communautaire pour la mission
• en intensifiant les liens fraternels
• en prenant conscience de ('importance de cette vie commu-
nautaire dans notre oeuvre d'evangelisation et, pour cela, en
revitalisant certains usages qui tendent a dormer un nouvel
elan a la vie fraternelle (revision communautaire, partages
etc.)
• en prenant tres au serieux la mise en place et la realisation
du projet communautaire.
Renouveler et approfondir la formation comme un devoir de jus-
tice a l'egard des pauvres, de la Communaute, de chaque Sceur
• en revoyant les plans de formation
• en tenant compte du contexte ou I'on vit
• en veillant a une formation integrale et continue oU chaque
Sur peut engager sa responsabilite et qui favorise ('unite
de vie pour un meilleur service corporel et spirituel des
pauvres.
Cc tour d ' horizon ne serait pas complet si je ne signalais la place
importante du CULTE MARIAL dins la Compagnie . Inculque par
les Fondateurs cux-memes , en particulier Ste. Louise , marque tres
fortement par la Manifestation de la Medaille Miraculeuse en 1830,
it met ('accent sur l'Immaculee -Conception, sur Marie - Servante, sur
la maternite de Marie, parce quc ces points sont plus directement
en consonnance avec la spiritualite et la vie de celles qui se sont
donnees au Seigneur pour Le servir en la personne des pauvres (30).
[MOTES
(1) Coste XI, 146.
(2) Coste 1, 90.113-186-200.213-218.
(3) Cf. Pascal, Ed. Brunschvicg, p. 576; Ed. Lafuma, p. 379.
(4) Coste IX, 77.
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(5) Coste IX, 323.
( 6) Ecrits sp . 186 (L 130 quater), 223 (L 199), 362 (L 315).
(7) Coste X, 101.
(8) Coste X , 126. Au point de vue geographique , it faudra attendre le
XW siecle pour assister a une expansion extraordinaire ( cf. Genese de la
Compagnie , I p. 52 . 78, 89, 90 et II-III pp . 2 a 8, 43 a 45).
Au J° Janvier 1987, la Compagnie compte 31.745 Soeurs reparties en
71 Provinces , 2 Vice - Provinces , 1 Quasi - Province , 6 Regions proprement
dites, 3.291 communautes locales . He a a sa tete : le Superieur General,
Ic Directeur General, la Supcrieure Generale assistee de 8 Conseilleres, dont
une est Assistante Generale , et qui representent 8 Groupes linguistiques:
Allemand , Anglais, Espagnol iberique , Espagnol d ' Ameriquc Latine, Fran-
cais, Italien , Portugais , Slaves.
(9) Coste IX, 19.
Coste 11, 114.
Coste XII, 129.
Ecrits sp . 763, 782.
C. 1.13.
P. Bony, Bulletin de St. Sulpice, n° 8, 1982.
(15) C. 1.5.
( 16) Coste X, 657.
(17) Coste XII, 275.
( 18) Coste VIII, 382.
( 19) Ecrits sp. L 344, p. 137.
( 20) Coste IX, 354.
(21) C. 2.3.
( 22) Coste XII, 108.
( 23) Coste IX, 582.
( 24) Ecrits sp. A 26 , p. 807.
(25) Coste XIII, 658.
(26) Ecrits sp. L 651, p. 669.
( 27) Ibid ., L 121, p. 128.
( 28) Costc IX, 593.
( 29) Ste . Louise, d'apres Gobillon.
(30) C. 1.12.
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Nous ne pouvons que rendre graces au Seigneur pour les liens
fraternels quc noun vivons entre Pretres de la Mission et Filles de
la Charite: c 'cst, en profondeur , un meme esprit qui les suscitc et
Ics anime a partir d 'un meme et extraordinaire Fondateur.
Mais cc dont nous avons a nous entretenir ici et qui, d'ailleurs,
explique historiquement cette qualite exceptionnelle de relations
va beaucoup plus loin . II s'agit de cette "institution singuliere" -
comme on I'a appelee ( I) -a savoir que Pretres de la Mission et
Filles de la Charite ont Ic meme Superieur General en la personne
des successeurs de St . Vincent , et cela, pour une bonne part, grace
it la sainte opiniatrete de Louise de Marillac qui, des Ic debut, a
clairement percu la necessite qu'il en fiat ainsi...
"Singuliere ", cette institution lest, en effet , dans tous les sons
du mot : c'est un cas unique en son genre et une disposition surpre-
nante pour ceux qui ne connaissent pas suffisamment I'histoire et
la specificite de nos families spirituelles.
Nos deux Instituts sont , de soi , pleinement autonomcs et inde-
pendants l'un de I'autre. La relation se fait au sommet, et, si des
Pretres do la Mission sont appcles a jouer un role a dimension juri-
dique aupres des Sours, cc ne peut etre - directemente ou indi-
rectement - quc comme representants du Superieur General et
comme une emanation de son autorite personnelle dans les limi-
ter de la fonction devolue a ces confreres . Cela n ' empeche pas -
au contraire - qu'il y ait des relations d'ordre spirituel ou d'ordre
apostolique comme tels et , moins encore , qu'il y ait cc climat fra-
ternel dont j ' ai parle en commencant . Mais la clarte s'impose sur
un sujet aussi important et aussi complexe et , pour la trouver, it
suffit de nous reporter aux textes constitutionncls en vigueur qui
confirment , avec les precisions requises aujourd ' hui, une histoire
de plus de trois siecles. Pour les Filles de la Charite , la presence
a leur tete du Superieur General et de la Superieure Generale fait
que St . Vincent et Ste. Louise continuent , en quelque sorte , a eeuvrer
ensemble pour les pauvres dans le respect des fonctions respectives.
II nous faudra done faire, d'abord un peu d'histoire et, ensuite,
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nous arreter surtout aux relations entre la Congregation de la Mis-
sion et la Compagnie des Filles de la Charite aujourd'hui.
1. COUP D ' OEIL HISTORIQUE
A - LA FONCTION DU SUPERIEUR GENERAL
1) Les origines
Je crois que ces origines sont assez connues pour que je puisse
m'arreter a deux points:
a) Le lien entre l 'identitu; do la Compagnie et l'autoritcs de St. Vin-
cent et de sus succe-curs
"Quelques esprits delicats de la Compagnie, 6crit de Ste. Louise a St.
Vincent en Janvier 1659, ont repugnance d ce mot de 'con f rerie' et
tie voudraient que Societe ou Communaute. Je pris la liberte de dire
que ce mot noun etait essentiel et pouvait beaucoup aidera la fermete
pour ne point innover et qu'il nous signifiait secularite et que, la Pro-
vidence v avant fait ajouter Societe et Compagnie, cela nous appre-
nait que nous devions vivre regulierement en observant les regles que
nous avons revues en I'etablissement de noire Confrerie, en la ntaniere
qu'elle nous a ete expliquee" (2).
On ne peut etre plus clair. Deja, le 7 Aout 1655, Ste. Louise avait
manifesto les memes inquietudes et, des le lendemain, St. Vincent
insista fortement, clans sa conference aux Seeurs, sur les raisons
qu'avait la Compagnie de s'appeler Confrerie ou Societe et de
demeurer seculiere (3).
II est vrai que cette denomination disparut assez vite, du moins
dans Ies actes officicls. On ne la trouve plus, par exemple, dans
l'approbation que donna le Cardinal Vendome, au nom du Pape Cle-
ment IX, le 8 Juillet 1668, mais it dit equivalemment:
"7.e devoir de noire legation apostolique, qui noes a ete accorde par
une grace particuliere du Saint-Siege, nous engage a proteger avec
une bonte toute paternelle les conmtunautes de femmes d oeuvres qui
s'appliquent continuellement, avec le secours du Ciel, a rapporter des
fruits abondants par l'e.cercice des oeuvres de piete et de charite chre-
tie n nes " (4).
En fait, les Superieurs voulaient eviter que, aver cc terme de
"Confrerie", la Compagnie ne retomb5t sous lajuridiction des Eve-
qucs: de cc point de vue, la suite leur donna raison puisque, en 1809,
le gouvernement franSais pretendit revenir aux statuts primitifs
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pour pouvoir dormer a l'Archeveque de Paris et aux Eveques la juri-
diction sur la Communaute et - cc qui est un comble - la consi-
derer comme une Institution religicuse (5)! En fait, au-dela des deno-
minations, la Compagnic a toujours ete fidele a la pensee des Fon-
dateurs et, avec les nouvelles Constitutions, it n'y a plus aucun doute
a cc sujet.
II faut reconnaitre que cc statut tres original courait beaucoup
de risques s'il n'etait maintenu par cc qu'il Taut bien appeler une
"exemption" de fait, et au moins implicitement, de droit qui, sous-
trayant la Compagnie a 1'autorite des Ordinaires, la rendait direc-
tement dependante du Souverain Pontife et, concretement, de St.
Vincent et de ses successeurs (6). L'approbation pontificale va dans
ce sens.
b) Le role de Ste. Louise
Si une seconde approbation de la Compagnie fut demandee a
I'Archeveque de Paris, c'est que la premiere ne fut jamais retrou-
vec quand on voulut demander son approbation par le Roi et sa
ratification par le Parlement. Cette circonstance allait permettre
a Ste. Louise d'obtenir en 1655 cc a quoi ells tenait tant. Parmi les
citations possibles, retenons cello du 5 Juillet 1651:
"Le fondement de cet etablissement sans lequel it est, ce semble, impos-
sible que la dite Compagnie puisse subsister, ni que Dieu en tire la
gloire qu'il y a apparence vouloir lui titre rendue, est la necessite que
la dice Compagnie a d'etre erigee sous le nom de Compagnie ou celui
de Confrerie entierement soumise et dependante de la conduite vene-
rable du Tres Honore General de Messieurs les venerables Pretres de
la Mission, du consentement de leur Compagnie, pour, y etant agre-
gees, titre participantes du Bien qui s'y fait, a ce que la divine bonze,
par les merites de Jesus-Christ et les prieres de la Ste. Vierge leer facse
grace de vivre de P esprit dont sa bonze anima la dice honorable Com-
pagnie" (7).
2) Moments difficiles
a) La revolution f rancaise
La Compagnie des Filles de la Charite a ete supprimee de 1792
a 1800. Quant a la Congregation de la Mission, cue fut retablie une
premiere fois en 1805, supprimee a nouveau en 1809 et retablie defi-
nitivement en 1815. D'autre part, de 1800 (mort du P. Cayla de la
Garde) a 1827 (ou le Pape Leon XII nomma directement le P.
Dewailly), la Congregation fut gouvernee par des Vicaires Gencraux.
11 v cut meme, a un moment donne, un Vicaire a Paris et un autre
a Rome.
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Si l'on ajoute It cela que Napoleon remit les Filles de la Cha-
rite sous la direction de ]'Archeveque de Paris et que cela valut au
P. Hanon , Vicaire General , d'etre exile et emprisonne jusqu'a la
chute de Napoleon en 1814 , on comprend facilement qu'il se pro-
duisit entre les Seeurs une sorte de schisme dont noun n'avons pas
a donner ici les details . Cette penible situation ne cessa que par
('intervention du Pape Pie VII qui nomma Mgr. D'Astros comme
Visiteur Apostolique en 1815.
b) Le schisme d'Espagne
Sans analyser non plus ce schisme et ses veritables causes,
signalons seulement que, de 1804 a 1814, les Sceurs scissionnistes
accepterent de se mettre sous la juridiction du Cardinal de Bour-
bon, Archeveque de Tolede et que, de 1814 a 1818, elles eurent pour
Superieur le Patriarche des Indes, Mgr. Francois-Antoine Cebrian.
La encore, c'est Pie VII qui, a la demande du Roi, intervint pour
retablir l'unite par un bref du 22 Juin 1818.
N.B. 11 ne taut pas confondre ces ditficultes avec celles qui survien-
dront plus tard sous le generalat du P. Etienne dont on critiquera
l'autoritarisme et le centralisme (8), mais dont le role n Etait pas,
en principe, conteste."
c) Pretentious des Eveques (9)
Bien que Leon XII et Gregoire XVI aient re-affirme l'autorite
du Superieur General sur les Filles de la Charite, le P. Nozo dut,
en 1836, faire presenter a la Congregation des Eveques et reguliers
un rapport sur la question. Le Procurer aupres du Saint-Siege, le
P. Guarini, ramenait tout a un seul sujet: Oui ou Non et de quelle
maniere l'Institut des Filles de la Charite est-il soumis a la juridic-
tion des Eveques? II demontrait qu'il fallait repondre par la nega-
tive. Cc document recta sans reponse, apparemment, mais it mon-
tre au moins que la question se posait et it semble qu'il ne recta
pas sans effets benefiques.
Au moment du Concile Vatican I, le futur Cardinal Manning,
Archeveque de Westminster, demanda au Pape que les Filles de la
Charite soient considerees comme religieuses. Pendant le Concile,
quelques Eveques proposerent que les Filles de la Charite soient
soustraites a I'autorite du Superieur General pour se soumettre
a cello des Eveques. La proposition ne fut pas etudiee mais le P.
Etienne envoya un "Memoire relatif aux Filles de la Charite" aux
membres du Concile avec toute (' argumentation requise (rapport
Perboyre).
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Plus concretement, ces pretentions des Eveques portaient sur
la designation des confesseurs des Filles de la Charite ou sur les
biens de la Compagnie. Les reponses de Rome allaient toujours dans
le sens du maintien du "statu quo".
3) Eclaircissements definitifs
Allons aux etapes ICS plus importantes:
a) Le Code de Droit Canonique de 1917
Des le 19 Juin 1918, une circulaire du P. Verdier assurait les
Filles de la Charite que leur statut n'etait en rien change et rele-
vait du fameux "Titre X VII"(Societes vivant en commun sans viceux
publics). Le Superieur General en profita pour mettre au point
diverses questions qui pouvaient creer des difficultes.
b) Le Decret du 17 Aoat 1946 de la Sacree Congregation des Reli-
gieux, approuve par Pie XII le 12 du meme mois:
L'intervention de I'Archeveque de Cologne au sujet des visites
des maisons des Filles de la Charite valut a la Compagnie ce texte
important qui se resume ainsi:
• L'autoritc du Superieur General des Filles de la Charite est evi-
dente mail non Icur exemption des Ordinaires. Celle-ci fut done
demandee explicitement au Pape et accordee par lui, sur le type
juridique de celle des Moniales.
• Les Filles de la Charite doivent au plus tot avoir des Constitu-
tions en accord aver Ic Droit Canon. II faudra huit ans pour que
soient promulguces ces Constitutions, fait absolument nouveau
puisque, depuis trois siecles, les Filles de la Charite vivaient sur
une legislation interne dont I'Eglise ne s'etait jamais directement
et explicitement occupee. II y avail des avantages puisque par
exemple, I'autorite du Superieur General etait clairement defi-
nie ainsi que l'exemption; it y avail aussi des inconvenients, sur-
tout celui d'une certaine "rcligiosisation" ... .
lieurcuscment Vatican 11 nest pas loin et taus les Instituts vont
etre invite' a revenir aux sources et a re-dcfinir leur identit '!
c) Le Decret du 10 Fevrier 1967
Pour appliquer ces consignes de I'Eglise, la Compagnie devait
se doter des organes requis. Le Decret de la Sacree Congregation
des Religicux y pourvoie en instituant do veritables assemblees
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generales (et par voie de consequence, des assemblees provincia-
les et domestiques)
• a pouvoir legislatif
• avec une representativite adequate de membres d'office et de
membres delegues
• scion un Directoire dCiment approuve.
C'est encore un evenement sans precedent car la Compagnie
n'avait jamais eu d'assemblee de cc type, y compris pour l'election
de la Superieure Generale, et devenait par la source de son propre
droit clans le cadre du droit universal de I'Eglise. Les assemblees
de 1968-1969 - de 1974 - de 1979-1980 eurent, de plus, la cache
extraordinaire dc rediger les nouvelles Constitutions approuvees
par la SCRIS le 2 Fevrier 1983.
B - MISSIONNAIRES ET FILLES DE LA C'HARITE
1) Au temps des Fondateurs
Des cette epoque, nous voyons des missionnaires qui secondent
ou suppleent St. Vincent aupres des Filles de la Charite, non seule-
ment pour des taches d'animation spirituelle, mais pour des taches
a dimension juridique, y compris de gouvcrnement, par cxemple
le P. Lambert, le P. Almeras, et surtout Ic P. Antoine Portail que
Pon considcre comme le premier "Directeur": le 19 Avril 1650, nous
le voyons prendre la place de M. Vincent au cours dune conference
et affirmer qu'il est au service de la Compagnie depuis 10 ou 12
ans (I0). C'est lui qui sera delegue pour lcs affaires les plus delica-
tes. Dans la table generale de Coste XIII, nous trouvons a son nom
beaucoup de references a cc sujet.
C'est donc avcc raison que le P. Verdier ecrira a propos des
"visites canoniques" demandees par le Droit Canon de 1917:
"Ces visites sembleront peut-etre une innovation 4 bon nombre d'entre
vows. Mais les Sours qui connaissent l'histoire de votre Compagnie
v verront, an contraire, un retour a la sage pratique que St. Vincent
lui-memo v avail etahlie et qui sest continuee jusqu'a ce que les bou-
leversements survenus en France a la fin du X V/IIP siecle et an debut
du XIXe I'aient fait preque tomber en desuetude. Des missionnaires
de son choix , tels que M. Portail, M. Lambert. M. Almeras etc. allaient
aussi faire la visite chez vos premieres Scours, sans prejudice de cel-
les qu y faisaient aussi a leur tour Sr. Jeanne Lepintre, Sr. Nicole /sa ran
etc. et les Fondateurs etex-menses" (I I ).
Les Regles Communes des Pretres de la Mission (XI, 11) disent:
"Bien que noire Congregation ail etc deputee pour la direction des
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Filles de la Charite depuis leer institution , nul d'entre nous cepen-
dant ne s'adonnera a cette direction ou ne s'en occupera ou meme
ne s'adressera a elles sans permission du Superieur" .
2) Evolution
Les fonctions de ces "Directeurs", "Visiteurs" - (au sens ety-
mologique) - Predicateurs de retraites, conferenciers etc. iront en
se precisant avec le temps. Le P. Etienne commencera a codifier
serieusement tout cela (12).
Mais, pour les raisons que noun avons dites, ce sont les Consti-
tutions de 1954 et surtout celles de 1983 qui vont, d'une part, defi-
nir de fagon precise les fonctions du Superieur General, du Direc-
teur General et des Directeurs provinciaux, et, d'autre part, faire
mention des autres relations entre nos deux Instituts. II en est de
meme pour les Constitutions des Lazaristes. Mentionnes aussi que,
depuis 1985, le Superieur General et son Conseil ont revu et
approuve un nouveau directoire pour les Directeurs Provinciaux
dont la redaction avait ete confiee a une commission specialises.
De meme au niveau de certaines Provinces, ont ete organisees des
"commissions mixtes", des rencontres pour confreres s'occupant
a divers titres des Filles de la Charite, des rencontres entre confre-
res et Filles de la Charite etc. . En France, par exemple, ont ete redi-
ges, sous la responsabilite de la Commission mixte, un guide pour
les predicateurs de retraites, un guide pour les visiteurs trimes-
triels.
St. Vincent n'ecrivait-il pas, le 7 Fevrier 1660, au P. de la Fosse:
"Les Filles de la Charlie etant entrees dans I'ordre de la Providence
comme un moyen que Dieu nous donne de faire par leurs mains ce
que nous ne pouvons pas faire par les n6tres en l'assistance corpo-
relle des pauvres malades et de leur dire par leur bouche quelque mot
d'instruction et d'encouragement pour le Salut, nous avons aussi !'obli-
gation de les aidera leur propre avancement en la vertu pour se bien
acquitter de leurs exercices charitables" (13).
II. AUJOURD'HUI ...
Ce que nous venons de dire introduit tout naturellement ce
second point. Pour ne pas surcharger le texte, vous trouverez en
note les references a nos Constitutions et Statuts ainsi qu'aux Cons-
titutions et Statuts des Filles de la Charit@ sur Ic sujet; j'ai souli-
gne Ies plus importantes (14).
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II en ressort que les relations entre nos deux Instituts se situent
a trois niveaux:
A - LE NIVEAU DE GOUVERNEMENT
Faut-il rappeler une fois de plus que tout tient essentiellement,
a ce niveau, a la personnc du Superieur General?... Les autres ne
sont que des representants a des titres divers.
1) Le Superieur General
"Depuis son origine, la Compagnie (des Filles de la Charite) a voulu
etre soumise a I'autorite du Superieur General de la Congregation de
la Mission, successeur de St. Vincent de Paul. 11 a sur elle le double
pouvoir dominati f et de juridiction reconnu par I'Eglise et les Cons-
titutions" (15).
Ajoutons seulement a ce texte fondamental quelques remar-
ques:
• L'autorite du Superieur General sur les Filles de la Charite est
donc en tout comparable, comme telle, a celle qu'il a sur ses con-
freres Lazaristes. Une simple note, dans nos Constitutions, rap-
pelle cette juridiction et renvoie au Droit Propre des Filles de
la Charite pour en trouver 1'expose. C'est bien normal quiqu'il
s'agit de deux Instituts qui ont leur autonomie.
• Ce Droit Propre donne une grande importance a la question des
veeux, en ce sens que tout ce qui se rapporte aux viceux releve
du Superieur General comme tel. II est d'ailleurs le seul dont les
Constitutions disent qu'il peut commander aux Sceurs au nom
de vceu d'obeissance et pas seulement au nom de l'obeissance.
Par contre, les Superieurs auxquels elles s'engagent a obeir par
vceu sont avec le Souverain Pontife et le Superieur General, la
Supcrieure Generale, le Directeur General, la Visitatrice et les
Directeurs Provinciaux, les S(eurs Servantes dans leur commu-
naute locale.
• C'est le Superieur General qui preside le Conseil General par lui-
meme ou par le Directeur General ou par un delegue eventuel.
• De Iui releve ('interpretation pratique des Constitutions, tandis
que ('interpretation authentique releve du Saint-Siege.
2) Le Directeur General
"C'esi un Pretre de la Mission nomme directement par le Superieur
General ad nutum pour etre son representant permanent aupres de
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la Compagnie. Sa principale fonction est de 1 assisteret le remplacer
en son absence" (16).
• 11 est dit explicitement qu'il est un Superieur Majeur , avec pou-
voir ordinaire vicarial.
• Une expression assez nouvelle des Statuts lui demande de coor-
donner et orienter la tache des Directeurs Provinciaux. Entre ces
derniers et lui, it doit done y avoir une certaine proximite qui
se traduira, par exemple, par l'envoi d'une copie du rapport
annuel envoye au Superieur General, la correspondance pour les
affaires de la Province, le dialogue personnel quand l'occasion
s'en presence, la provocation cventuelle de rencontres de Direc-
teurs Provinciaux dans un pays ou ensemble de pays etc. .
• Ajoutons que, depuis le depart a Rome du Superieur General,
sa fonction a pris un relief plus prononce puisqu'il preside habi-
tuellement le Conseil General et est amene it collaborer d'une
fagon plus suivie avec la Superieure Generale et son Conseil.
3) Le Directeur Provincial
'Vest tin Pretre de la Congregation de la Mission, nomme par le Supe-
rieur General apres consultation. 11 a les responsahilites et facultes
que lui confere le Droit t'articulier de la Compagnie et celles que lui
concede le Superieur (eneral"(17).
a) Un point nevralgique
Cette "figure" du Directeur Provincial est un peu point nevral-
gique:
• Elle nest pas facile a situer juridiquement.
• II y a de plus en plus une tendance a voir cette fonction d'un point
de vue "pastoral" plutot que juridique, cc qui, de soi, nest pas
un mal mais, a la limite, peut creer des ambigu'ites.
• II nest pas facile de trouver des confreres pour cette tache, sur-
tout dans nos Provinces les plus pauvres en homrnes.
• Beaucoup de choses - pour ne pas dire tout - dependent prati-
quement de la "personalite" du Directeur et de la maniere dont
it va se situer par rapport a la Visitatrice, aux Conscilleres, aux
Saeurs en general (et reciproqucment).
• Dans certaines Provinces, et pour diverses raisons, le Directeur
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est appele a cumuler son office avec d'autres. Cela n'est pas, non
plus, un mal dans la mesure ou it demeure vraiment disponible
aux Sceurs et ou ses autres taches lui apportent une experience
pastorale utile a sa fonction principale.
b) Les orientations du Directoire des Directeurs
Cc que nous venons de dire montre ('importance de cc role. Lc
Directoire essaie de clarifier quelques points theoriques et prati-
ques:
• Le Directeur Provincial a un pouvoir ordinaire vicarial dans la
Province o% it est nomme pour representer le Superieur Gene-
ral. C'est donc un Superieur Majeur.
• II partage done avec la Visitatrice et son Conseil une veritable
tache de gouvernement et d'animation spirituelle selon les res-
ponsabilites et facultcs que lui confere le Droit Particulier de la
Compagnie et celles que Iui concede le Superieur General, soil
a travers Ic Directoirc, soit a titre personnel.
• Dans sa lettre-preface , le Superieur General prend acte d ' une cer-
taine evolution , mais insiste pour que "personne ne sous-estime
l'importance du Directeur comme animateur spirituel et guide
pour la vie des Sours et les activites de la Province ; agir ainsi
serait , non seulernent titre infidele aux vises profondes de St. Vin-
cent et de Ste. Louise , mais finalen:ent diminuer la vitalite de
1'apostolat des Sours aupres des pauvres".
• Le Directoire precise aussi le statut du Directeur par rapport a
la Congregation de la Mission. Les relations pratiques entre cette
derniere et la Compagnie des Filles de la Charite relevent de lui
pour une bonne part puisqu'il est bien place pour creer ('esprit
voulu et rechercher les moyens concrets pour cela. Bien sur, it
doit le faire discretement, en respectant I'autonomie de chaque
Institut et en tenant cornpte des orientations donnees par les
Superieurs.
Une fois de plus, pour comprendre tout cela, it faut tenir
compte de la veritable originalite que comportent la nature et 1'his-
toire de la Compagnie des Filles de la Charite, notamment dans ses
relations avec la Congregation de la Mission.
4) Substituts et delegues
Le Superieur General, le Directeur General, les Directeurs Pro-
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vinciaux peuvent, dans les limites du Droit Propre, nommer au coup
par coup des substitute ou des delegues pour une tache determi-
nee a dimension juridique: visites canoniques, visites extraordinai-
res, presidence du Conseil General ou d'une Assemblee Provinciale
etc. Le confrere ainsi designs doit evidemment s'en tenir a la t5che
qui lui a etc demandee.
Le Directoire des Directeurs Provinciaux prevoie notamment
(n° 4 et 5):
"A la demande du Directeur et apres avoir consulte la Visitatrice et
le Visiteur, le SuperieurGeneral peut nommer un Sous-Directeurpour
un temps determine. Les responsabilites du Sous-Directeurseront cel-
les que lui assigne le Superieur General pour le temps de son mandat
et celles que lui delegue le Directeur Provincial.
Apres avoir consulte le Visiteur et to Visitatrice, et avec le consente-
ment du Superieur Gen^ral, le Directeurpeut nommer, pourun temps
relativement court, un Substitut qui le remplace en cas d'empeche-
ment, aver: un pouvoirdelegue, pour /'ensemble ou une panic des attri-
butions de son office.
!.e Directeurinforntera de cette nomination les S(surs de la Province".
5) L'exemption
Tous ces actes de juridiction sont directement en lien avec
1'exemption dont jouissent les Filles de la Charite et dont nous avons
deja parle. C'est pourquoi, a mon humble avis, it ne suffirait pas
de parler d"'autonomic interne" comme pour tous les autres Ins-
tituts. Une fois de plus, nous sommes la devant quelche cose de tout-
s-fait specifique qu'il ne taut pas laisser s'effriter, meme si les moda-
litss pratiques d'exercice de cette exemption et, en particulier, les
modalites pratiques d'exercice du gouvernement qui en decoule,
ont quelque peu evolve et peuvent encore evoluer pour diverses
raisons.
Le Canon 591, qui parle de /'exemption proprement dite, doit
etre interprets a la lumiere du Canon 9 qui dit que les lois n'ont
pas de portee retro-active, sauf si cela est dit expresssment.
De toute facon, le but essentiel est toujours la fidelite au cha-
rismc propre et la promotion spirituelle et apostolique de la Com-
pagnie, scion sa vocation.
B-LE NIVEAU SPIRITUEL
Rappelons qu'aucun Pretre de la Mission ne peut exercer un
ministerc proprement dit aupres des Filles de la Charite sans en
avoir requ mandat de qui de droit. Dans les cas les plus habituels,
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cc mandat resulte d'une entente entre le Directeur Provincial, la
Visitatrice, le Visiteur Provincial du confrere: it y a une certaine
souplesse au plan des modalites pratiques, mais it faut veiller a cc
que le droit de chacun soit respecte.
Les Filles de la Charite apprecient beaucoup, dans leur ensem-
ble, I'aide spirituelle que leur apporte la Congregation de la Mis-
sion. Il faut redire ici, proportions gardees, cc qui a ete dit au sujet
du Directeur en cc qui concerne les exigences d'un tel ministere.
Les Pretres de la Mission, de lour cote, accueillent volontiers, dans
leur ensemble, cette responsabilite que St. Vincent leur a confiee.
Its savent, comme le Fondateur les en a assures, que, en aidant ainsi
les Filles de la Charite, ils prolongent en quelquc sorte leur propre
labour apostolique dans le service corporel et spirituel des pauvres.
Its sont egalement conscients de la richesse spirituelle qu'ils re(;oi-
vent des Saeurs.
1) Textes constitutionnels
Nous retrouvons a peu pres le meme contenu dans les textcs
constitutionnels des deux Instituts. Peut-etre celui des Pretres de
la Mission est-il plus explicite:
• Filles de la Charite
"La direction spirituelle esi un moyen efficace de croft re dans limi-
tation du Christ. Les Filles de la Charite s'adressent pour cela de pre-
ference aux Pretres de la Mission qui sont a "time de les aiderd repon-
dre a leur vocation vincentienne" (18).
Le Statut 23 insiste:
"Pour ('orientation spirituelle et vincentienne, on a recours, autant
que possible, aux Pretres de la Mission".
• Pretres de la Mission
"Vu que la Congregation de la Mission a un commun heritage avec
les Filles de la Charite, les Missionnaires se preteront volontiers a les
aider spirituellement quand elles le demanderont, specialement en
ce qui concerne les retraites spirituelles et la direction spirituelle. De
meme, its collaborerout toufours Iraternellement aver elles dans les
activites entreprises de concert" (19).
2) Retraltes annuelles
Permettez-moi d'insister un peu sur les retraites annuclles, cc
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moment si important dans la vie des Filles de la Charite comme
dans la nitre:
"De caractere communautaire et vincentien, elle est une occasion de
dialogue plus intense avec le Seigneur, de celebrations liturgiques plus
festives et de revision de vie pour un meilleur service" (20).
"Elle est de huit fours . Selon les dispositions de chaque Province, it
s'agit de huit jours de silence, ou de six fours de silence et de deux
jours d'echanges spirituels" (21).
Retenons surtout que:
• Il s'agit dune retraite spirituelle de Filles de la Charite, pour Fil-
les de la Charite, avec des Filles de la Charite.
• Cc doit ctre, comme le dit Ic texte constitutionnel cite a ('instant,
l'occasion dune veritable , "revision de vie" a tout point de vue
et non une session ou quclquc autre chose de cc genre.
• La mission du Predicateur se lirnite normalement a la duree de
la retraite . Si une Sceur veut continuer a s'adresser a Iui, it verra
si et comment it dolt repondre a cc desir sans depasser les attri-
butions qui sont les siennes. Dc mcme, iI invitera les Sceurs a
s'adresser a leurs Supericurs pour trailer des affaires ou rcce-
voir des permissions qui relevent de leur competence.
• Pour cc ministere comme pour d 'autres ministeres habituels, les
missionnaires demandent que soit mise a leur disposition, d'une
maniere ou d'une autre, la documentation requise: Ecrits et entre-
tiens des Fondatcurs , Constitutions et Statuts des Filles de la Cha-
rite, Articles des Echos de la Compagnie et autres colts impor-
tant , emanant de la Compagnie , projet provincial , un minimum
de renseignemcnts ... .
• Par dessus tout, Ic Predicateur doit cite un temoin et tin anima-
teur vincenticn.
C- LE NIVEAU PASTORAL
Nous avons vu que le n° 17 de nos Constitutions fait allusion
a cette collaboration fraternelle et constante dans lcs oeuvres entre-
prises de concert . Elk existe , sous diverses formes , dans un cer-
tain nombrc de pays.
1) Diverses formes
• Cette cooperation est habituelle, par exemple, dans quelques ter-
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ritoires de Missions ad Gentes, dans quelques secteurs missionnai-
res de longue duree etc. .
• Elie est occasionnelle en de nombreuses circonstances, notam-
ment dans certaines missions populaires dont le probleme s'est
pose plus recemment.
2) Critcres
On ne peut que se rejouir, en soi, de cette cooperation dont les
pauvres seront les beneficiaires, a condition:
• que soient bien respectes les charismes precis et le style de vie
de chaque lnstitut: les Filles de la Charite Wont pas plus a se
transformer en Lazaristes que les Lazaristes en Filles de la Cha-
rite. Il faut trouver les veritables formules de "complementarite";
• que le service des pauvres deja assure par Ies Filles de la Cha-
rite n'en souffre aucunement;
• que, surtout dans le cas des missions itinerantes, it y ait une pos-
sibilite, pour les Scours, de rendre ce service a tour do role;
• que tout se fasse, evidemment, avec I'accord des responsables
des deux communautes et que des evaluations, it tout point de
vue, soient prevues periodiquement avec eux et Ies interesses.
Toutes ces recommandations, loin de paralyser la creativite,
tendent a en assurer I'authenticite, compte-tenu des veritables
appels des pauvres et de nos possibilites.
En conclusion , redisons donc l'extreme importance qu'il y a,
pour nous, a connaitre, a respecter et a promouvoir I'identite des
Filles de la Charite:
"Contre vents et marees, gardez bien votre identite",
leur a dit Jean-Paul II a la derriere Assemblee Generale, et celle-
ci, dans son document final, y a beaucoup insiste.
Nous avons vu que la notion de "Societe de Vie Apostolique",
qui a desormais sa place dans le Droit Canonique, peut et doit nous
aider grandement a mieux nous situer nous-memes et a situer les
Filles de la Charite dans I'Eglise. C'est I'honneur de St. Vincent et
de Ste. Louise d'avoir ete, avant la Iettre et depuis plus de trois sie-
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Iles, les initiateurs de cette nouvelle maniere de se donner totale-
ment a Dieu pour et dans I ' acte apostolique lui-meme compris dans
toute sa densite evangelique et missionnaire.
Mais, parmi ces Societes de Vie Apostolique, les Filles de la
Charite ont leur physionomie propre, pas tellement facile a cerner
vraiment et, surtout , a defendre et a vivre en profondeur. II y a la
des "singularites " - (dans le meilleur sens du mot ) - dont it nous
faut prendre acte , par exemple cette relation entre la Compagnie
des Filles de la Charite et la Congregation de la Mission dont nous
venons de parler . Les ignorer serait faire fi, non seulement de toute
une histoire - (avec ses hauts et ses bas, it est vrai ) - mais se ren-
dre incapable de comprendre, de faire comprendre un "essentiel"
qui donne sens et vie a cette famille spirituelle et a sa mission
aupres des pavures.
Ceci est d'autant plus important que la formation des Filles
de la Charite est un des domaines ou les Pretres de la Mission ont
le plus de responsabilite, soit par leur fonction officielle aupres
d'elles, soit par les interventions occasionnelles qui leur sont
demandees. Vous qui etes "formateurs" des notres, vous pouvez,
plus que d'autres, vous rendre compte de la gravite de cctte tache
It laquelle, d'aillcurs, vous cooperez sous diverses formes. J'ai
signale les diverses chosen qui peuvent nous y aider, a commen-
cer, bien stir , par la connaissance des Constitutions des Filles de
la Charite. Permettez-moi de citer a nouveau les Echos de la Com-
pagnie avec lours articles de fond, les consignes des Superieurs,
les articles historiques, la vie des S curs a travers les Provinces
etc.. Je crois aussi que le Directoire des Directeurs est a connai-
tre, meme si vous n ' etes pas Directeurs ... ou en attendant de I'etre:
it eclaire un certain nombre de points et, par la, pout vous aider
a mieux vous situer dans votre ministere eventuel apres des Filles
de la Charite.
C'est, du reste, par un grand merci que je voudrais terminer:
merci a vous ici presents et - au-dela de vos personnes - merci
a tous les confreres qui se devouent au service des Filles de la Cha-
rite. Croyez qu'elles l'apprecient beaucoup. C'est un enrichissement
reciproque car elles sont aussi pour nous une constante provoca-
tion a une plus grande fidelite a notre vocation de missionnaires
des pauvres.
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L'AZIONE SOCIALE DI SAN VINCENZO
Intendiamo per "azione sociale " un'attivitd che lende ad ope-
rare canthia ►nenti positivi nellu societd. Di essa si possono dare va-
ne descrizioni (1). Ai fini di delimitare it terra assegnato, alludo a
quel livello di azione pro fonda ed interiore, che, per la connessione
cultura-societd, incide operando non Canto modi ficazioni sociali di
carattere politico, econontico e istituzionale, quanto di mentalitd cul-
turale e di coscienza sociale. Mi pare prudente l'assunzione di un
simile concetto piuttosto generale, per non forzare in termini reto-
rici la lettura dell'attivitd di SV. La nozione di "azione sociale" ap-
partiene in fatti pia al nostro modo moderno di vedere la societd co-
me sistema articolato di hisogni, pia che alla coscienza secondo cui
SV ha sviluppato la sua attivitd in favore della societd che ha in-
contrato.
Vorrei tentare di rispondere a una domanda : che tipo di in flus-
so ha esercitato SV nella societd del X VII secolo?, e questo in flusso
raggiunge ancora noi?
1. UN PUNTO DI VISTA
Possiamo rispondervi assumendo an punto di vista, e da qui os-
servare alcune cadenze a movinrenti della sua attivitd. Parto da
un'osservazione di Hegel: "Porta ►to novitd solo quei cambiamenti
che avvengono net mondo dello spirito". Ecco it punto di vista: una
societd si evolve sotto la spinta di an facto dello spirito. L 'esperien-
za di SV a stata un "avvenimento dello Spirito". Essa ha segnato
it riaccendersi nella storia della civilty cristiana di un modulo
storico-concreto di come possa essere risolto it rapporto fede-opere,
che aveva costituito II punto profondo di lacerazione della cristia-
nity all'epoca della Riforma.
S. V. non ha percezione del passo che la sua azione sta impri-
mendo alla societd cristiana: solo a noi, sulfa distanza, e possibile
vederlo. Egli si muove con vero senso teologico delta storia: e certo
che quello che inizia a "opera della Provvidenza ", che parla attra-
verso i fatti e la pazienza. Non e an'analisi della societd a mohilitar-
lo: anzi di fronte alle proprie analisi e sempre cauto. Aspetta che
i segni siano incontrovertibihnente provenienti dallo Spirito di Dio.
Non guarda alla society come un sociologo, ma come uno spiritua-
le. E dunque 1'avvenimento Bella fede, clre, man mano che si riac-
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cende in lui, provoca uno sguardo creativo sul mondo e sui suoi bi-
sogni. Per questo sarebbe deviante considerare l'azione vincenzia-
na come "opera di riforma sociale". Egli piuttosto va situato net mo-
vimento di rinascita religiosa the accompagna it sorgere della mo-
dcrnita in qucl difficile e travagliato passaggio the fu la transizio-
ne dal mondo mediocvale al mondo moderno. In particolare it fe-
nomeno spirituale incentrato sulla "charitas ", cui egli ha dato vi-
ta, agisce in profondita nella sua society in quarto pone in atto un
movimento the risolve, non teoricamente, quanto nell'espeirenza
vissuta del cristiano, quel dissidio fra fede ed opera dell'uomo, the
gia nel tardo medioevo si era venuto manifestando (cfr. Occam e
it suo movimento) e the con la controversia protestante viene chia-
ra ►nente allo scoperto.
La modernity vive infatti sul tentativo di interpretare autono-
mamente 1'azione umana svincolata dalla fede: natura e sopranna-
turale tendono a divaricarsi costituendosi ognuina in settore auto-
nomo di azione. Cosi nello sviluppo coerente di questa Linea, la ca-
rita sara nella permanents tentazione di dissolversi in filantropia
e in "opera buona", come puntualntente avverrd in epoca illumini-
sta. In questa prospetiva culturale, 1'attivita di SV pub essere letta
come 1'antidoto a questa dissoluzione.
D'altra parse, la carita, nella quale la Chiesa identifica it parti-
colare carisma di SV, non si riduce semplicemente a un fenomeno
puramenle spirituale ed interiore. Significa piuttosto una risposta
sociale e pubblica di come it cristianesimo attraversando una so-
cieta la possa untanizzare. La carita, vissuta e insegnata da SV, eb-
be it merito di inserire un movimento propulsore di novith sociale
nella cultura della cristianita, the rischiava di seccarsi non solo per
le divisioni e le lotte religiose (le quali d'altronde si dovrebbero leg-
gere non solo in chiave politica, nta anche in chiave culturale), ma
soprattutto perche aveva di ►nenticato le proprie sorgenti spirituaei.
2. MISSIONE E "CARITA ": MOVIMENTO DI POPOLO
"...Ie pauvrc peuple se damne et meure de faim" (SV 1, 115)
Attaverso Berulle, SV entro a contatto con it "movimento de-
voto", the attorno alla mistica Madame Acarie, era preoccupato di
una ripresa viva delta fede cattolica in Francia. Fu grazie al circolo
dei devoti the la riforma del Concilio di Trento penetra in Francia:
per loro azione i decreti conciliari furono accolti dall'Assemblea Ge-
nerale del Clero net 161.5, mentre proprio sultanto l'anno preceden-
ce erano stati rifiutati ad essere assunli come legge dello Stato negli
Stati Generali (2). Nella riforma religiosa, sostenuta dai devoti, gli
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esponenti degli strati superiori delta societd ebbero an ruolo pre-
minente: ed era naturale che, sotto la loro spinta, it cattolicesimo
ri formato assumesse un tono spiccatamente aristocratico (3). Ven-
ne ro coinvolti nell'intpresa i punti nevralgici delta society che con-
tava: it clero, i memhri delle famiglie nobili, i funzionari. Cosi le
elites si organizzarono e stahilirono antpie solidarietd per la rina-
scita del cattolicesimo, dilaniato dall'avanzare del proteslantesimo
e dall'abhassamento cutturale e spirituale del clero. La loro attivi-
td, assai piti linipida di quell'altro tentativo di difesa del cristiane-
sinto messo in alto al tempo delta Lega, si affermo in maniera piit
efficace e stabile nei gangli della vita sociale (4). L'a f fertnarsi della
Compagnia del Santissimo Sacramento e tipico di quest'aperazione.
Da questo clima di rinascita religiosa, SV Pie assorhi it fervore,
stando pero di f ronte ad esso con non poche riserve. 11 suo dislacco
dal Berulle to docuntenta. In questa stessa direzione va lotta la di-
stanza assunta nei confronti dei portorealisti e Saint-Cyran. 11 "ca-
rattere esigente ed austero delta spiritualitd giansenista, percorsa
da una vena di edonismo spirituale, spiega t'antigiansenismo spiri-
tuale di SV, che none strto dettato da opportunismo, ma da ragio-
ni profonde. SV capi che la spiritualitd dei giansenisti cosi perento-
ria e radicale sarebbe riuscita incomprensibile al/a genie delle cam-
pagne, povera e sotferente, dissanguata dalla guerra e oppressa dal-
la carestia, e che una predicazione in chiave pessitnista non 1'avrebbe
liherata dall'abhrutlimenlo e dalla disperazione"(5). Con an alto cle-
ro che spesso dava prova di indi f ferentismo religioso e con an bas-
so clero di solito incolto, la Chiesa pia che essere Ionic di ispirazio-
ne delta societd, di cui si pensava la guida, ne era piuttosto it rifles-
so. Le campagne francesi erano praticamente abhandonate dalla
Chiesa. Furono i noti fatti del 1617 a consegnare Vincenzo at popo-
lo e a farlo diventare ani ►natore spirituale delta popolazione della
campagna. La fondazione della Missione fu un avvenimento di gran-
de intensity sociale, non solo religiosa. Significava un'inversione
di tendenza: la Chiesa invece di puntare verso i ranghi alti della
society, attraverso la silenziosa opera di una compagnia di preti
missionari si coinvolgeva con it popolo, le "pauvre peuple" come
lo designa sempre SV (SV 1, 121.164 ...).
11 Clero costituiva "1'ordine" per eccellenza nella societd del-
t'Ancien Regime, la prima di tutte e la pii stabile delle classi socia-
li. Esso era sostanzialmente autocentrato sul "beneficlo", che non
era solo strunte ►to di rendita, Pita anche segno di posizione sociale,
e d intorno al quale "si scateno per motto tempo la lotta piti accani-
ta"(6). 11 parroco, net suo villaggio, secondo la logica feudale, era
vissuto come " il signore ", poiche aveva it diritto di imporre alla po-
polazione l'imposta delta decima. It vescovo, in seguito at concor-
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data di Bologna (1516), era praticamente " un dipendente " della Mo-
narchic: veniva scelto dal Re, ed it Papa poleva rifiutarne la scelta
soltanto per l'in feriore eta o per l'incerta dottrina. I Vescovi o i be-
neficiari ntaggiori erano inseriti nell'organismo della societa civile
assicurando, attraverso coloro cite designavano o consrollavano nei
vari benefici, un ceero numero di funzioni pubbliche come l'inse-
gnamento, 1'assistenza at poveri, e a partire dal 1539 persino la te-
nuta dello "stato civile". Sotto forma di decime o doni graluiti, 1 As-
semblea del Clera contrihuiva a sostenere le finanze reali con ap-
pend cite nemmeno la nohi/td era in grado di assicurare. Vi era in-
somma un filo doppio the legava it Clero di Francia alla Monar-
chia, e attraverso questa alla nobilta. 11 clero era confuso nello stato
civile: anzi era un modo sociale per vivere (7). Vincenzo stesso ne
aveva subito it fascino, inseguendolo nella prima parte della sua vita.
Ora la Missione s'inseriva in questo tessuto sociale come im-
magine d'urto: sorgeva non sul richiamo di qualche vantaggio di
posizione sociale tie sulla speranza di acquisire qualche proven to:
suo unico scopo era riproporre 1'avvenimento del la fede fra la po-
vera gente. La Missione era un atto di fedelta a Cristo, imitandone
la vita e I'azione. Con essa SV non intendeva seardinare 1'organi-
smo sociale: anzi raccomandava la sottomissione all'ordine costi-
tuito. Tuttavia la centratura della Missione sull'annuncio di fede,
la gratuitci assoluta cui si dovevano attenere i ntissionari (SV 1,58-59;
11.5)segna un passo importante nella liberazione della vocazione del-
la Chiesa da quell'ibrida connessione strutturale cite la teneva le-
gata a vane forme di "beni economici o politics ". Nella sua forma,
apparententente ingenua ed innocua, a ben guardare la Missione co-
stitui un fermento sociale vivo, cite restituiva alla Chiesa di Fran-
cia una modalita per riscoprire la propria originaria vocazione. Quei
preti riuniti in contunitd attorno a Vincenzo, itine'ranti per le camr
pagne e insenti, diremmo oggi, in una "pastorale d'ambiente" co-
ne le galere, accentuarono un'immagine di Chiesa piuttosto dimen-
ticato, e cioe l'immagine di una Chiesa, comunita di popolo. La Chie-
sa si scopriva non piit come fenomeno aristocratico, ma nella sua
anima popolare.
E poi, siccome nella visione vincenziana la Missione si com-
pletava sempre nella costituzione Bella "Carita ", ritrovando in es-
sa it punto pia elevato dell'espansione della fede, si poneva in quel-
la societa rurale un'immagine nuova di untanitd . Attraverso al bi-
nomio "Mission-Carita", it popolo cristiano era introdotto all'e-
sperienza della cooperazione e della solidarieta, vale a dire a quei
legami sociali cite permettono alla societa di evolversi. In fatti la Mis-
sione, calandosi in quella cellula sociale, la parrocchia di campa-
gna , cite costituiva it luogo di identi ficazione sociale immediato per
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l'uomo comune dell'Ancien Regime (8), vi aperava un'azione di pro-
mozione integrale. 11 "sociale", ossia it contplesso di relazione tra
individui e Ira gruppi di individui, affiora principalmente nelle as-
sociazioni e nei con flitti, the in verita sono fenomeni complernentari-
antagonisti. Ebbene, la Missione vincenziana puntava da una par-
te, attraverso l'esposizione delta fede e delta confessione generate,
alla riconciliazione del popolo di Dio nei suoi rapporti sociali di fa-
miglia e di gruppo (e cia contportava sovente to scioglirnento di con-
flitti (9), e dall'altra parte, nell'istituzione delta "Carita", sti ►no/ava
a vinculi di solidarietd verso gli elementi piic deboli e Iragili delta
comunita. Cosi l'annuncio del cristianesimo, imperniato sul rinno-
vamento di una comunita viva di fede e di Carita, finiva per svolge-
re anche una funzione di educazione sociale del popolo: rimetteva,
cioe in ntoto quei nieccanismi di collahorazione, riconciliazione, so-
lidarieta cite costituiscono la base dei rapporti sociali.
S. Vincenzo raccolse dunque la tensione spirituals dell'inizio
del regno di Luigi XIII, suscitata dal movimento devoto, ma la svi-
hippo in maniera originale, trasformandone l'impeto "mistico-
interiore" in attivitd. Sciolse la di ►nensione speculativa del "cristo-
centrismo berulliano" in uno sguardo contemplativo-realista di
"adesione a Cristo", vivo net povero: e cosi pose le basi di una spiri-
tuality semplice ed intensa, attiva e non intellettuale, alla portata
del popolo. Nell'anticizia con S. Francesco di Sales recepi poi it prin-
cipio cite !'amore di Dio e it fervore delta fede non erano riservate
a categoric particolari, nta potevano essere di tutti. La "Introduzlo-
ne alla vita devota " (1609) sosteneva the tune is condizioni sociali
e tune le funzioni dell'aitivita umana potevano essere impregnate
dell'ideale spirituale. Quest'ideale di vita "devota e pia" SV lo tra-
sporth nell'attivity caritativa facendone tin movimento di popolo.
Clichv, Chatillon, le terre dei Gondi non furono cite le prince espe-
rienze di simile coinvolgimento popolare.
La "Missione" e la "Carita ", nella hipolaritd delta Toro energia
di spirituulitd atliva, espandono dunque la rifornta cauolica net mon-
do abbandonato Bella cantpug ► ta f rancese, giocandovi ten "ruolo ei-
vilizzatore", come osserva Calvet (10). E cioe: attraverso ad else ii
popolo pole riscoprire la dignity delta tradizione delta propria cul-
tura di fede. La religiosity dells campagne francesi alla fine dells
guerre di religiose si esprimeva pia in una serie unificata di com-
portamenti sociali cite in an movimento dello spirito. I costumi, piit
the la fede, sanzionavano 1'appartenenza alla Chiesa (11). Sicche' "il
stale pia grave era forse la scarsa affezione alla religione cite era
propria di persone cite si credevano huoni cattolici, tna che viveva-
no come se neanche fossero cristiani "(12). Ne scaturiva un'immagi-
ne di religiosity come sisterna sociale. Privato pero di quell'anima
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the t'aveva plasmato nei secoli del medioevo cristiano, in cui la fe-
de non ritntava la vita del popolo dall'esterno con i suoi riti delta
vita e delta morte, ma ne aveva plasmato una cultura the esprime-
va un tipo parlicolare di uomo europeo e cristiano. Ora la Cristiani-
ta (cosi era chiamata 1'Europa), "non solo si era divisa in con fessio-
ni the si erano fatte guerra, ma cominciava a perdere in misura cre-
scente la propria congruenza con la society in cui viveva"(13). La
crisi dello spirito europeo era in alto, anche se esplodera solo con
to sfaldarsi dell'Ancien Regime. F luttavia le organizzazioni di lipo
medievale e la religiosity delle masse continuavano a sopravvivere:
si trattava di farle vivere in maniera coscienze.
Se a questo si aggiunge the nelle elites culturali spirituale e cor-
porals, fede e ragione, soprannaturale e natura , individuo e societa
risultavano termini the tendevano a divaricarsi sino a contrappor-
si in autonomie separate secondo la caratteristica /inea di sviluppo
delta cultura moderna, superando e perdendo 1'equilibrio raggiun-
to dal medioevo cristiano: "Un certo razionalismo finiva per con-
vogliare anche ecclesiastici e membri degli ordini re/igiosi verso un
deismo ricalcato su Epittelo o Marc Aurelio, per non dire verso tin
materialismo di tipo epicureo; in fatti si erano persuasi the bisognava
adattare it cristianesimo at mondo e non piegare it mondo a! cri-
stianesirno, e di qui provenivano incoerenze diverse rispetto alla pro-
fessione cristiana... " (14): allora si comprende it pericolo the la sin-
golarita dell'avvenimento cristiano si dissolvesse in una vaga reli-
giosity. Carlesio e Pascal, contentporanei di SV, sono le punte sen-
sibili di questo fenorneno piuttosto sotterraneo.
In questo clima, the evidentemente non ploeva non ripercuo-
tersi nella povera genie sia pure so11o forma di un'espansione delta
stregoneria e delle superstizioni (antica eredita delta cultura pagano-
germanica, ►nai completa ►nente trasformata dal cristianesinto), la
"Missione " net suo intinto legame con le "Carita" fu un movi ►nen-
to dello spirito the riusci a parlare e a farsi ascoltare dal popolo,
risuscitandogli la memoria delta sua storia. It programma vincen-
ziano, irnpernialo su una fede dinamica trasbordante netts opere,
lava respiro a quel retroterra di cristianesinto tradizionale del po-
polo, elevandolo a una rnaggior coscienza delta propria identitd cri-
stiana e dells responsabilita temporali cite essa innescava.
3. LA DIGNITA "PERSONALS " DEI POVERI
'...j'ai vu ces pauvres gees traites comme des betes (SV X, 125)
Col malurare alla lace degli avvenimenti, I'esperienza missio-
nario-caritativa di SV trovo nei poveri it suo sbocco piti intenso so-
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prattutto a partire dagli anni '30. La fisionomia sociale della Fran-
cia stava evolvendo: da agraria e feudale in societd borghese, cont-
merciante e capitalistu. Fu sopratutto Richelieu che, "trascinando
la nazionc intera al servizio di uno Stato piti forte, ha sbloccato la
Francia ancora medievale e le ha aperto piti larghi orizzonti " (15).
Tale evoluzione pero, che pteo trot-are it suo panto discrintinante
nella preferenza accordata dal Re alla politica di Richelieu, orien-
tata contra gli Asburgo per la supremazia del Regno in Europa, ri-
spetto all'altra politica di Berulle-Marillac, finalizzata invece alla
ri forma e alla rinascita economico e religiosa della nazione (16), di-
vento una macchina sociale che creava sempre nuovi poveri.
Come reagiva la societd di fronte ad essi? Come reagi SV?
Vogliamo focalizzare 1'attenzione su queste domande per coglie-
re la singolarita dell'esperienza vincenziana.
3.1.
La cristianita occidentale riceve dal medioevo una particolare
visione sal povero. La poverty aveva in essa an valore simbolico:
sia in quanto concepita come virtu santificante ad imitazione della
poverty di Cristo (cfr. ordini ►nendicanti), sia perche sosteneva sul-
la scia dell'insegnamento biblico-patristico i'identi ficazione del po-
vero con Cristo. In questa societd, dunque, it povero appariva co-
me personaggio sacro, la cui presenza otteneva una giusti ficazione
di tipo religioso-spirituale. Segno ne a it fatto che, se prima del X11
secolo la cura dei poveri fu prerogativa del clero e dei monaci, do-
pe, alla lace di correnti di spirituulita di ffusesi Ira i laici , divenne
an elente nto comune e generalizzato nell'ambito sociale. Sorsero va-
ne opere di misericordia, in particolare lasciti testarnentari, fonda-
zioni di ospedali e di lebbrosari, e naturalmente le elemosine.
Cio che spicca in questa culturu e l'elaborazione di una misti-
ca del povero: nella Regola degli Ospedalieri di S. Giovanni e co-
mune la formula "i poveri sono nostri signori " (ricordata anclte da
SV IX, 25), ed ancora "pauper Christi vicarius est", dicevu Pierre
de Blois; oppure: " Dove dunque abitera Cristo?", si domandava
Alain de Lille, e rispondeva "Solamente nel povero" (17).
Se nella societd ►medievale it povero e sostanzialmente integra-
to socialmente nella sua cultura, col dissolversi di essa, sal finire
del XV secolo, i poveri cominciano a diventare un problema socia-
le. '71 XVI secolo, caratterizzato dall'espansione economica rappre-
senta sal piano sociale it secolo dell'abbassamento del livello della
vita nelle masse. Queste sembrano pagare it prezzo della congiun-
tura del tempo e della modernizzazione incipiente del sistema so-
ciale" (18). 11 numero di persone it cui mezzo principale per vivere
o fonte integrativa del rnanteniemento a 1'aiuto gratuito ricevuto in
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elemosina a ► nenla sempre di pii: si calcola approssimativamente
cite net XVI-X VII secolo i "pauperes" coincidessero con un quinto
delta popolazione (19), numero che, in particolari momenti di care-
stia o di guerre, si ►noltiplicava, riversando nelle citta schiere di po-
veri mendicants. Si trattava di un nomadismo della miseria, che,
turbando l'ordine sociale, attiro l'attenzione dei pubblici ammini-
stratori. 11 pauperismo si presenia alle soglie della modernitd come
problen:a sociale, cui corrisponde in tutta Europa la ricerca di una
nuova politica dell'assistenza. "Se i poveri nella society medievale
avevano una loro specifica funzionalita nelle categoric della men-
talitd e dell'ideo/ogia di quell'epoca, ora la situazione a cambiata:
/'esistenza dei poveri e dei mendicanti come massa di non-lavoratori
appare dannosa per it bene pubblico, e quindi disfunzionale" (20).
Benche questa affermazione perentoria abbia forse bisogno di esse-
re sfumata, e certo cite it dibattito cullurale sul prohlema a sui ri-
medi du attuare fu assai vivace net periodo dell'umanesimo cinque-
centesco europeo.
In esso emersero due elementi teorici di vero inieresse: 1) la re-
sponsabilita del potere civile di impegnarsi alla soluzione del pro-
blema dei poveri, riconosciuto nella sua dimensione sociale, senza
cite esso fosse demandato unicamente all'opera assistenziale della
Chiesa (J. Luis Vives, "De subventione pauperism'); 2) la sottolineu-
tura del valore u ►nanizzante del lavoro come antidoto ad ogni for-
ma di deresponsabilizzazione sociale (Erasmo in "Colloqui"e Tho-
mas More in "Utopia") (21).
Purtroppo l'immaturita delta society net recepire questo dibat-
tito e una sua trasposizione rigida sal piano operativo diedero ori-
gine al fenomeno degli Ospedali Generali cite, di! fusisi a partire dal
XVI secolo in tuna Europa (vengono attuati in abneno 6(170 citta (22),
finirono per diventare tuna grande operazione di ricovero forzato
per poveri ed emarginati durante tutto l'Ancien Regi ►ne. Secondo
Michel Foucault (2.3), simile operazione dimostra che una society in-
tera aveva prima chiamato diversamente e poi segregato da se cii►
che non potevu puu sopportare. Essa non e che it doeumento visihi-
le di an cambiamento di mentality culturale, che solo ora net XVII-
XVIII secolo viene a galla con chiarezza in opposizione alla cultu-
ra medievale. Come dice Goubert, "la percezione delta povertd e del-
I'e ►narginazione cambia nell'immaginazione e net giudizio dei ceii
dontinanti"(24). Se delta cristianita medioevale si conserva "il si-
stema degli aiuti generalizzati, elemosine private e distribuzioni col-
lettive, regolari od occasionali, in concomitanza di funerali e inco-
ronazioni, utilizzando la rete dei conventi cite amministrano dona-
zioni e legati testamentari; e si conservano anche gli ospedali cite
dispensano cure mediche e of frono ricovero, ospizi e case di cure
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a/lo stesso tempo, generaltnente di piccole dimensioni, e the s'in-
contrano dappertutto anche nelle horgate pit' modeste ", man ma-
no cite queste istituzioni diventano "organizzazioni di carattere lai-
co, affidate alle amministrazioni civili e alle autorita cittadine ... I'as-
sistenza non a piu fornita sulla base di una relazione di carattere
personale , ma risulta mediata da un rapporto di tipo amministra-
tivo. L ' assistenza diventa un fatto fiscale (e alimentata da una Las-
sa per i poveri) e amministrativo (la sua organizzazione a compito
dell'autoritd civile)"
Quello the cambia a it modo di considerare it povero : it metro
non a dato tan to da una dimensione mistico-religiosa , quanto da pa-
rametri economico-sociali. II povero tende a diventare un anonimo
bisogno da soddisfare . Ecco la carta d 'identitd dei poveri: "... quella
parse di popolazione cite e caduta in povertd viene vista come inuti-
le al mondo, perche non lavora e non produce ricchezza , proprio
mentre l'affermazione dell'ideale produttivo e la rivalutazione del
lavoro diventano valori essenziali . Di questa massa pauperizzata si
dice inoltre cite abita dappertutto , the a senza domicilio, volendo
con cio mettere in evidenza it vagabondaggio permanente dei pove-
ri, anche qui, proprio mentre 1'ideale sociale diventa sempre piit quel-
lo della stabilitd. in fine i poveri e i vagabondi vengono ormai visti
come gente senza padrone, cioe sfuggiti al controllo dei signori e
dei capi - corporazione" (25).
Di conseguenza be varie iniziative puhhliche cite si registrano
a favore dei poveri in questo periodo, quali Table des Pauvres, Au-
mone generale, Grand Bureau des Pauvres, Hopital General, fini-
scono per essere strumenti di gestione del pauperismo a di controllo
sociale. Infatti, caratteristica di queste iniziative e la discrimina-
zione sociale: i poveri riconosciuti come tali vengono "costretti a
portare un segno di riconoscimento come it piombino in use a Lyon,
la croce rossa a Rouen , la croce rossa o gialla sul dorso a Parigi "(26).
In conclusione, alle soglie dell'epoca moderna la povertd emer-
ge alla coscienza civile nella sua valenza sociale negativa : fonte di
destabilizzazione dell'ordine; ed i poveri fastidiosi, pericolosi, aso-
ciali, portatori di contagio , e pertanto elementi includihili nel con-
testo sociale solo a condizione di essere contenuti in tuto spazio a
se, cioe segregati. La legittimazione e l'assistenza, cite la societd e
disposta a concedere , viene pagata con la discriminazione e la per-
dita della libertd . Se tale rifortna dell'assistenza sociale poteva al-
lentare be tensioni sociali : essa pero portava in se un ' ingiustizia, s
cioe it misconoscimento dello statuto personals e libero del povero.
3.2.
Le linee sonvnarie cite abbiamo tracciato, ci aitttano a cogliere
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la tipizzazione dell'azione sociale di SV verso i poveri, the egli sen-
te come "suo peso e suo dolore " (Abelly, 111, 120). Vi a un fatto nella
sua vita cite, proprio per essere verso la fine della sua esperienza,
getia una Luce retrospettiva su tutlo it suo aperato, facendone risal-
tare l'ele ►nento cite curatterizza i suoi interventi verso i poveri. 1~
l'episodio dell'Ospedale Generale di Parigi.
Negli anni della Fronda it numero dei mendicanti e vagabondi
si era moltiplicato a disntisura in Parigi. Ne! 1653, SV realizzo !'o-
spizio del Nome di Gesti per it sostentamento di anziani ed inahili
al lavoro: !'opera ehhe an vero successo (27). Da questa riuscita sor-
se alle Dame !'idea di generalizzare su vasta scala !'opera di soccor-
so verso i poveri e i mendicanti di Parigi. Del progetto venne inve-
stito SV, it quale si mostro con lord meravgia an po' restio. Trasci-
nato tuttavia dal lord entusiasmo, fete i pri ►ni passi per dare orga-
nizzazione all'opera. Si individub nell'antica polveriera abbando-
nata, La Salpetriere, e nel castello di Biceire, !'area e i fabbricati,
iniziandovi anche i lavooi di restauro. Nel frattempo con be Dame
provvide a far maturare la coscienza sull'opera, lavorando con loro
all'estensione del progetto. In esso vi era una questione cite faceva
da elemento frenante: se l'ospedale doveva essere "generale" forse
cite si sarebbero costretti tutti i poveri di Parigi ad entrarvi? Le da-
me spingevano poiche un simile grandioso progetto pareva loro ri-
solvere alla radice it problema della mendicitd in Parigi. 11 pensie-
ro di SV, invece era, come ci ri ferisce IA be//v. the "ne fallait faire
d'abord qu'un essais et prendre cent ou deux cent pauvres, et enco-
re seulement ceux qui viendront de leur bon gre sans en contrain-
dre aucun; que ceux-!d etant bien traites et contents donneraient
tie l'attrait aux autres; et ainsi que l'augmenterait de nombre a pro-
portion que la Providence envoyrait des fonds: qu'on etait, assure
de rien gdteren agissant de la sorte, et quau contraire la precipita-
tion et la contrainte dont on userait, pourrait ctre un empechement
au dessein de Dieu: que si Neuvre etuit de Lui, elle reussirait et sub-
sisterait, mais que si elle etait seulement de l'iudustrie humaine, el-
le n'irait pas trop bier, ni heaucoup loin" (28).
Su quest inizi pieni di tentennamenti, s'inseri it Parlamento,
it quale avoco a se it progetto, e poco dopo, nella primavera del 1656,
decreto la costituzione del Grande Ospedale dei Poveri, assumen-
done in proprio la direzione. Senza nemmeno essere interpellato,
SV con i .suoi missionari si trovo, in quello stesso editto, preposto
all'istruzione spirituale dei reclusi. Perche nonostante it suo amore
per i poveri. SV si ntostra "per nulla convinto" di assuntersi tale
incarico (SV, VI 239)? F perche questa indecisione sfoch , qualche
ntese dopo, in una rinunzia definitiva all'incarico da parte dei mis-
sionari? Se la "ragione u f ficiale"per la rinunzia furono "i molti al-
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tri impegni the la Compagnia aveva", mi pare the Abelly (e lui do-
veva essere bene a conoscenza, visto the fu it primo rettore dell'o-
pera) nella riluttanza di SV ne abbia colto la ragione profonda. Le
traversie the hanno condotto le autorit(i pubbliche alla creazione
dell'Ospedale Generale Sono segnate, come era ormai mentality di f-
fusa, dal prevalere di una posizione poliziesca di ordine pubblico,
come e testimoniato net cosiddetto doctnnento-Minachon: "...la plu-
plart ont agi par vue de police ct pas sculement par compassion,
et presquc point par charite et par amour de Jesus-Christ" (29). E
questa soluzione era agli antipodi dalla visione di SV.
3.3.
Da questa vicenda, assunta come paradignta, a possibile coglie-
re it tipo di azione sociale the SV ipotizza di fronts ai hisogni. Essa
emerge per contralto dal modo con cui le idee dell'epoca agiscono
sulle nohili Dame nelle quali ha facto breccia l'immagine cite una
segregazione dei poveri sia un hene per essi e per la societd. SV, in-
vece e riluttante: vi sense un ostacolo: it tentativo del potere puhhli-
co di mettere tra parentesi it valore Bella liberty personals dei po-
veri, pur nella lodevole intenzione di soddisfare "i loro hisogni ", non
trova SV d'accordo, per it sernplice facto cite al centro dell'azione
sociale di S. Vincenzo c'e la persona con la sua dignity di essere-
libero. Si puff tradurre l'operato di SV in questo assioma: it bene
delta society si persegue net porsi al servizio delta persona conside-
rata nella integrity dells sue esigenze, e solo nella salvaguardia del
valore delta persona si prontttove an tessuto sociale giusto.
Man nano the nella societd moderna it povero perde la .cua va-
lenza simholico-spirituale attrihuitagli in epoca medioevale, e fini-
sce per essere considerato conic "un cumulo di bisogni da soddi-
sfare" oppure come "astratta disfunzione dell'organismo sociale",
I'azione di SV, continuando c dilatando la tradizionc ecclesiale di
vedere net povcro it "mistero di Cristo", fonda su questo principio
di fede un'attivita di promozione dell'uomo, the altrimcnti rischia
di venir emarginato come "persona".
Con la sua attivity SVpone nella society seicentesca un segno
profetico: egli anticipa nell'azione due principi fecondi delta futura
dottrina sociale delta Chiesa: 1) the la percezione dell'uonto come
persona precede la sua condizione sociale; 2) e the esiste an prima-
to della libera espansione personals sull'apparato puhhlico-statale.
Spiegandonti:
Primo. SV supera la tenta z ione di identificare la persona con
it suo hisogno. Simile riduzione lega it povero al suo limite: solo
nella creativity delta liberty, e quindi in una partecipazione attiva
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e spontanea, e possibile all'uotno emanciparsi " umanamente" dai
propri bisogni. 11 soccorso al bisognoso, infatti , a toile nella ntisura
in cui, ld dove a possibile, mette in moto energie umane bloccate.
Benche tutta la sua opera sia ricca di assistenza, non indulge all'as-
sistenzialismo. Voleva the i poveri fossero posti nella condizione
di uscire con it proprio lavoro dallo stato di poverty: "...que Von de-
stine - scriveva a f ratel Parre a Saint-Quentin nel 1659 - quelque
petite chose pour aider quelques pauvres gens a semer quelque pe-
tite morceau de terre; je dis, les plus pauvres, qui sans ce secours
ne pourraient pas le faire ... Vous pourriez leurrecommanderen pas-
sant de preparer quelque morceau de terre, de la labourer e fumer,
et de prier Dieu qu'il leur envoie quelque sentence pour v ntettre
...On voudrait faire aussi que tous les autre pauvres gens qui n'ont
pas de terres gagnassent leur vie, tans homntes que femmes, en don-
nant aux hommes quelques outils pour travailler, et aux filles et fem-
mes des rouets, et de la filasse ou de la lame pour filer" (SV VIII,
72-73).
Secondo . Mentre l'immagine dello Stato come entity the pre-
vale sulla "society ", quale supremo garante del soddisfacimento di
turti i hisogni dei cittadini, secondo la linea di sviluppo the troverd
dapprinta le teorizzazioni nell'Illuministno e poi la sua traduzione
nell'esplosione dei vari "statalismi", piu o nteno burocratici ell ac-
centratori dell'epoca moderna; mentre questa prospettiva contincia
a prendere corpo in una strutturazione assolutista del Regno (30),
SVappare insiente an antico francese dallo spirito libero a an ante-
signatto dell'insegnantento sociale della Chiesa, per it quale esiste
it primato del libero sviluppo della persona nella societd rispetto
ad ogni tentativo dell'organizzazione pubblico-statale di imporsi sul-
la creativity di soggetti culturali vivi nella societd.
Di fatto tutta l 'attivitd di prontozione dei poveri sostenuta da
SV risulta coerente con it principio the la loro condizione misere-
vole non preclude o abbassa la lord dignitd personate. Simile idea-
forza in SV non e dedotta razionalntente attraverso considerazioni
teoriche sulfa natura umana, bensi risulta come riverbero di un'e-
sperienza di fcdc, nella quale l'uomo-povero c immagine sacramen-
tale di Cristo. Questo e it nucleo delta geniality creativa di SV. Poi-
clue essa non a costituita da rimedi occasionali, suscitati sull'onda
di an sentimento momentaneo, ma penetra net tessuto sociale con
un 'progetto sull'uomo', a giusto titolo puo essere chiamata, nel suo
esito finale, "azione sociale", benche non sia animata da una teo-
resi sulla society, ma piit semplicemente da un amore teologale per
I'uomo-povero.
Di questa geniality creativa the traduce un principio di fede
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in progettualista sociale , scelgo due esentpi:
* la rete dei regolamenti, the educarono ad un metodo
caritativo-sociale
* la valorizzazione della sensibility femminile nelle opere di
carita.
4. 1 "REGOLAMIiNTI" E LA LORO FUNZIONE EDUCATIVA
SUI. PIANO SOCIALS
Poiche ii servizio del povero scaturiva da un'esperienza di fede
in alto e non da un'analisi teoretica, necessitava di educazione, ve-
ri Pica e strutturazione organica. Cosi ogni fondazione vincenziana
ruotava attorno ad un regolamento o regola, se non scritta, alnteno
tramandata oralmente per un certo periodo prima di essere codi fi-
cata.
Della necessitd di regolamenti, SV era convinto gid dall'inizio
Bella sua esperienza. Nel primo regolamento di Chdtillon, cite puo
essere considerato come la magna charta di tutti gli altri, S V anno-
tava the "les pauvres ont beaucoup souffert , plutot par faute d'or-
dre a les soulager que de personnel charitables" (X111, 423). 1 rego-
lamenti Iracciavano le linee di pensiero e di azione, su cut ogni ade-
rente avrehhe dovuto adeguare la sua mentalitd e i suoi gesti. Le
norme erano motto semplici, scendevano al pratico senza trascura-
re i particolari.
Ci sono rimasti regolamenti per i preti della Missione impegnati
con i galeotti a Marsiglia (XIII, 310); regolamenti per le "Carita" or-
ganizzate su scala cittadina in accordo con le autoritd civili per dar
lavoro e sovvenire invalidi come a Mdcon (417-532); resoconti di at-
tivitd organizzata attraverso a revisioni assembleari e poi culmina-
te in un regolamento per le Dame dell'Hotel-Dieu (X111, 761-828); re-
gole contuni e particolari per le Figlie della caritd, secondo i diversi
servizi prestati ai poveri: per le suore delle parrocchie, dei villaggi,
delle scuole, degli ospedali, dell'IIitel-Dieu, dei trovatelli, dei car-
cerati (31).
Questi regolamenti sono costruiti su una duplice preoccupazio-
ne: la prima a di assicurare un'unitd interiore Ira i ntembri dell'o-
pera; la seconda, quella dell'organizzazione del servizio secondo an
codice camportamentale particolareggiato cite non lasciasse nulla
al caso. Se osserviamo come paradigma it primo regolamento di Cha-
tillon, troviamo tin regolamento fortemente teso a creare fra i mem-
bri dells confraternita an legante di comunione "parce qu'il est a
craindre qu'avant commence ce bon oeuvre, ii tie deperisse dans pea
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de temps, si ... elles Wont quelque union et liaison spirituelle ensem-
ble ... en un corps "(XIII, 423). La solidity del vincolo proveniva dal-
la fede: "Elles s'entre-cheriront comme personnes que noire Seigneur
a unies et liees par son amour... " (XIII, 422), ed era sostenuto, oltre
the da tin mutuo soccorso spirituale e materiale, soprattutto da mo-
menta di assemblea e di verifica dell'operato (XIII, 430). Alle assem-
blee, SV dava grande rilevanza per la loro funzione educativa: "...
l'on doit avoir affection d'assister aux assemblees, parce qu'on se
reconnait les unes les autres. Et comme plusieurs charbons allumes
eloignes echau f fens davantage, ainsi plusieurs dames de la Charite,
ecartes et rassemblees parfois, s'entr'echauffent a 1'amour de
Dieu ...c'est un moyen de remedirau.x dif ficultes qu arrivent a la Com-
pagnie, et, pares moyen, l'uniret par consequent la faire subsister"
(XIII, 771).
Il punto piu signi ficativo per la nostra ricerca sta nella norma-
tiva riguardante la cura da prestare agli assistiti: la descrizione evi-
denzia un rapporto da persona a persona, e non un rapporto me-
diato dalle core (es. XIII, 426-428). Innanzitutto invita ad andare
dal malato, in casa, nel luogo the gli e familiars: it servizio a domi-
cilio significava equiparare i poveri ai signori, i quali si facevano
curare nelle loro case. Poi si descrivono quali servizi si dehhano ri-
servare ai bisognosi: si tratta di dettagli di cura, di igiene e di pru-
denza the stupiscono per la delicatezza umana. Un sogno di squisi-
ta attenzione alla persona a la seguente norma: nell'ordine dells vi-
site si deve lasciare per ultima quella famiglia ove c'e un ammalato
solo, cosi da potergli riservare piiu tempo (XIII, 428). Ci si doveva
preoccupare della persona intera : sicche vi erano norme the riguar-
davano to stato spirituale degli assistiti e, nello stesso tempo, i loro
bisogni piu materiali. A modo d'esempio, nel regolamento per i pre-
ti della Missione incaricati dells galere a Marsiglia si dice: "II taut
prendre garde si tous les forcats ont des chemises, des calecons, des
casaques, des cabans et des bonnets, des bas,... demander si le pain
qu'on leur donne est du poids qu'il faut, s'il est bon, si on leur don-
ne des feves tous les fours. Il faut neanmoins s'in former dudit arti-
cle hors de presence des officiers. S'informer des invalides ...et se
trouver aux visites des commissaires pour solliciter leur elargisse-
ment" (XIII, 311-312).
Il rapporto personals, preoccupato della salvezza spirituale e
del sollievo corporals del povero malato, costituisce 1'elemento cen-
trals del metodo di cui Sono impregnati tutti i regolamenti. Per que-
sto si chiedeva di "visiter les malades en personne " (XIII, 761); e
quando questo principio venne minacciato da abusi, per 1'abitudi-
ne di alcune dame della nobilta di declinare alle proprie serve la
visita, S V si sentira chiamato dalla Provvidenza a portare piu a fondo
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l'esperienza delle "Carita", dando vita alla sua creazione pit4 origi-
nale, Le Figlie della Caritd. Le lord Regole Particolari possono esse-
re considerate e come un codice deontologico pro fessionale (come
diremmo not oggi) e an vademecunt pratico per ogni tipo di servi-
zio e di bisogno sociale.
Regolamenti cosi precisi, nazi dall'esperienza e adatlati secon-
do la situazione, furs no assai utili per strappare it servizio dei bi-
sognosi all'improvvisazione e alla soggettivita del sentimento. La
loro interiorizzazione mediante la costante verifica crearono un me-
todo, ed alla lunga una concezione nuova di servizio, connotandosi
per una cura organica delta persona, the costituisce oggi un elemento
ormai acquisito dall'assistenza pubblica.
Sarebbe riduttivo considerare delle fondazioni vincenziane sol-
tanto la loro funzione pratica di soccorso. Esse ebbero nella societd
francese del XVII secolo anche una rilevanza sociale pits ampia. An-
dando a! di la de/le distinzioni di ordini socia/i, ingenerarono una
cultura di solidarieta: stabilirono vincoli sociali liheri e gratuizi per
an vice tide vole sostegno fra nohili, horghesi e poveri, fra sani e ma-
lati, fra ricchi e nullatenenti; crearono nella base sociale an ntovi-
tnento di popolo capace di cooperazione. La rapida proliferazione
dells fondazioni vinccnziane sono it segno non solo dell'ef ficienza
delta formula vincenziana, ma sopraitutto del grande bisogno so-
ciale di una solidarieta attiva: le "Carita", oltre the nei villaggi ru-
rali, si di f fusero a macchia d'o/io anche ne/le cilia: a Parigi non ci
fu parrocchia senza confraternita; egualmente a Beauvais le Con-
fraternite furono activate in tune le 18 parrocchie della cittd (32).
Le F.d.C. in appoggio alle Dame entrarono ne/le istituzioni pubbli-
che come all'Hotel-Dieu di Parigi (XIII, 761 ss.) o all'Hopital d'An-
gers (XIII, 539) o di Nantes (XIII, 567); anzi la formula vincenziana
fu adottata anche da vescovi o parroci senza la diretta dipendenza
da SV e dalle sue istituzioni (33).
Si tratto di una prospettiva nuova di solidarieta, the andava
assai al di la delta tradizionale elemosina, o del lascito fondiario:
qui era chiesto it coinvolgimento delle persone nell'opera. Simile
prospettiva attraverso la Francia seicentesca, assai fragile e insicu-
ra dal punto di vista sociale, sovente travagliata fra gli interessi e
i privilegi dei vari ordini e corporazioni, in cui era fortemente sud-
divisa, e da agitazioni di povera genre, the gid vivendo a livello di
pura sussistenza, veniva vessata con sempre maggiori imposte (34).
Tutte queste energie spirituali educate alla caritd come solidarieta
dell'ano verso 1'altro si liberarono con particolare intensitd nei mo-
ntenti di calantitd nazionale come nell'anno delta presa di Corhie
o all'epuca delta Fronda o delle invasiuni deal/a Lorena e della Pic-
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cardia. Il carisma organizzativo-caritativo di SV fu riconosciuto dalla
base sociale : cosi intorno alla sua guida si coalizzarono tutte le for-
ze vive di Parigi nei dra ►nmatici momenti del 1652; alle vane corpo-
razioni di macellai e commercianti e a tulle le famiglie religiose,
dai Capuccini ai Gesuiti , venne of fidato tin particolare settore d'in-
tervento nella citta , riempitasi di poveri a causa delta guerra (35).
5. LA PROMOZIONE SOCIALE DELLA DONNA
Le fondazioni cantative vincenziane ebbero particolare rigoglio
grazie alla collaborazione di figure femminili. Le "Carlta miste" non
ebbero vasta risonanza. All'origine delle principali istituzioni vin-
ce ►nziane troviamo una donna: Madame de Gondi per la Missione;
Luisa de Marillac e Margherita Naseau per le F.d.C.; Madame Gous-
sault per le Dame dell'Hotel-Dieu. In tin tempo in cui la donna era
relegata o al servizio delta casa o chiusa fra le mura del convento
(aut maritus aut murus), it coenvolginzento attivo delle donne nel
servizio ai poveri e malati, soprattutto nella radicalita voluta da SV
per le F.d.C., era " inaudito" come ebbe a dire SV stesso per le sue
figlie (X, 550).
Sulla scia di tutta la tradizione antica, it ruolo delta donna era
praticamente inincidente a livello sociale, come testimonia questa
semplice citazione di J.L. Vives, tin autore cinquecentesco attento
alle questioni sociali: "Molte sono le istruzioni necessarie per la for-
mazione degli uomini, poiche agiscono in casa e fuori casa, negli
aflari privati e in quelli pubblici; la formazione delta donna pub in-
vece artenersi a pochi precetti.... L'unica cura della donna e la pu-
dicizia: quando di essa si sia fatta dovuta esposizione, la donna ri-
mane istruita su f ficientemente"(36). Vincenzo stesso e cosciente di
questa inferiority sociologica in cui a stata relegata la donna: "II
ya huit cent ans, ou environ, que les femmes n'ont point eu d'em-
ploi public dans l'Eglise; it y en avail auparavant qu'on appelait dia-
conesses, qui avaient soin de faire ranger les femmes dans les egli-
ses et de les ins:ruire des ceremonies qui etaient pour lors en usage.
Mais vers le temps de Charlemagne, par une conduite secrete de la
divine Providence, cet usage cessa, et votre sexe fun prive de tout
emploi, sans que depuis, it y en a eu aucun; et voila que cette meme
Providence s'adresse aujourd'hui a quelques tines d'entre vous, pour
suppleer a ce qui nmanquait aux pauvre malades de l'Hcitel-Dieu. El-
les repondent a son dessein, et bient61 apres, d'autres s'etant asso-
ciees aux premieres, Dieu les etablit les mares des enfants abando-
nes, les directrices de leur hopital et les dispensatrices des aumb-
nes de Paris pour les provinces, et principalement pour les desoles"
(XIII, 810).
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Riflesso di questa mentality era anche I'incapacitd della Chie-
sa di accettare la prospettiva di una comunitd religiosa femminile
svincolata della clausura. I vari tentativi di aprire le religiose ai bi-
sogni sociali del mondo, come quelli operati dalle Orsoline o dalle
Visitandine, presto o tardi si vanificarono: sicche nella Francia del
'600 nessuna comunita religiosa femminile era dedita ad un servi-
zio attivo nella society. La geniality di SV fu di capovolgere i termi-
ni Bella questione: non monache che s'inserissero nel mondo, ma
donne che, inserite nel mondo, facessero del mondo it luogo del To-
ro servizio a Din, it lord monastero. Cosi quello che ad altri non riu-
sci, fu realizzato da SV poiche le F.d.C. altro non furono che
1'approfondimento-continuazione dell'intuizione originaria delle ser-
ve dei poveri delle "Carita", quando queste, intasate da elementi
nohili, rischiarono di snaturarsi dalla loro esperienza primitiva.
E questo sviluppo l'elemento fondante della supplica con cui
SVpresenta it regolamento delle F.d.C. a Jean-Francois de Gondi,
arcivescovo di Parigi, per l'approvazione: "...pource que les dames
qui component cette confrerie sons la plupart de condition qui tie
leur permet pas de faire le plus basses at viles fonctions qu'il con-
vient faire en l'exercice de ladite confrerie, comme de porter to pot
par la ville, faire les saignees, les lavemen:s et les donner, panser
les plaies, faire les his et veiller les malades qui sont seuls at ten-
dent a la more, elles ont pris quelques bonnes filles des champs a
qui Dieu avail donne le desir d'assister les pauvres malades, lesquel-
les vaquent a sous ces petits services, apres avoirete dressees a cat
effet par une vertueuse veuve qu'on nomme Mademoiselle Le Gras..."
(11, 549). Non era no religiose. Anzi, "il nemico peggiore non erano
per lord gli uoinini, ma le monache " (37). Diceva lord SV: "Chi dice
monaca dice clausura, a la Figlia della Caritd dove andare dapper-
tutto. F se tra voi qualcuno dicesse: 'Dovremmo essere ►nonache:
sarebhe megho!', eh sorella, la Compagnia sarebbe all'olio santo"
(X, 658). F_ tuttavia, riunite attorno ad una salda struttura co ►nuni-
taria, che assicurava coesione interna ed un sano processo psicolo-
gico di identi ficazione sociale, a f frontarono religiosamente il mon-
do e i suoi bisogni umani con un'energia meravigliosa. Questa li-
berty da schemi rigidi tie fece un "corpo" agile a disponibile ad ogni
forma di bisogno sociale: entrarono nelle case a curare i malati, nelle
prigioni, negli ospedali: diedero assistenza a trovatelli, galeotti, pazzi,
profughi: furono presenti sui campi di battaglia a curare i feriti; e
la rote delle loro case contrihui all'opera di al fabetizzazione delle
classi u mili nella Francia dell'Ancien Regime, ben al di la di posi-
zioni "illuminate " alla Voltaire per it quale "era necessario al/a so-
ciety che vi fossero straccioni ignoranti" (38).
Sorse cosi non solo un nuovo tipo di donna " consacrata", ben-
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si un nuovo tipo di donna the fa della sua verginita , piu the un te-
soro da custodire lontano dal mondo, la trasparenza dell'amore di
Dio verso gli emarginati sociali , diventandone madre. Utz tipo di
donna coraggiosa e disponibile, povera per i poveri, paziente per
amore e umile, cost come ci a testimoniato di Barbara Angiboust,
la Figlia delta Carita the assiste i galeotti : "Elie avail une grande
patience a supporter les peines qui s'v rencontrent a cause de /a mau-
vaise humeur de ces gens. Car, quoiqu 'ils fussent animes quelque
fois contre elle jusqu 'a lui jeter le bouillon et la viande par terre,
lui disant ce que !'impatience leer suggerait, elle sou f f raft cela sans
rien dire et le ramassait douce ►nent , leer temoignant aussi bon vi-
sage que s'ils tie lui avaient rien fait ni dit" (X, 645).
L'inserimento del femminile in una funzione di ordine socia-
Ie, mentre liberava preziose energie da secolari pregiudizi , schiu-
deva la Chiesa a un rinnovato impegno di servizio all'uomo : in par-
ticolare le F.d.C. costituirono per la Chiesa delle premesse fecon-
de per la comprensione di se stessa di fronte al sociale: "Maturo
nei secoli XVI e XVII la consapevolezza cite la perfezione cristiana
si realizza non solo fra le ►nura del chiostro , ma anche net mondo,
e the 1'impegno ascetico e la preghiera costituiscono le premesse per
un azione efficace al servizio del prossimo . La tradizionale esperienza
ntonastica , fondata sull'isolamento del mondo, perde it carattere
escltcsivo Bello "stato di perfezione ". Questo orientamento appro-
dera al/a fioritura delle numerose congregazioni femminili dei se-
coli XIX e XX, clue si dedicheranno al servizio del prossimo e avran-
no it riconoscimento u f ficiale delta Chiesa. Attraverso queste con-
gregazioni la donna esercita un 'attivita apostolica e prende piic vi-
va coscienza di se stessa sia nella Chiesa the ne/la societa" (39).
Le Figlie delta Carita furono it primo anello riuscito di questa
►naturazione sociale.
6. CONCI.USIONF.
L'azione di SV fu, nella sua sostanza, an alto di sequela a Cri-
sto e tentativo di prolungare la Sua presenza salvifica in un parti-
colare momento storico di transizione della cultura europea e fran-
cese. Non fu an attivista , ma un uomo di fede.
Raccolse la iradizione biblico-patristica-medioevale di vedere
Cristo net povero, ma la sottrasse ad una visione intimistico-
spiritualista, metiendola sotto it primato delta carita attiva. Se in
epoca medioevale sera antata la poverta in se stessa come sequela
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a Cristo povero, Vincenzo amo i poveri, facendo Bella povertu 1'og-
getto della caritd.
Forse non piacerd, ma Vincenzo pub essere considerato un gran-
de del Medioevo cristiano, imbevuto di quella fede the era diventa-
ta cultura, the pole proiettarsi nei nuovi bisogni della societd mo-
derns nascente, proprio perche aveva ritrovato, nella conversione,
salde quelle radici. E cosi saldb it passato con it presente.
Con la rete delle sue organizzazioni dimostro the era possibile
creare una societd solidale e cooperativistica. All'insorgere di ten-
denze tecniche o amministrative nella soluzione dei problemi so-
ciali evidenzib it primato della persona sulla struitura. La sua azio-
ne caritativa mostro la via dell'attenzione all'uonto come persona,
the e la via attraverso la quale it "sociale" diventa veramente
"umano".
E questo conserva un valore particolare oggi, in cui viviamo,
come dice Guardini, "la fine dell'epoca moder►ta"; dalla quale emerge
sempre piit l'esigenza che. l'ordine sociale abbia come orizzonte non
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L'ANIMAZIONE DEL LAICATO
di Erminio ANTONELLO, C.M.
S. Vincenzo fu un animatore eccezionale . Le sue lettere e le sue
con ferenze non sono the una lontana eco di quel fervore the la sua
presenza e la sua payola sapeva suscitare.
Le sue opere fiorirono, poiche riusci a coinvolgere nell'avven-
tura cristiana i laici , conducendoli ad un 'esperienza piena della co-
munione di fede, la quale si trasformo in attivita caritativa . Se sto-
ricamente fu l'uo ►no con i suoi hisogni the si fece incontro a S. Vin-
cenzo e gli apri gli occhi; pedagogicamente , una volta aperto lo sguar-
do, insegno ai suoi collaboratori , laici e non , a vivere la fede quale
presupposto di ogni attivita.
Parlare dunque di animazione del laicato signi fica farsi scolari
del carisma vincenziano e tentare di trasfondere nell'oggi quella stes-
sa energia dello Spirito, of finche la Chiesa si dilati nel mondo.
La relazione si sviluppera in due parti:
1. Una breve esegesi dei testi costituzionali della Congregazione della
Missione (1984) sul laicato.
2. Un abhozzo di riflessione su alcuni nuclei di pensiero emergenti
dalle C'ostituzioni.
A q1 (sto faccio precedere per cornodita una sinossi dei lesti co-
stitu: io ► tali.
TESTI COSTITUZIONALI SUL "L .AICATO"
C. 1,3 Congregationis Missionis
finis est sequi Christum
evangelizzantem paupe-
ribus. Hic autern finis
perficitur cunt sodales et
communicates, Sancto
Vincentio fideles,
30 clericos e1 laicos in
ipsorum formatione
11 fine dellu Congregazione Bel-
la Missione e seguire Cristo
the evangelizza i poveri. Que-
sto fine raggiunge it suo corn-
pimento quando i confratelli
e le comunita, fedeli a S. Vin-
cenzo,
3°sostengono i 'chierici ' e i lai-
ci nella loro formazionc, a Ii
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adiuvant et cos addu-





tandis et rite praeparan-




Clericos tandem et lai-
cos doccant ut consocia-
te laborent et sere invi-
cern adjuvent in proces-
su formationis commu-
nitatis christianac.
S.3 Provinciae et singulae
domus in inceptis apo-
stolicis fraterna coope-
ratione sive inter se, si-
ve cum clero dioecesano
et cum istitutis religio-
sis, sive cum laicis liben-
ter lahorahunt.




ab eius spiritu proma-
nates, utpote quae jus
habent ut illis adsimus
illasque foveamus.
§ 2 Etsi sodales omnes
ad haec off icia praestan-
da debent esse parati,
aliquot tamen huius rei
peritiores haberi neces-
Se est.
§ 3 Caveutur at haec ani-
matio dimensionem ha-
guidano a partecipare piena-
mente all'cvangelizzazione dei
poveri.
Attendano ad animare oppor-
tunamente i laici e a preparar-
li convenientemente anche ai
ministeri pastorali the Sono ne-
cessari nella comunittl cri-
stiana.
Infine educhino i chierici e i
laici a lavorare strettarnente
uniti e ad aiutarsi gli uni gli al-
tri nel processo di formazione
della comunita cristiana.
Le province e le singole case
collaboreranno volentieri, in
spirito di fraternita, sia tra To-
ro, sia con it clero diocesano e
con gli istituti religiosi, come
anche con i laici , in tutto cio
the si riferisce alle ini tiative
apostoliche.
§ 1 I confratelli si interesseran-
no in modi particolare delle as-
sociazioni di laici fondate da S.
Vincenzo, o the derivano dal
suo spirito: queste hanno dirit-
to di essere da not assistite e so-
stenute.
Quantunque tutti i confratelli
debbano essere preparati a
svolgere questi ministeri, a ne-
cessario the ve ne siano alcuni
provvisti di una preparazione
piu quali ficata.
Si abbia cura the questa ani-
mazione abbia una dirnensione
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heat spiritualem, eccle-
sialem, socialem et civi-
cam.
spirituale ecclesiale, sociale e
di impegno civico.
S. 11 § I Magnum momen-
tum educationis tam
pro iuvenibus quam pro
adultis agnoscentes, do-
cendi et educandi mu-




§ 2 Huiusmodi autem
munus aggrediendum
est non solum in scholis
cuiusvis generic, sed et in
familiis, in locis laboris,
immo in universo arnbi-
tu societatis, ubi iuvenes
et adulti versantur.
§ 3 ....................................
A f firmando vero valo-
rem educationis christia-





I con fratelli , consapevoli della
grande importanza della for-
mazione dei giovani e degli
adulti, assumeranno it compi-
to di insegnanti e di educatori-
ld dove sia necessario realizza-
re it fine della CM.
Tale compito si deve svolgere
non solo nelle scuole di ogni ti-
po, ma anche nelle famiglie,
nei posti di lavoro, anzi in ogni
ambiente sociale frequentato
da giovani e adulti.
Af fermando poi it valore dell'e-
ducazione cristiana, e impar-
tendo una formazione sociale
cristiana, cerchino di istillare
negli alunni it senso del pove-
ro, secondo to spirito del Fon-
datore.
1. BREVE ESEGESI DEl TESTI COSTITUZIONALI
SUL LAICATO
1. L'inscrimento dell'animazione del laicato net " fine" della C.M.
11 primo articolo delle Costituzioni 1984 c ricalcato sull'arti-
colo primo delle Regole Comuni. Net confronto fra i due testi, at
§ 3, risalta un elemento caratteristico: nelle RC si dice the appar-
tiene at fine delta CM aiutare gli ecclesiastici ad acquisire be virtu
del Toro stato; nelle Costituzioni si allarga I'orizzonte dicendo the
it fine delta CM viene realizzato nell'aiutare chicrici e "laici"nella
loro formazione e nell'attrarli ad una picna partecipazione nell'e-
vangelizzazione dei poveri.
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Se si puo parlare di evoluzionc del fine, cio segna I'adeguamen-
to allo sviluppo dell'ecclesiologia: da un'immagine di Chiesa cen-
trata sul clero, caratteristica dell'epoca tridentina, ad una conce-
zione di Chiesa quale popolo di Dio, imperniata sul battesimo in
Cristo ed articolantcsi in una plurality di ministeri. In questa vi-
sione, emersa col Vaticano 11, anche i laici, partecipando del sa-
cerdozio dei fedeli in forza del battesimo, hanno una loro caratte-
ristica ministerialita nel popolo di Dio.
Poichc allora it senso del § 3 delle RC s'inquadrava nel rinno-
vamento della Chicsa secondo it Tridentino, I'allargamento ally for-
mazione dei laici risulta uno sviluppo coerente con l'ecclesiologia
del Popolo di Dio, sancita dal Vaticano II.
Le Costituzioni individuano poi "nell'evangelizzazione dei po-
veri" it compito verso cui devono essere attratte le energie del lai-
cato. E questo secondo aspetto risulta coerente con it carisma vin-
cenziano.
Sicche l'inserimento dcll'animazione del laicato nel fine della
CM e solo una novity per accrescimento rispetto alle origini delle
RC. Novita intrinseca e necessaria per it dilatarsi della coscienza
di Chicsa, eppero fedele al senso originario e profondo del servizio
alla Chiesa, qual a it primo dettato costituzionale.
2. La frammentarieta del dettato costituzionale sul laicato
L'inserimento dell'animazione del laicato come parte integrante
del fine delta Congregazione avrebbe richiesto una riflessione piu
coesa ed unitariamente articolata su questo terra. Di fatto, anchc
da un semplice sguardo sinottico sui testi costituzionali, non tra-
spare una trattazione organica dell'argomento. Causa di quests
frammentarieta puo essere semplicemente it metodo di lavoro uti-
lizzato ncll'estensionc dei testi: esso e it frutto di commissioni fra
lord molto scollegate. Ma piu a fondo puo essere anche l'immatu-
rita dell'argomento non ancora assimilato dalla Congregazione stes-
sa. 0, per to mono, non ancora fatto oggetto di riflessione siste-
inatica.
3. I contenuti sull'animazione del laicato secondo le Costituzioni
e gli Statuti
Nonostante it rilievo sulla disorganicita (lei testi costituziona-
li, tcntiamo di recuperarc i contenuti di pensiero in essi presenti.
Si tratta di articoli appartenenti alla sezione delle Costituzioni ri-
guardanti I'attivita apostolica.
* Lart. 15 Belle Cost. si prescnta come uno sviluppo particolareg-
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giato dell 'art. I § 3 . Dice it modo attraverso it quale realizzare it
fine delta CM per quanto riguarda la sua chiamata ad edificare la
Chiesa nella formazione del clero e del laicato.
Questo articolo si comprende net contesto degli articoli pre-
cedenti ( artt. I I e 12). L'evangelizzazione , si era detto nell'art. 11,
"deve mirare, con le parole e le opere, a che tutti medianle la con-
versione e la celebrazione dei sacramenti , aderiscano al regno, cioe
a! mondo nuovo, a! nuovo stato di cose, alla nuova maniera di esse-
re, di vivere , di vivere insieme, che it Vangelo instaura" . L'articolo
fa riferimento at n. 23 delta Evangelii Nuntiandi , la quale osserva
che "1'ingresso visibile nella contunitd dei credenli " e l'esito finale
dell'evangelizzazione, senza del quale I'evangelizzazione non rag-
giunge it suo compimento, " poiche 1'evangelizzazione nella sua to-
talitti , oltre che nellu predicazione di an messaggio consiste nell'im-
pianture la Chiesa"(EN 28). L'evangelizzazione, dunque, tende net
suo culmine a costruire la Chiesa e, secondo it carisma vincenzia-
no specificato net seguente articolo 12 , cio avviene fra i poveri e
per i poveri.
Da queste premesse e comprensibile it senso dell'art . 15 in esa-
me. In esso si dice (limitandoci at nostro soggetto) che I'edificazio-
ne delta comunita cristiana avviene "net suscitare laici ( impegnati)
e net prepararli anche a svolgere ministeri pastorali " e, soprattut-
to, net dar vita a un'azione di educazione sia verso i chierici che
verso i laici perche lavorino strettamente uniti e si aiutino gli uni
gli a/tri net processo di formazione delta contunild cristiana".
In schema possiamo riassumere : l'evangelizzazione a tesa al-
1'edificazione delta Chiesa; per carisma a not a chiesto di costruire
la Chiesa fra i poveri e per i poveri; in quest ' azione di formazione
delta comunita cristiana, devono essere coinvolti i lacii in profon-
da units con i loro pastori.
* Lart . 3 degli Statuti si riduce ad una pia esortazione alla colla-
borazione con i laici per quanto riguarda Ic iniziative di apostolato.
* Lart . 7degli Statuti affronta it particolare rapporto di collabo-
razione con le associazioni vincenziane o quelle promananti dallo
spirito di S. Vincenzo. Di esse e detto:
- che hanno "il diritto" ad essere assistite e sostenute dalla
CM. 11 che implica di conseguenza " it dovere" per la Congregazio-
ne di animare tali associazioni.
- che, per questo compito , benche tutti i confratelli del la CM
dovrebbero essere preparati , tuttavia alcuni siano provvisti di una
preparazione specifica.
- che, infine, tale animazione deve avere una dimensione spi-
rituale, ecclesiale , sociale e di impegno civico.
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* Lart. 11 degli Statuti parla dei laici in quanto, mediante le ope-
re di educazione, la CM svolge nella Chiesa un compito formativo
nei loro confronti.
11 § 1 osserva the l'impegno di confratelli in attivita di inse-
gnamento e di educazione trova la sua giustificazione unicamen-
te nel caso in cui abbia un nesso con it fine di evangelizzare i
poveri.
Salvaguardato questo principio, si riconosce al § 2 una fun-
zione educativa alla CM, the viene collegata in un movimento piu
ampio di evangelizzazione degli ambienti della vita sociale. Tale
funzione educativa della missione vincenziana, infatti, non viene
ristretta solo a particolari settori di insegnamento quali le scuole
o i collegi, ma viene vista come l'ampliarsi dell'evangelizzazione
in ogni ambito della society, di cui in particolare vengono citate
le famiglie e i posti di lavoro. Questo secondo paragrafo interes-
sa particolarmente it nostro tema, poiche rivela the it dettato co-
stituzionale ha recepito quale notevole influsso eserciti l'ambien-
te sociale sulla personalita dell'uomo: e the pertanto "l'ambien-
te", ovvero it luogo delle rclazioni e degli incontri quotidiani fra
gli uomini, abbia bisogno di essere evangelizzato, affinche possa
diventare una "coltura dell'umano", vale a dire, secondo I'imma-
gine contadina di "coltivazione"da cui deriva "cultura", uno spa-
zio in cui si trasmettono it senso e i valori della vita. E infatti
dall'affermarsi di "una civilta della verita e dell'amore", secondo
le parole di Giovanni Paolo II, cioe di una mentality cristiana ne-
gli ambienti nei quali si vive e si lavora, the si pongono i fonda-
menti per la formazione di personalita cristiane. Simili osserva-
zioni, appaiono in sintonia con it giudizio espresso nell'EN (n. 20),
secondo cui "la rottura fra Vangelo e cultura e senza dubbio it
dramma della nostra epoca" e the "occorre fare tutti gli sforzi in
vista di una generosa evangelizzazione della cultura". 11 the signi-
fica the it cristianesimo, a causa di questa separazione fra fede
e cultura (ritornello costante net Magistero di Giovanni Paolo 11),
non incide piu nella formazione di un'immagine di uorno secondo
it Vangelo. Niche dunque it Vangelo non 'informa' di se i modi
di pensare, di vivere e di agire dell'uomo di oggi, a "chiamata in
causa la nostra fede e i metodi tradizionali di evangelizzazione"
(Stat. 2).
Infine, al § 3 viene determinato it contenuto e la prospettiva
particolare determinati dal fine della CM, attorno cui imperniare
it compito educativo, in particolare quello the si svolge nelle Scuole,
nei Collegi e nelle University. Vengono individuati tre elementi at-
torno cui l'impegno educativo deve svilupparsi: 1) la formazione
cristiana; 2) la formazionc sociale cristiana; 3) la trasmissione del
'senso del povero' secondo lo spirito di S. Vincenzo.
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4. Sintesi
Nonostante le indicazioni dei testi costituzionali siano disor-
ganiche rispetto alla centrality dell'animazione del laicato, the ab-
biarno visto essere clemento integrante del fine, possiamo racco-
gliere alcuni temi particolari the hanno attinenza con I'animazio-
nc del laicato:
* L'animazione del laicato deve essere armonica all'evangeliz-
zazione, the raggiunge it suo scopo nella formazione di comunita
cristiane; e pertanto la CM contrihuira a favorire un'azione unita-
ria dci laid con i loro pastori ed a prepararli per assumersi respon-
sabilita pastorali.
* L'animazione del laicato appare funzionale all'evangelizza-
zione dei poveri e, proprio in forza di questo nesso, alle associazio-
ni vincenziane c riconosciuto un diritto di assistenza e sostegno da
parte della CM.
* Il laicato, animato dal nostro spirito, e chiamato ad impre-
gnarsi di un particolare senso del povero ed in tal modo affronta-
re gli ambienti sociali per portarvi una forma di evangelizzazione.
2. SPUNTI DI RIFL E-SSIONE SULL' ANIM .AZIONE DI=.L LAICATO
Quelli the ora suggerisco saranno spunti, ovvero occasioni di
riflessionc su un terra the prossimamente sara oggetto del Sinodo
dci Vescovi: segno di un'importanza vitale nell'attuale momento
storico della vita della Chiesa. Queste osservazioni potranno por-
tare luce per comprcndere it dettato costituzionale non tanto sul
versante di un'indagine intellettuale o giuridica, quanto sul versante
storico-culturale dell'esperienza cristiana.
Poiche non tutto e chiaro sulla rnissione laicale nella Chiesa
e poichc talvolta la nozione di "laicita" e stata utilizzata come stru-
niento di "secolarizzazione " della ('hiesa, mi sembra importante
partirc• licit chiederci chi sia it "laico" o quale sia it fondamento della
" laicita " nella Chir'.a.
2.1. Chi a it laico , the cos ' e la laicita nella Chiesa?
In questi anni del dopo Concilio, all'interno della Chiesa, si t
assistito ad una esaltazione della laicita, quasi si trattasse di una
"quality"definente it fedele non costituito net ministero ordinato
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nc consacrato. La si e concepita coincidente adeguatamente con l'or-
dine delta natura separabile dall'ordine soprannaturale , quasi the
I'ambito net quale it laico si muove ed opera fosse it mondo crea-
turale in ipotesi pensato come autonomo dalla gratia Christi. Si-
mile concezione , di marca vetero - illuminista , ha fatto da supporto
in questi anni ad una concezione "secolarizzata " di Chiesa : cosi sotto
la forma delta "laicitd" si e sviluppato nella Chiesa una forma piu
o meno diffusa di "laicismo", the pretende di esserc la forma mo-
derna, pura e spirituale , delta Chiesa the ha imparato la lezione
delta modernity illuminata e progressista . La descrizione di un si-
mile stato di cose la troviamo lucidamente in una lezione di quel
maestro the fu Romano Guardini: "Net corso dei tempi moderni,
la verita delta Rivelazione cristiana viene messa in dubbio sempre
piu profondamente; la sua validity per la formazione e la condotta
delta vita viene posta in discussione in forma sempre piu perento-
ria. In particolare la mentality dell'uomo colto si contrappone alla
Chiesa in modo sempre piu deciso. Sempre piu ovvia e naturale ap-
pare la nuova pretesa the i divcrsi campi delta vita, politica, eco-
nomia, ordinc sociale, filosofia, ectucazione, ecc. debbano svilup-
parsi muovendo unicamente dalle proprie norme immanenti. Si co-
stituisce cosi una forma di vita non-cristiana, anzi per molti aspet-
ti anti -cristiana , the si impone in modo cos! conseguente da appa-
rire assolutamcnte normale; c sembra an ahuso 1 esigenza delta Chie-
sa the vuole the la vita sia determinata dalla Rivelazione. Lo stes-
so credente accetta in buona parte questa situazione quando pen-
sa the le rose della religiose siano un settore a se ed altrettanto le
cose del mondo; ogni settore deve adottare la forma the conviene
alla sua natura c deve lasciare the it singolo viva in un campo e
nell'altro nella proporzione the preferisce. La conseguenza e the
da un lato si afferma una esistenza profana , autonoma, staccata da
in flussi cristiani diretti, e dall 'altro nasce an cristianesimo the irni-
ta in uno strano modo questa "autonomia". Come si sviluppa una
scienza puramente scientifica , un'economia puramente economi-
ca, una politica puramente politica, cosi si sviluppa una religiositd
puramente religiosa. Questa pcrdc sempre di piu i suoi rapporti di-
retti con la vita concreta, diventa sempre pill povera di contenuto
profano, si limita in modo sempre piu esclusivo ad una dottrina
e a una prassi "puramente religiose", e non ha piu per molti altro
significato the quello di dare una consacrazione religiosa ad alcu-
ni momenti culminanti dell ' esistenza: nascita, nozze, morte". (R.
Guardini, La fine dell'epoca moderna, Brescia (1979) 93-94).
"Su questa linca merita attenzione la monumentale opera di H. De
Lubac, La posteritd spirituale di Gioachino da Fiore , Milano, 1981-84.
Tesi di De Lubac e the per capire la struttura del pensiero moderno
si deve partire , realmente e simbolicamente , da Gioachino da Fiore
ed it suo spiritualismo , al quale puo essere ricondotto it pensiero
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secolarizzato moderno. Per Gioachino to Spirito rivelcra definitiva-
mente i misteri della fede mediante it superamento di Cristo e delta
Chiesa. A] posto delta Chiesa dei preti e dei sacramenti subentrera
un'altra Chiesa "puramente spirituale". Questa nuova Chiesa "di purl"
imporra it proprio esempio c lc proprie pratiche ai cristiani di se-
conda categoria. Lo Spirito di Dio diventera to Spirito del mondo,
the si esprime nella sola azione dell'uomo".
Ogni forma di estrinsecismo dualista the immagina un'auto-
nomia dell'ordine naturale e incomprensibile per la Rivelazione cri-
stiana, poiche tutto l'esistente ha Cristo come sua origine, come sua
consistenza e come suo fine. Per questo radicale coinvolgimento del
mondo nell'ordine soprannaturale, it "laico", in senso cristiano, non
puo pensare o trattare le cose terrestri, autonomamente da Cristo,
e poi, in un secondo tempo collegarle a Lui. Net dibattito pre-
sinodale possiamo cogliere una messa in guardia contro un simile
sdoppiamento dualista in un recente intervcnto del card. Giacomo
Biffi net Colloquio Internazionale su "Vocazione e Missione dei laici
nella Chiesa, oggi", svoltosi a Rocca di Papa, 28 febbraio/4 marzo
1987):
"...Sentiamo spesso esaltare la laicita, come una dimensionc
originaria delle cose... E un discorso accettabile e doveroso in quan-
to ci dissuade dal 'clericalizzare' le cose e le persone. (...) Ma l'esal-
tazione della "laicita" diventa pura insipienza quando vuole espri-
mere la persuasione the per conoscere fino in fondo la creazione
giova trascurare anche solo rnetodologicamente it pensiero di Dio
o it pensiero di Cristo; o la persuasione chc le cose abbiano valore
picno c un significato esauriente indipendentemente da Dio e da
Cristo. Le cose sono tutte essenzialmentc relative a Dio, e non si
puo raggiungere la loro corretta e intcgra intclligibilita se non nella
lord essenziale e intrinseca dimensionc religiosa. Anzi le cose, e pri-
ma di tutto gli uomini, sono nativamente relative a Cristo, net Qualc
dall'inizio sono state pensate e net Quale tutte e, in particolarc gli
uomini, trovano it loro archetipo e it loro modello ideale" (1 movi-
menti nella Chiesa, Atti del 2° Colloquio Internazionale, Milano-
Mondo Nuovo (1987) 81-82.
La corretta comprensione dello "stato laicale"non puo esserc
sganciata da Cristo, come si afferma in un altro Convegno di Studi
promosso dalla Facolta Teologica dell'Italia Settentrionale sul te-
ma "I laici nella Chiesa"(25-16 febbraio 1986): "Il laico non a qual-
cosa di pia o di diverso dal cristiano ... questo'qualcosa' che, in ipo-
tesi, sarebbe it valore della 'laicita' non esiste e non puo esistere,
perche la ragione non a separata dalla fede; la storia non a separa-
ta dal cristianesimo; la natura non e separata dalla soprannatura.
E se la 'laicita' e intrinseca alla fede, at cristianesimo, al sopran-
naturale, e quindi e intrinseca al popolo di Dio, non puo aggiunge-
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re nulla al credente; non lo impegna a qualcosa di ulteriore rispetto
all'impegno di fede"[cit. in "Communio", 90 (1987) 1.7].
Questa centratura del laico su Cristo, non esclude evidentemen-
te che, come dice it Vat. II (LG, 31), nota peculiare del laicato sia
"l'indone secolare" della sua presenza nella trama del mondo. Ma
non a che tragga dall'indole secolare it "fondamento" e la "ragio-
ne" del suo essere: essa costituisce soltanto la di f ferenziazione fe-
nomenologica e giuridica dal sacerdozio ordinato e dai consacrati.
Cio che invece fonda teologicamente it 'laicato' e I'incorporazione
a Cristo net battesimo. Il suo inserimento nella trama del mondo
e "uno specifico" che non determina it valore del suo essere e del
suo agire; indica solo it contesto entro cui, per missione, l'azione
laicale trova it suo luogo piiu proprio di espansione. Sicche la defi-
nizione che pare teologicamente piii coerente e quella, recepita dal
CIC can. 204, che definisce it laico come "christi fidelis ", o piu sem-
plicemente come "fedele" o "cristiano".
In questa direzione mi pare che si muovano anche i "Lineamen-
ta", cioe it documento preparatorio del prossimo Sinodo dei Ve-
scovi (autunno 1987) su "Vocazione e missione dei laici nella Chie-
sa e net mondo a vent'anni dal Concilio Vaticano II". Vi si legge:
"I laici sono i fedeli che, dopo essere stati incorporati a Cristo col
battesimo c costituiti popolo di Dio e, nella loro misura, resi par-
tecipi dell'ufficio sacerdotale, profetico c regale di Cristo, per la
loro parte compiono nella Chiesa e net mondo la missione propria
di tutto it popolo cristiano" (n° 4). La definizione e la citazione del
n. 31 delta "Lumen gentium ". Di questo passo viene pero omesso
l'inciso originate: "ad esclusione dei membri dell'ordine sacro e del-
to stato religioso". L'omissione evidentemente tende a sottolinea-
re che tentare di definire it laico per la diversity dal chierico e dai
religiosi risulta insufficiente: non si possono definire i laici per quel-
lo che non sono. Se it concetto di "laico" fosse qualcosa di pura-
mente negativo, sarebbe difficile svilupparne una corretta dottri-
na teologica e spirituale. Poiche non esiste un sacramento del non-
essere-prete ne una grazia del non-essere-consacrato, ma esistono
i sacramenti del battesimo e delta cresima: e da questi fondamenti
che si deve partire per comprendere it significato dell'essere "laico".
L'omissione suaccennata, inoltre, rafforza I'idea che, poiche
fondamento dell'identity e delta missione del laico e it battesimo,
in certo qual senso ogni membro delta Chiesa e "laico". E cos! si
raggiungc anche it significato originario rimasto impresso nella ra-
dice greca del vocabolo, ossia "colui che appartienc at popolo
(lags)", at Popolo di Dio.
Di conseguenza se it fondamento del significato di "Iaico" e 1'ap-
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partenenza a Cristo, si potra parlare correttamente di "animazio-
ne del laicato" la dove tale azione tenda a consolidare la coscienza
del battesimo e della missione da esso scaturente di dilatare la Chiesa
nel mondo.
Su questa prospettiva del laico come "cristiano" tenteremo di
fare alcune osservazioni, riflettendo su quei legami/rapporti che
abbiamo individuato nei testi Belle Costituzioni della CM, e cioe:
animazione del laicato e comunita cristiana; animazione del laica-
to ed evangelizzazione; animazione del laicato e senso del povero.
2.2. Animazione del laicato e comunita cristiana
Animare cristianamente significa condurre ad un'esperienza
di Chiesa, poiche la comunita cristiana e it modulo concreto attra-
verso cui Cristo raggiunge e salva i'uomo nella storia. Come attra-
verso l'umanita di Cristo Dio ha raggiunto gli uomini del suo tem-
po; cosi attraverso la realty umana di persone unite nel nome di
Cristo, la Chiesa, Egli si comunica all'uomo di ogni tempo. La Chiesa
non a un insieme di persone che hanno idce e opinioni che traggo-
no lo spunto da verita cristiane; aggregati simili non sono la Chic-
sa come sacramento di salvezza. E Cristo stesso che ha voluto per-
manere nella storia dell'uomo attraverso l'insieme di coloro che
lo seguono, diciamo: con it volto della Comunita cristiana. E Cri-
sto stesso che identifica se stesso con la realty dei discepoli: "Chi
ascolta voi, ascolta me; chi disprezza voi, disprezza me" (Lc. 10,16).
Cristo rimprovera Saulo che va a Damasco contro quella comuni-
ta cristiana: "Saulo, Saulo perche mi perseguiti?" (At. 9,4). E anco-
ra Gesir vuol fare dell'unita sensibile della comunita cristiana lo
strumento del la conversione del mondo: "Non prego solo per que-
sti, ma anche per quelli che, per la loro parola, crederanno in Me,
perche tutti siano una cosy sola. Come Tu, Padre sei in me, ed lo
in Te, siano anch'essi una cosa sola, perche it mondo creda che Tu
mi hai mandato" (Gv. 17,20s.).
La comunita cristiana, dunque, non e prima di tutto un'istitu-
zione o un'associazione, ossia un aggregato di persone unite da uno
scopo comune; essa e piuttosto come un "corpo"con una vita nuo-
va e sorprendente per it mondo, irriducibile ad esso. In essa vive
un tipo nuovo di umanita, it cui prototipo e Cristo stesso. Ono dei
motivi dorninanti del Vangelo e proprio lo stupore con cui la gente
guardava a quell'uomo, pieno della novita ch'egli portava. Egli ab-
bracciava tutti e tutto con una umanita cosi profonda che suscita-
va addirittura scandalo, tanto l'uomo aveva perduto it senso del-
I'umano. La comunita cristiana e dunque quest'umanita rinnova-
ta in Cristo che attraversa it mondo per attrarlo a se e rinnovarlo
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in Dio . Cosi it cristianesimo non e una cosa dell 'altro mondo, ma
it modo nuovo di viverc questo niondo.
Ma qual c i I tipo umano nuovu the scaturisce dal cristianesimo?
E conic tenerlo vivo e animarlo?
2.2.1. Animare come tenere desta la struttura "esigenziale " dell'uomo
Una deplorevole tendenza insidia "1 ' umanita " dell'uomo: egli
con facility si adatta al mondo, e si cosifica. Cosi anche gli slanci
piu alti del cuore, abbandonati all'ambiguita del sentimento, si sper-
dono nel grigiore quotidiano , se non vi a un'educazione a tener vi-
vo quello stupore originale di essere creatura con tutte le sue esi-
genze.
L'uomo, guardandosi in verita , si scopre come essere "para-
dossale": un essere finito e limitato con dentro un cumulo di esi-
genze originarie the lo portano semprc oltre it suo limite. Esigen-
za di verita, di liberty, di felicity, di giustizia ...esigenze assolute,
collocate sempre piu in la di do the egli riesce a raggiungere con
le sue forze . Egli si trova come sbilanciato fra esigenza di totality
e finitudine . Riflesso esistenziale di questa sproporzione a quella
nostalgia, piena di invocazione perche qualcuno/qualcosa venga a
colnurrne la solitudine, the pervade it suo cuore. E come se it Ton-
do del cuore umano non riposasse in un tranquillo possesso, ma
fosse costituito da una voragine the attende di essere riempita. E
a colmarla non potra essere I'uomo o qualcosa the emana da lui,
poiche e proprio l'uomo con it suo limite the necessita di essere
colmato.
Questa tensione ineliminabile del cuore umano esprime la sua
condizione creaturale , the si manifesta come "anelito religioso":
come attesa di Dio. E ad esso ogni gcsto , ogni scelta , ogni azionc
dell'uomo da, consapevolmente o meno , una soluzione . Puo essere
it dio-potere, it dio-piacere, it "dio" di un'ora o di un minuto, cui
si affida la speranza di liberazione della propria umanita. L'uomo
non puo rimanere senza appartcnere. E la struttura. Animare I'u-
mano vuol dire prima di tutto riaprire continuamente , nella bana-
lity della consuetudine quotidiana , I'animo umano ad uno stupore
radicale e all'impazienza dell'incontro con ciu the possa colmare
it senso religioso, the ultimamentc definisce l'uomo.
2.2.2. Animare come suscitare la coscienza della vocazione
cristiana , data nel battesinto
L'uomo, dunque a fatto per Dio , e la sua struttura lo dimostra.
Ma se si vuole veramente incontrare Dio, questi non puo essere it
prolungamento di un proprio desiderio: egli deve accadere come
"un fatto"che viene incontro, come un'alterita da not che Si comu-
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nica . Nulla di nuovo arcade veramente Sc non proviene dal di fuo-
ri di sc.
Ora, net battesimo Cristo incontra realmente l'uomo. Cristo,
la novita assoluta net mondo, prende possesso delta natura uma-
na, inserendola , nella mediazionc sacramentate del suo Corpo sto-
rico, the c la Chiesa , nella vita comunionale di Dio. In Cristo si com-
pie l'anetito religioso dell'uomo . E la vocazionc cristiana consiste
net concedere spazio a Cristo the c'incontra , permettendo the la
trasfor -mazione ontologica avvenuta nel battesimo , venga assunta
dally liberty personale ; e percio si diventi coscienti , e di conseguen-
za vengano coinvolte volonta c decisione . E net passaggio dal pia-
no ontologico at piano della coscienza the si compie pienamente
I'umano : percio la presa di possesso di Cristo ha bisogno di ditaga-
re sempre di piir nctla propria umanita lino a diventare anchc it
contenuto profondo della propria autocoscienza , come accadeva
per Paolo: "Non sono pie io the vivo, nrn c Cristo clre vive in me"
(Gal. 2,20).
Simile esperienza di Cristo non a peri riducibile spiritualisti-
camente a un fenomeno delta coscienza , e dunquc inverificabile.
F,,sa al cunt rario poggia sull ' accadere di incontri a di fatti , visibil-
nu•ntr ducUincatahili,
Cosi accadde netl'incontro dei primi discepoli con Gesu. La va-
ghczza della loro fede in Yahvc divenne decisiva nell'incontro con
('umanita di Gesu di Nazareth. Egli li conquisto non attraverso ad
un itinerario intellettuale, nrr perchc divenne it lore centro affet-
tivo. Lo seguirono non perchc avessero compreso chi veramente
fosse, ma perchc rispondeva ai bisogni delta loro umanita , a tat pun-
to the ad un certo mornento non credere it quell 'uomo sarebbe sta-
to come non credcre a quello the avevano toccato con many c cioe
the seguendo quell'uomo i loro bisogni trovavano la soluzione. La
comprensione del Cristo avvennc piir tardi per dono dello Spirito:
ma essi non sarebbcro stati toccati da qucsta comprensione sopran-
naturale se non avesscro vissuto con lui, se non l'avessero frequen-
tato, sc non si fosscro lasciati impressionare dalla sua presenza.
Fu la perscveranza in un'esperienza di vita concreta con Lui the
Ii preparo a capire la realty di Cristo.
Cosi c ancora oggi per I'uomo dopo duemila anni di cristiane-
simo. E attraverso a un incontro storico e concrete con la Chiesa,
the ha it volto di persone a not vicine come it padre e la madre,
o gti arnici, the Cristo puo raggiungere l'uomo d'oggi penetrando
nella sua coscienza. Rispetto a quei primi discepoli, not sappiamo
moles di pie di Gesu, poichc abbiamo una tradizione bimillenaria
di elaborazione teologica e dogmatica ; anzi lo incontriamo in rno-
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do piu profondo, poiche net battesimo a la nostra stessa struttura
ontologica the viene cambiata. Tuttavia la nostra coscienza e col-
pita dall'avvenimento di Cristo con un'intensitd infinitamente mi-
nore. Infatti, it primo impatto di Cristo con quei discepoli non e
avvenuto at livello ontologico del loro essere, ma nell'orizzonte delta
loro coscienza: essi hanno incontrato Cristo cosi come noi incon-
triamo nostro padre o nostra madre o un nostro amico.
Per noi, molte volte, I'affronto del fatto cristiano e viziato da
una pregiudiziale razionalista o intellettualista the riduce it cri-
stianesimo a ideologia, sotto forma di dottrina, di morale, di devo-
zione; non e un "avvenimento", un incontro con una persona sulla
cui atnicizia scommettiamo la vita. Per questo sovente a smorto ed
inefficace.
Nei battesirno , l'uomo, immerso net Sacramento delta morte
e risurrezione di Cristo, e cambiato , mediante t'efficacia dello Spi-
rito, nella sua struttura interiore, venendo nuovamente orientato
ad appartenere a Dio . Esso tuttavia non dy origine a "personality
cristiane " se non nella misura in cui penetra la nostra coscienza
e genera in essa gli atteggiamenti the corrispondono alla nuova
struttura cristiana . Scnza la provocazione di una costante educa-
zione cristiana , it battesimo the ci ha raggiunto come dono reste-
rebbe depositato at fondo delta nostra esistenza senza svilupparsi.
E al livello del risveglio della consapevolezza the si colloca 1'ani-
mazione. Ed essa e vera quando provoca a Cristo : diventa richianio
a Cristo.
Che sia questo it modo attravcrso cui Cristo ha raggiunto i di-
scepoli, e che sia ancora it mctodo attraverso cui si formano per-
sonality cristiane, e sorprendente, ma anche profondamente uma-
no. E umano the noi ci accorgiamo con vivacity delta dignity, del
valore delta nostra persona ncll'incontro con un'altra persona. Di
solito ognuno di noi riveste quello the si puo chiamare it ruolo delta
"personality sociale": quel volto the presentiamo in society, ma the
non corrisponde at fondo di quello the siamo. Poi un giorno incon-
triamo una persona the ci sa guardare e parlare in modo insolito,
ed allora siamo risvegliati ad accorgerci di avere un'interiority, una
personality the era rimasta nascosta e misteriosa a noi stessi. Nei-
la relazione con queste persone si svela it livello profondo delta no-
stra personality. Incontri cosi creano movimento nella persona: de-
siderio di cambiamcnto, di adcsione, di imitazione.
E in un processo umano di questo genere the la coscienza del-
ta fede porta a maturity "personality cristiana ". Al di fuori di una
trama di rapporti fra persone the ci testimoniano Cristo, la nostra
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coscienza cristiana si affloscerebbe, esattamente come la coscien-
za umana senza mai essere provocata si svuoterebbe. E questa tra-
ma di rapporti a una comunita cristiana viva.
2.2.3. Animare come realizzare una nuova umanita fraterna
Preoccupazione della Chiesa e dunque non solo quella di por-
re it sacramento di Cristo morto e risorto, ma anche lo sforzo edu-
cativo perche quell'avvenimento diventi "forma della coscienza".
Ma secondo quali modality si realizza 1'emergerc di questa novita
di coscienza, the da origine all'uomo nuovo?
Primo. L'uomo nuovo non vive per se stesso, poiche ha scoper-
to the non pub bastare a se stesso. L'uomo the ha preso coscienza
del battesimo scopre the la sua umanita si realizza dislocando it
proprio centro affettivo al di fuori di se, verso Cristo, lasciandosi
ridefinire nella propria identity nell'assimilazione a Lui. E infatti
appartenendo ad altro da sc, e al supremamente Altro, Dio, the l'uo-
mo si ritrova profondamente umano; poiche l'uomo non e fatto per
appartenere a se stesso, ma per appartenere a Dio.
Secondo. Quando, dunque l'uomo scopre la sua poverty e soli-
tudine davanti a Dio, allora nasce in lui un'autentica fecondita e
una grande capacity di essere vicino all'altro uomo senza calcoli
o interessi o pretese e, nello stesso tempo, senza passivity. Scoper-
ta the io non posso risolvere it problema dell'altro ne the egli pub
risolvere it mio: proprio per quest'esperienza di radicale impoten-
za siamo portati a stringerci in solidariety tanto piu forte quanto
piu autenticamente esperimentiamo la nostra poverty. La coscien-
za dell'esistenziale solitudine e radice di solidariety con ogni "al-
tro": e inizio di vera comunita.
Terzo. La coscienza comune di un bisogno irrisolto, piantato
nel fondo del cuore umano, genera e rigenera continuamente la co-
munita quando da origine alla preghicra. Preghiera come doman-
da di Cristo. Perche venga, Lui it Salvatore, a colmare quel vuoto.
La preghiera confidente e it segno the la propria struttura perso-
nals si e decentrata: ha riconosciuto la necessity the Cristo pren-
da posto in se. L'esperienza del dono di se a Cristo instaura un mo-
vimento personale di liberty, the permette una vicinanza fraterna
a chi ci e stnto posto accanto. I rapporti perdono quel velo di estra-
neita ultima e reticente, the fa da barriera ad un incontro vero con
gli altri. Questi rapporti non si reggono nc su un vago sentimento
n6 su interessi comuni, ma sulla fede.
Con una parola sintetica potremmo dire the it nuovo tipo uma-
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no the nasce dalla presa di coscienza del battesimo a "un uomo
di comunione ". Egli impara a scoprire se stesso continuamente bi-
sognoso e percio teso alla comunione con Cristo , egli poi sa the
it proprio bisogno lo accumula ad ogni altro fratello, verso it qua-
le sentc nasccre legami di solidarieta, nei quali ravvisa it mistero
delta presenza stessa di Cristo.
In definitiva I'animazione del laicato deve coincidere con la
creazionre di esperien:e tali the in esse crescano personality cristia-
ne a `truttttra c'unnirrimtale.
2.2.4. Dunque: animazione di gruppo o esperienza cristiana?
Le tendenze socio-psicologizzanti del nostro tempo sono entra-
te in massa nell'associazionismo cattolico, sicche la conduzionc di
una cornunita cristiana pare sovente risolversi in "animazione di
gruppo" .
Un gruppo si muove attorno ad una "funzione"ed alla suddi-
visione in "ruoti"dei suoi appartenenti: vi a un'attivita catalizza-
trice fra i mcmbri, i quali investiti di un ruolo ben determinate si
muovono coesi in funzionc di uno scopo comune.
Evidentemente, una cornunita cristiana fatta di pia persone e
anche un gruppo; e le conoscenze socio-psicologichc sono utili alla
sua guida, soprattutto per sbrogliare tanti conflitti psichici the pos-
sono sorgere Ira i suoi membri. Ma questi elementi sono marginali.
Una comunita cristiana in fatti deve essere centrata sull'incon-
tro di fede. Essa ha anchc scopi concreti , come ad es. l'attivita ca-
ritativa per it Volontariato Vincenziano . Ma una comunita cristia-
na the ruoti unicamentc attorno ad una "funzione" puo anche ri-
sultare "sociologicamente coesa ", ma non sufficientemente fonda-
ta da tin punto di vista "teologico ". Una comunita cristiana, infat-
ti, e sempre riflesso e prolungamento delta Chiesa : it dinanrismo
the entra in gioco in un'esperienza di comunita cristiana e la vicen-
devole testimonianza, intesa come provocazione a Cristo nell'inten-
sit6 dei rapporti e delle opere conuini . A determinare una comuni-
ta in senso cristiano non e it contenuto dell'attivita , ma l'esperien-
za comunitaria di Cristo nei suoi membri . Infatti , al limite, un grup-
po potrebbe essere mosso da valori cristiani , quali 1'aiuto al pros-
simo o it servizio al bene comune , senza the tali attivita siano me-
todologicamente dedotte dall'esperienza dell'incontro di fede in Cri-
sto. Questa carenza segna la differenza fra una comunita cristiana
e it sue ► ac-sirnile, pur lodevolniente operante nell'ambito di opere
huonc.
In conclusione: animare un gruppo di laici significa condurli
ad un'esperienza di comunione in Cristo, nella presa di coscienza
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del battesimo c della missione the da esso sgorga secondo una lo-
gica di units, carita e missionarieta.
2.3. Animazione del laicato ed evangelizzazione
Abbiamo visto the l'animazione del laicato passa attraverso i'a-
nimazione di comunita cristiane e the la forza di tali comunita non
scaturisce dalla loro funzionalita a uno scopo comune, bensi dal-
1'esperienza di comunione in Cristo dei suoi membri . Una comuni-
ta cristiana , perb, e per natura missionaria : essa e chiamata a por-
re ncl mondo i segni dell ' esperienza cristiana come umanita nuova.
Limitandoci nell'argomento, vorremmo ora fare solo alcuni ri-
lievi circa it modo di penetrazione dell'annuncio cristiano nel
mondo.
Partiamo da una premessa. II cristianesimo si presenta net
mondo come vita the si comunica per testimonianza. Il cristiane-
simo a l'annuncio semplicissimo delta presenta di Dio in Cristo chc
trasforma l'uomo a la creazione. Che poi net cristianesimo si svi-
luppi un momento teologico, net quale. la ragione illuminata dalla
fede indaghi sul contenuto rivelato per coglierne l'intima coeren-
za con le esigenze della ragione: questo momento a secondo rispet-
to alla fede e non gli appartiene essenzialmentc se non al livello
elementare di una conoscenza di cio in cui si spera e si crede. II
cristianesimo procede dunque per testimonianza; c non per strut-
tura logica. E a questo livello the si pone, soprattutto oggi, it pro-
blema dcll'evangelizzazione net mondo attuale.
Animare it laicato all'evangelizzazione significa educarlo a un
cristianesimo the sia "annunciu". E questo the vorrei spiegare.
Noi viviamo it secolo delta caduta delle ideologie. CiO signifi-
ca the it motivo the puo spingere l'uomo d'oggi ad aderire at fatto
cristiano non a una teoresi, ossia una concezione hen congegnata
intellettualmente del cristianesimo come tcoria. II nostro tempo
e anche caratterizzato da un processo forzato di "razionalizzazio-
ne Bella society ": e questo ha defraudato I'uomo moderno del sen-
so della storia c della tradizione. Il the significa che non a piu la
tradizione the puo fondare "un riclriamo"al fatto cristiano. In so-
stanza, tradizione e teoresi possono ancora mantenere una devo-
zionc oppure destare un'ammirazione estetica, ma non sono piu mo-
tivo di adesione delta persona. cioe motivo di conversione.
Nel nostro tempo, it motivo di adesione at cristianesimo puOO
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essere costituito unicamente dall'incontro con un "annuncio". Con
questo terminc intendo: un certo tipo di presenza carica di mes-
saggio. Cosi c stato, d'altra parte, anche per i discepoli the hanno
seguito Cristo. Non to scguivano per le discussioni, per le deluci-
dazioni the dava sulla Legge antica; bensi perche. Lui costituiva,
per lord, una presenza carica di promessa di vita. Questa presenza
penetrava al fondo della loro coscienza esistenzialmente, c vi si at-
testava solidamente perche piena di significato per la vita (Gv. 6,68).
L'annuncio passa si attravcrso una comunicazione o un discor-
so, ma sua caratteristica e di portare con se anche la pienezza esi-
stenziale di una persona compromessa con quel dire e, in qualche
modo, trasformata da quelle parole. E questo intendo per'presen-
za carica di significato'.
Tale significato incarnato in una persona non e it risultato di
uno sforzo ascetico od etico: a questo ci potrebbero arrivare tutti,
c quindi non sarebbe ne sorprendente ne provocante; esso piutto-
sto s'incontra come trasparenza di una serena e semplice sicurez-
za derivante dalla fede. E come l'affiorare della coscienza piena del-
la cornpagnia di Cristo, the colpisce e, in qualche maniera, costringe
a dare un giudizio: a starci e seguire oppure, purtroppo, anche a
fuggire e rinunciare. Esattamente come avveniva per Cristo. Egli
fece molti miracoli, ma it vero miracolo, quello the sorprendeva
e stupiva, era Lui stesso. E la gente non l'ha seguito perche faceva
miracoli, ma per quella presenza imponente the Lui era. Quelli the
to seguivano per i miracoli, dopo un po' si stancavano e to abban-
donavano.
E cosi, per I'annuncio pieno di testimonianza lino at martirio,
the it cristianesimo ha trasformato it mondo pagano antico. In se-
guito e come se la pedagogic della proposta cristiana si fosse svi-
luppata unicamente in questi due ambiti: catechismo c strutture,
teoria e tradizione. Questa pedagogia una volta era efficace poiche
la cristianita era diventata un modo sociale di vivere. Ora non c
piii cosi: la cristianita c frammentata. 11 mondo invade con la sua
cultura la Chiesa. Sicche oggi non e piu possibile comunicare e dif-
fondere la cristianita, se non la si recupera a un cristianesimo ca-
rico di annuncio, ossia di promessa per 1'uomo.
"La storia della Chiesa, a partire dal discorso di Pietro a Pente-
coste, si mescola e con fonde con la storia di questo annunzio"(E.N.
22). Ma ancora una volta, insisto net dire the l'annuncio non e ri-
conducibile ad una seric di argomenti o ragionamenti o parole, poi-
ch& tutto cio non sarebbe the prolungamento di not stessi; e non
siarno not a cambiare it mondo. L'annunzio poggia invecc sull'effi-
cacia della grazia e si presenta come 'esperienza in atto di Cristo'.
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Cristo e an avvenimento che si fa continuamente incontro; che chic-
de di invadere la vita, giudicandola e quindi cambiandola. E 1'e-
sperienza gratuita di quest'evento che prende possesso di un uo-
mo e to converte lentamente, che costituisce it dilatarsi dell'annun-
cio; it quale, vibrando di quell'incontro, mai recta muto e si comu-
nica. Evangelizza.
Ma chi puo rimanere a qucsto livello di concreta vigilanza se
non in un ambito? Non e possibile rimanere a un cosi continuato
livello di memoria se non grazie a una comunione fraterna. La di-
namica della comunita cristiana sta nel provocarci a Cristo come
sentimento di not stessi. E it dinamismo della carita. La quale e
un "voler bene"che nasce dalla struttura cristiana, per cui it rap-
porto con l'altro e determinato dal fatto che Cristo ci ha scelti, in-
sieme. Cosi, ultimamente, e ancora in una comunita fraterna che
veniamo risvegliati alla missione: "Io ho scelto voi, e vi ho costitui-
ti, perche andiate e portiate frutto" (Gv. 15,16).
Delineato it livello e it paradigma cui siamo chiamati a con-
durre i laici perche possano essere missionari nel mondo d'oggi,
e urgente dire che quanto si e detto non 6 riconducibile a una tec-
nica o a una metodologia analizzabile. Mi pare piuttosto che esso
riveli una verita antica e sempre nuova, ossia che solo personality
che puntino alla santita irradiano intorno a sc fermenti di vera at-
trazione a Cristo e alla Chiesa.
2.4. Animazione del laicato e " senso del povero"
La struttura del laico cristiano che abbiamo individuato come
saldamente ancorata ad un'esperienza personale c comunitaria di
comunione e di missione, trova una sua spontanea e naturale espan-
sione at povero. II povero interpella proprio perche e it punto piu
sensibilc per una personality cristiana matura.
Vi e attenzione at bisognoso che nasce da umanitarismo c at-
tenzione che nasce da carita. II clima culturale moderno assirnila
di fatto questi concetti, confondendoli. Che cosa li differenzia?
Potremmo sintetizzare cosi.
Davanti al bisogno e alla sofferenza dell'uomo, l'atteggiamen-
to filantropico-umanitario interviene credendo di aver gia risolto
it proprio problema umano, e pertanto pensa di aver quel "sovrap-
piei" da cui partire per risolvere it problema dell'altro. In questo
atteggiamento "altruistico" si muove la morality dell'uomo "buo-
no", teorizzata dal laicismo. Ma esso e insufficiente. Per questo
quando it "mondo" incontra un hisogno che non puo risolvere lo
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scarta, lo censura, cerca di non vederlo oppure di razionalizzarlo.
Pensiamo ad esempio alla situazione dei malati in fase terminale
nei cosidetti paesi progrediti: c'e i] rifiuto ad accettare un bisogno
the lascia senza parole; e cosi it morire lo si e fatto diventare it
piir possibile asettico, lontano dalle persone the possano essere
emotivamente coinvolte; e la dove tutto risulta insopportabile, al-
lora si giustifica come razionale l'eutanasia, considerandola anzi
come intervento coraggioso e Iiberatore.
Alla radice delta carita c'e un'altra percezione: la percezione
di se come essere profondamente povero e bisognoso. E da questa
percezione scaturisce uno stare di fronte a] bisogno dell'altro soli-
dariamente, con discrezione e rispetto. Non e it bisogno the sta al
centro di interesse nella carita, ma la persona imrnersa net biso-
gno. A risolvere it bisogno chiunque per forza naturale ed istintiva
puo arrivare: una buona sensibility umana capace di commozione
possiede sufficienti energic per mettere in moto strategie di sov-
venzione. Ma per comprendere it povero nella totality dei fattori
come persona, condividendo la situazione fraternamente ed anche
accettando, net caso, l'impotenza a risolvere it bisogno: questo av-
viene per grazia.
E a questo the it carisma vincenziano ci ha educati attraverso
I'atteggiamento della fede, the ci fa riconoscere Cristo nei poveri.
Pertanto educare laici at senso del povero significa formare coscien-
ze the sappiamo rapportarsi al povero con spirito di fede. Per svi-
luppare questo concetto, mi limito a brevissime considerazioni di
tipo pedagogico.
* Il senso del povero emerge e si consolida in un'esperienza
di vicinanza con i] povero . II valore del povero si impara attraver-
so l'azione . E frequentando i poveri, donandosi a loro e accettando
la sfida di un rapporto , the si capisce chi sia it povero . Si impara
faccndo.
* L'impegno verso it povero non puo essere abbandonato al
fluttuare della commozione, ma necessita di un giudizio. La com-
mozione apre uno spiraglio per l'incontro, ma e fragile come con-
sistenza; si inaridisce presto. E necessario un giudizio the accom-
pagni l'azione the si compie verso it povero.
Un giudizio di fede non e un esame di coscienza, ma un ricono-
scimento nella verita del valore sotteso al gesto. Nell'azione uma-
na c'e sempre it pericolo di un suo ripiegamento su se stessa: essa
puo sgorgare semplicemente da un bisogno di autogratificazione;
per questo necessita di un giudizio di valore. Non ci si puo accon-
tentare delle nostre azioni, finch& non e chiaro lo scopo del nostro
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fare. Non si educa se non si ricava dall'azione it motivo, a cui esse-
rc fedeli anche quando fosse svanito I'cntusiasmo e it gusto.
* L'andare ai poveri, it condividere un po' della loro vita e it
mettere in comune un po' della nostra, se siamo attenti all'espe-
rienza, ci svcla it mistero del povero: non sianto not a farlo conten-
to. Non sono le cose the facciamo per lui ne i problemi the gli pos-
siamo risolvere the lo rendono contento. )r piuttosto la gratuity del
rapporto: it coglierlo insieme nel medesimo bisogno di essere sal-
vati da Dio : questo pone in una spontaneity di rapporto the rende
contenti . P- Dio, solo Dio, the pub renderlo contento . La gratuity
del rapporto , con I'accoglienza carica di letizia the da essa traspa-
re, emerge appunto nel fatto the Dio e it motivo profondo di quel
rapporto.
In conclusione , educare alsenso del povero signi fica insegnare
a cogliere in lui it sacramento di Cristo. Tradimento del carisma
vincenziano sarebbe una concezione secolarizzata del povero. Con
questo termine intendo Ia concezione del povero come bisogno so-
ciale. Simile riduzione e operante a livello culturale su larga Sca-
la: la coscienza del dovere civile di sovvenire alle necessity dei me-
no abbienti c penetrata nella society. Simile coscienza dobbiamo
favorirla, poichc una vita sociale dignitosa a un diritto per la per-
sona. Ma I'accentuazione univoca di questa mentality, the identi-
flea it povero con it suo bisogno, a insufficiente. Nell'esperienza
di fede, infatti , l'intervento nel bisogno a veicolo per raggiungerc
la persona. E la persona non si raggiunge se non amandola nella
sua ultima destinazione a Cristo . Cosi povero e bisogno diventano
segno di Cristo.
Conclusione
Le riflessioni the siamo andati sviluppando ci aiutino a recu-
perare e ad incentivare la nostra azione verso it laicato sul versan-
ts della fede. Versante the e iI maggiormente compromesso nel-
I'attuale momcnto storico. Quando una struttura umana ha pcrso-
nalizzato l'avvenirnento della fede, allora la vita fluiscc su tutto I'o-
rizzonte del vivere umano. E cio corrisponde a quell'univcrsalita
the stupisce neil'azione di S. Vincenzo. Azione the gli e stata pos-
sibile per aver coinvolto ed essersi coinvolto in un movimento di




di Luigi MEZZADRI, C.M.
QUESTIONI GENERALI
Definizione
Le missioni popolari (1) sono una forma di predicazione straor-
dinaria di carattere sistematico, intesa a convertire, istruire e infer-
vorare comunitd gid evangelizzate.
Le missioni sono pertanto una sintesi di:
* esercizi spirituali;
* catechesi dottrinale e morale;
* pratiche di orazione e di penitenza.
Cenni di scoria
Le missioni si sono evolute dalle forme di predicazione medioe-
vale cui mancava it carattere sistematico e l'incarico ufficiale da
parte della Chiesa.
Nelle missioni della Compagnia di Gesu fin dai primordi si senti
it bisogno di organizzare la predicazione con tematiche presenti
negli Esercizi di S. Ignazio sulla base di un mandato conferito dal-
l'autorita pontificia o del generale (2).
Anche i cappuccini e i harnabiti s'impegnarono in qucsto set-
tore, mettendosi a predicare anche fuori dalle chiese, utilizzando
spesso l'uso della "disciplina" e divulgando la devozione delle qua-
ran tore.
Lo stesso fece S. Carlo quando fondo gli Oblati di S. Ambro-
gio, incaricati di pot-tare l'istruzione catechistica in forma itine-
rante di parrocchia in parrocchia, lasciando come elemento dure-
vole la scuola della dottrina cristiana.
Comunque la strutturazione definitiva dev 'essere fatta risali-
re al p. Claudio Acquaviva chc vollc in ogni provincia un gruppo
di padri fra i 6 e i 12 dedicati alle missioni parrocchiali secondo
un piano pastorale the preciso nel 1599 (3).
Per quanto concerne i maggiori protagonisti della missione ri-
cordiamo le campagne missionarie dei gesuiti Silvestro Landini
(1502-1554) e Antonio Possevino in italia, di S. Francisco Borja C
Juan Ramirez in Spagna, di Edmond Auger in Francia.
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Con it '600 si ebbe un periodo di grande fioritura . I due centri
maggiori dell'irradiamento missionario furono (' Italia e la Francia.
In Italia si ebbero dei grandi predicatori, come i cappuccini
S. Giuseppe da Leonessa 11612), the predico in modo motto popo-
lare, favorendo la pacificazione degli animi, l'istituzione dei mon-
ti frumentari c di pieta it ven. Antonio da Olivadi (t 1720), i gesuiti
Daniello Bartoli (t 1685), Paolo Segneri senior (t 1694), ideatore della
missione centrale, Pietro Pinamonti (t 1703), Pietro Ansalone 1713),
Paolo Segneri junior (t 1713), S. Francesco di Geronimo (T 1716),
it b. Antonio Baldinucci (t 1717), it lazzarista Cosimo Galilei 11672)
(4). Due fenomeni meritano particolare attenzione: la missione na-
poletana e quella urbana a Roma. A Napoli furono fondati alcuni
gruppi di sacerdoti diocesani dediti alle missioni popolari. Cos! it
gesuita Francesco Pavone 11637) fondo la "Conferenza", un soda-
lizio di sacerdoti the si dedicavano alla predicazione missionaria;
Carlo Carafa (t 1633) fu it fondatore dei Pii Operai; ad Antonio Tor-
res si deve la "Congregazionc dei preti secolari della purity"; San-
sone Carnevale, diode origine alla congregazione delle Apostoliche
missioni (5). L'Oratorio del Caravita, iniziato dal 1609 dal gesuita
Nicola Promontorio, prese it nome dal gesuita Pietro Gravita (t
1658). La missione si teneva ogni domenica, spostandosi di mere
in mese in dodici chiese e proponcva la comunione generale all'ul-
tima domenica. Fu it Gravita a iniziare l'uso del dialogo fra it dot-
to c I'ignorante. Nel 1616 furono fondati a Novara gli Ohlati dei
santi Gaudenzio e Carlo da Francesco Maria Quagliotti (t 1617).
In Francia la predicazione missionaria si rese necessaria per
ristabilire la chiesa in un pacse profondamente toccato dalla rifor-
ma e per rievangelizzare le campagnc.
Le missioni francesi si caratterizzavano per una decisa impo-
stazione catechistica. Michel le Nobletz (t 1652) si serviva per le
sue missioni in Bretagna di tavole dipinte, centrarc sulle principa-
li verita della fede, sui sacramenti, sulle virtu e i consigli evangeli-
ci. Per favorire l'apprendimento e la memorizzazione dclle verita,
compose dei cantici religiosi. Si fece aiutare da ausiliarie laiche
the spiegavano it catechismo e, distribuitc fra it popolo, parteci-
pavano al dialogo fra it predicatore e la popolazione. Il beato Ju-
lien Maunoir (t 1683) continuo ('opera di le Nobletz, facendosi aiu-
tare da preti dioccsani, introducendo la rinnovazione dei voti bat-
tesimali e di corsi di esercizi spirituali (6). Impostazione impron-
tata alla catcchcsi venne da St. Francois Regis (t 1640) apostolo del
Velay. Ogni collegio dei gesuiti doveva essere un centro dell'irra-
diamento missionario costituendo un gruppo di missionari impe-
gnati a tempo pieno.
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Fra i cappuccini un ruolo motto importante ebbe l'eminenza
grigia, it p. Joseph Leclerc du Tremblay (t 1638) (7). Furono pro-
prio i cappuccini the inizialmente nei Toro eremi rifiutavano addi-
rittura di confessare i laici per non csscre distratti dalla ricerca
delta perfezionc a dare un impulso straordinario all'opera delle mis-
sioni.
Essi furono in stretto contatto con Propaganda fide sia per la
fondazione delta congregazione cone nell'azione del dicastero in
Francia. La sua competenza infatti abbracciava sia le terre da evan-
gelizzare come le zone the erano cadute sotto it protestantesimo (8).
Mentre I'attivita del piu famoso di essi, it p. Honore de Cannes
(1632-1694) inizio solo net 1670, ricordiamo Cherubin de Maurien-
ne, Tranquille de Saint-Remy, Chrysostome de Viverols, Scholasti-
que de Chatillon. Domenicani, benedettini, canonici regolari par-
teciparono all'azione missionaria.
Ma I'elemento di maggiore importanza e costituito dal fatto the
dalle missioni nacquero parecchie comunita missionarie the ca-
ratterizzarono it secolo sacerdotale franccse. I dottrinari di Cesar
de Bus fondati net 1592 miscro a punto un metodo di predicazionc
pacato e colloquiale. Gli oratoriani di Berulle come i discepoli di
Adricn Bourdoise (t 1655) si impegnarono anche nelle missioni. Fu
Condren a oricntare Olier a dedicarsi alle missioni. Saint Jean Eu-
des (1601-1680) fu un grande missionario. Uscito dall'Oratorio fondo
una comunita the si dedico - pur lasciando i membri incorporati
nelle diocesi d'origine - alle missioni e alla formazione del clero.
Louis-Marie Grignion de Montfort (1673-1716) fu un missionario po-
polare (compose molti cantici su melodic popolari) e fondatore. I
suoi missionari "veri apostoli degli ultimi tempi" avrebbero dovu-
to seguire Cristo in poverty (9) e in umilta, insegnando "la via stretta
di Dio nella pura verita, secondo it santo Vangelo e non secondo
i canoni del mondo" (10).
Tipologia delle missioni:
a) Sulla base dei contenuti delta predicazione possiamo distin-
guere:
* la missione catechetica . In essa it ruolo predominante e quel-
to delta esposizione delta verita, con uno stile piu pacato e rifug-
gendo da elementi esteriori;
* la missione penitenziale in cui dominano gli elementi emo-
zionali, le rappresentazioni teatrali, 1'apparato scenico.
b) Sulla base dell'impostazione geografica si ebbero
* le missioni centrali , tipiche dei gesuiti, in cui it gruppetto
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di predicatori si installava in un centro a cui convergevano le po-
polazioni dei luoghi vicini;
* le missioni locali: altri preferivano le missioni nci piccoli pac-
si, e quindi crano loro stessi a spostarsi e ad andare a cercare la
gente. Quest'ultime missioni erano piu lunghe (almeno due setti-
niane per i centri piu piccoli), e riuscivano force a penetrare piix
in profondita nel tessuto spirituale di un singolo luogo.
Le missioni di solito non rispondevano a un preciso piano pa-
storale. A progranimarle secondo un disegno organico non erano
i vescovi ma i religiosi. Era essi gencralmente a sceglicre le par-
rocchie. Con lo stabilirsi dell'uso dei legati pii i singoli paesi co-
nobbero it passaggio a tempi fissati di una singola comunita reli-
giosa (per lo pifi ogni cinque anni ). II quadro ambientale era preva-
Ientemente quello delle campagne. In questo sta la differenza piu
vistosa con la predicazione itinerants mediocvale the si limitava
a toccare le citta c i horghi piu grandi.
Contenuti
Per quanto concerne lo svolgimento della predicazione missio-
naria essa era basata su due grossi pilastri.
11 primo era it catechismo , suddiviso in grande e piccolo, a se-
conda the si riferisse agli adulti o ai bambini, in cui i predicatori
cercavano di svolgere un piano di istruzione the privilegiasse i prin-
cipali misteri della fede. L'inventiva pastorale aveva suggerito a
dei missionari di utilizzare cartelloni illustrati o un dialogo Era i
missionari o anche talunc persone del pubblico.
11 secondo mornento, quello pill importante, da cui dipendeva
in gran parts it successo della missione, era la predica di massi-
ma. Un accorto piano preparava gradualmente la popolazione ad
accogliere i temi della misericordia, della riconciliazione, dclle re-
stituzioni the costituivano la nervatura di tutta la missione. Talu-
ni predicatori si aiutavano con le risorse oratorio, altri con elementi
teatrali, come it most rare un teschio o assistere all'incedere solen-
ne di una processione del Cristo morto o dell'Addolorata. Certe co-
tnunita religiose permettevano anche the i predicatori si flagellas-
sero davanti a tutta I'assemblea. Per mantencre durante lo svolgi-
mento della missione un clima intcnso venivano usati i .sentimenti
di notte detti anche svegliarini. Durante la notte dci missionari gi-
ravano peril passe a agli angoli delle strade invitavano gli abitanti
a convertirsi. Duravano circa 7 minuti a terminavano con "parole
tutte pesanti c di spavento". Era questo parte di quclla pastorale




1. La Congregazione, le missioni e i missionari
Una Congregazione per evangelizzare i poveri...
La Congregazione venne detta "del la Missions" perchc ebbe co-
me scopo originario l'evangclizzazionc dci poveri attravcrso le mis-
sioni:
"Ii ne se trouve en l'Eglise de Dieu aucune compagnie qui ait pour
son partage les pauvres et qui se donne route aux pauvres pour ne
jamais precher aux grandes villes. Cest de quoi les missiornraires font
profession ; cela leur est particulier d'etre, comme Jesus-Christ, appli-
ques aux pauvres" (11).
...composta di uomini apostolici:
Vincent Depaul ha dato alla Ccongregazione delle virtu dina-
miche, per it servizio, cioe funzionali alla missione:
* umiltd e disponibilita all'opera di Dio (12), attira la grazia
(13), prepara la strada per le altre virtu ( 14), ci mette sotto la so-
vranita di Dio (15 ) per eseguire it suo progetto (16);
* semplicitd : attraverso questa virtu it missionario diventa "pa-
rola", sloe si fa capire , ottiene ]a conversione dei cuori e non la
stima degli uomini (17);
* la caritd guadagna i cuori ; per qucsto victava polemiche c
controversie , soprattutto contro gli eretici (18): c la grazia che con-
verte, non i ragionamenti o le argomcntazioni ( 19); voleva i missio-
nari molto uniti : l'unione procura pace ( 20), affeziona alla vocazio-
ne (21); scnza di essa Ic opere sono compromesse (22);
* prudenza : soprattutto nelle questioni relative at sesto coman-
damento (23);
* spirito di preghiera: Dio abbandona chi lascia la preghiera
(24); it missionario dev'essere uomo arnante della preghiera per unir-
si a quel Dio the deve annunciare.
impegnati in un servizio apostolico:
"Instruire les peoples des champs; voila ou nous sonnnes appeles.
Out, Notre-Seigneur demande de nous que noes evangelisions les pau-




* un modo di vivere , cioe: gratuity
Vincent ha sempre considerate la gratuity come un baluardo
delta comunity . Come i cappuccini sono obbligati a vivere di ele-
mosine, i missionari devono predicare gratuitamente (26). Pero men-
tre Grignion de Montfort voile the i suoi missionari andassero a
predicare senza portare con sc nulla , Vincent volle the ogni casa
averse rendite sufficienti per mantenere i missionari net vitto, al-
loggio, viaggi e spese varie. Facendo cosi i missionari non erano
di peso alle parrocchie , evitavano the i parroci prendessero que-
sto pretesto per rifiutare la missione e teneva i suoi figli lontani
dall'avidita.
* un modo di parlare: cioe it piccolo metodo
Secondo it santo esso viene da Dio, e si conforma al modo di
predicare del Figlio di Dio e degli apostoli (27). Di qui semplicita
di sostanza, di forma e di tono, evitando prediche lunghe, parago-
ni astrusi, parole aspre c di difficile comprensione. Il "predicare
alla missionaria" era uno stile, un modo di porsi umilmente nelle
vesti dell'evangelizzatore, una serie di contenuti al fine di guada-
gnare gli uditori. Con questo metodo Vincent Depaul voleva the
it missionario diventasse voce della Parola the salva per far nasce-
re la Chiesa delle anime (28).
* Un modo di essere insieme: la "squadra missionaria"
11 lavoro missionario non era fatto da singoli, ma da un grup-
po di lavoro di missionari, composto da un direttore, the teneva
di solito la predica di massima, due o tre missionari, per la dottri-
na e Ie confessioni, e un fratello per la cucina e i servizi di casa.
La fatica del lavoro era grande. I missionari dovevano stare
lontano dalla casa circa mezz'anno (dai santi all'inizio dell'estate,
e quindi del lavoro dci campi), faticando per i viaggi, la predicazio-
ne, he confessioni, in mezzo a disagi di ogni genere.
2. Il quadro della missione
* Prima.
Ogni missionario doveva portare "il breviario, la berretta, gli
scritti necessari [cioe i quaderni delle prediche], un calamaio, la
biancheria the gli sara data, it berettino da notte cd it pettine met-
tendo ogni cosy dentro un sacchetto; oltre a questo si portera sem-
pre appresso se si puo it Nuovo Testamento, a Kempis [1'Imitazio-
ne di Cristo]" (29). 11 direttore doveva portare l'orologio, l'occor-
rente per la casa, tutto 66 the occorreva per la messa, ostie, corone.
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Durante it viaggio i missionari dovevano procedere a due a due,
in silenzio, parlando poco e a bassa voce. Per i viaggi si usavano
cavalcature, carrozze (erano pet-6 molto scomode, in quanto non
era stato introdotto it molleggio), barche; piit spesso si procedeva
a piedi.
Dovevano entrare in un paese non tutti insieme, ma a due a
due, in silenzio e col capo chino, per predicare alla maniera di S.
Francesco. La prima cosa da fare era la visita at parroco, la quale
dovevano chiedere I'autorizzazione a predicare.
Cercavano poi alloggio the pagavano con i loro soldi.
* Durante: f'orurio (30):
ORE AZIONE
4 alzata
4,15 preghiere del mattino; meditazione
5 inizio predicazione
6 messe; inizio delle confessioni
12 pranzo
13 "dottrina piccola"
al tramonto "dottrina grande"; predica di massima
L'orario non era tassativo; talvolta le due dottrine si univano.
Altri spostamenti erano previsti in ragione della stagione o dei bi-
sogni della gente.
* Durata
11 minimo delta durata era di due settimane (se it paese rag-
giungeva le 500 / 1000 anime di comunione ); si trovano missioni di
un mesc, di una quaresima.





( in giorni) Anno
Marsciano 3000 35 1675
Compignano 1500 30 1675
Corciano 1500 30 1676
Magione 1000 40 1682
S. Fiora 1800 40 1683
Pergola 7000 35 1690
Sassoferrato 3000 42 1693
\lonic Fortino 2,q)(1 ZO Ih`);
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Questo era possibile in quanto non c'era una programmazio-
ne rigorosa. Erano essi a decidere dove andare. A parte le missioni
fondate, i missionari potevano adattarsi alle richieste o dei preti
o delle stesse popolazioni.
3. 1 contenuti della missione
Principi
Per capire le missioni nei loro contenuti occorre osservare the
gli ascoltatori erano fondamentalmente dei credenti , ma "ignoranti"
e poco e male praticanti.
Di conseguenza dovevano essere istruiti
* sui rudimenti delta fede
* sugli elementi essenziali delta pratica
II piano delta missione mirava ad assicurare due grandi bene-
fici:
a) it catechisnro: "Tout le monde demeure d'accord que le fruit qui
se fait a la Mission est par le catechisme" (31)
the comportava conoscere le verita fondamentali delta fede per
imparare ad adorarlo e ad invocarlo
l3) la conversiune the doveva sfociare in un vivere secondo giusti-
zia e in pace con sc e it prossimo; la conversions era raggiunta per
mezzo delta confessione generate the esigeva:
IT esame di coscienza serio, accurato, severo (i nostri con-
fratelli in Italia erano considerati molto severi);
qq serio pentimento;
q q q serio impegno per la vita.
Tematiche
Su questo problema gli studi presentano ancora molte lacune,
in quanto non sappiamo bene I'effettivo svolgersi delle tematiche
missionarie. Abbiamo i discorsi pubblicati dal Jeanmaire net 1859
come Sermons de Saint Vincent de Paul (32). In molte case ci sono
raccolte di quaderni dei missionari.
Da un nostro sondaggio provvisorio raccolto da un quaderno
di prediche databile prima delta canonizzazione del santo (quindi
prima del 1737) (33) risultano i seguenti temi per una missione di
4 settimane:
Necessity delta penitenza
Iddio chiama e poi abbandona
Confessions particolare
Penitenza procrastinata
Peccato per parte di Dio
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Peccato per parte di Cristo
Effetti spirituali del peccato
Effetti temporali del peccato
Morte













Divozione delta S.ma Vergine
Contrizione
Discorso per la mattina della Comunione
Perseveranza
Ritorno dalla processione.
Sono 27 terni in cui e nettamente dominante la prospettiva del la
paura . Pur con tutti i limiti di una statistica, si puo avere questo
quadro sostanzialmente soddisfacente con una dominante dci tc-
mi della paura (77%) su quclli dell'amore, del premio (23%).
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Proviamo a confrontare la dorninante paura in quattro testi
stampati. Ci riferiamo a:
1) Paolo Segneri sr (SI)
2) J. Lejeunc (oratoriano)
3) Fr. Hebert (cm)
4) F. Fontana (SI)
fRU-ICA1 Oc!
Come si vede la dominante Bella paura a dei temi dolorifici (la
parse alta piu scura) prevale in modo netto; per Segneri costitui-
see it 73%, per Lejeune it 56°%o, per Hebert it 60% c per Fontana
I'84°%0 (34). Se poi prendiamo i Sermons di Jeanmaire allora abbia-
tno questa percentuale: cf. pagina in seguito.
A guidare i missionari erano le parole del Siracidc: "memora-
re novissima tua et in aeternum non peccabis" (Sir 7, 40). Si im-
pressionava ma per convertire e per rendere piia efficace la pre-
sentazione della misericordia del Signore.
In compenso pert essi evitavano:
* le flagellazioni in pubblico the praticavano altri predicato-
rs. S. Paolo della Croce durante la predica si faceva lustigare sul
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palco; Dc Mazenod permetteva ai suoi oblati di andare in proces-
sione con la Gorda at collo e una croce pesante;
* i cantici popolari: mentre Montfort ne componeva, Vincent
Depaul voleva the usasse la musica liturgica;
* Vincent non amava le rappresentazioni drammatiche, vesti-
re i bambini da angeli (ma i missionari lo facevano) o far sfilare
nelle processioni persone vestite in abito di scena per rappresen-
tare qualche mistcro.
I sacramenti celebrati nella missione
II principale era quello delta riconciliazione . Per Vincent De-
paul era stata significativa 1'espcricnza di Folleville. Le folle face-
vano ressa attorno ai confessionali, vegliavano la notte alla porta
delle Chiese in attesa dei missionari i quali talvolta dovevano con-
fessare anche dopo la fine delta missione.
Di solito nei secoli XVII e XVIII alle missioni si confessavano
tutti o quasi tutti gli abitanti di una parrocchia.
I missionari non erano facili a concedere l'assoluzione. La lo-
ro severity crcbbe pero soprattutto net '700, tanto the si ebbero
casi estremi di paesi in cui essi concessero I'assoluzione in pochi
casi. Questo soprattutto in Italia.
Oltre a regolare Ic mancanze sessuali (concubinato, relazioni
incestuose, amoreggiamenti, seni scoperti) (35), quelle della prati-
ca religiose, di giustizia, csigevano di evitare di frequentare i tea-
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tri e i divertimenti carnevaleschi, era importante it perdono degli
odi. In Corsica (la terra della "vendetta"), come in Piemonte, nel
nord della Francia, come in Spagna la riconciliazione e it perdono
era it fatto piir importante e vistoso: si perdonavano i nemici, gli
uccisori dei propri congiunti, gli odi c Ic contese fra fazioni, maga-
ri fra la popolazionc e it clero. Ci si abbracciava in chiesa, si face-
vano donazioni e restituzioni sancite dal notaio.
II risultato pieno della missione era portare la popolazione al-
I'Eucarestia
. La missione si concludeva di solito con tre atti: la co-
munione generale, la processione conclusiva e la prima comunio-
ne (36). Parallelamente i missionari inducevano i preti alla cura delle
chiese, alla pulizia delle suppellettili sacre e alla celebrazione de-
vota e fedele alle rubriche, in cui i missionari erano maestri.
4. I risultati della missione
a) Rievangelizzare
La missione era un'importantissima occasione per animare una
comunita the per I'ignoranza del clero non conosceva la Parola di
Dio, era ignorante, superstiziosa.
I missionari istruivano sui misteri fondamentali della fede, fa-
cevano riprendere l'inscgnamento della dottrina cristiana, la pra-
tica dei sacramenti, 1'abitudine della preghiera. Facevano rinasce-
re poi le pratiche cristiane e ripiantavano le devozioni cattoliche
della Controriforma (Quarant'ore, devozione mariana, rosario, Via
Crucis).
b) Ricostruire la Chiesa delle anime
A beneficiare della missione erano non solo i fedeli ma anche
i preti. Essi venivano riuniti; per loro si tenevano conferenze parti-
colari in cui si insegnava la celebrazione della messa e i doveri del
proprio stato, oltre a proporre casi di confessione. Era un embrio-
ne di formazione permanente.
c) Ricosiruire la comunita degli uomini
La missione provocava risultati sociali consistenti. Su tre in-
sistevano in particolare i missionari:
* dove non esisteva veniva fondata In scuola (il primo libro di
testo era it catechismo) e stipendiato un maestro.
* la riconciliazione serviva a interrompere odi e inimicizie. Dal-
lo studio delle missioni in Italia si osserva lo stesso fenomeno in
Piemonte, come in Corsica o net meridione. Ora nel nord it feno-
meno e quasi sparito, mentre persiste nelle campagne del sud: non
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si puo proporre come ipotesi di lavoro the le missioni siano state
uno dei fenomeni per la rappacificazionc del nord?
le carita: era una caratteristica delle missioni vincenziane.
Come segno di una comunita the ritorna ad essere Chiesa, ecco le
carita, segno di un popolo the convertito si riapre agli ultimi. La
migliore conversione e promuovere l'uorno al mistero della carita.
Si e liberi quando si serve.
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ST. VINCENT'S SPIRITUALITY
Robert P. MALONEY, C.M.
A few years ago I went to a wonderful exhibit of the paintings
of Claude Monet . One set of 3 paintings especially intrigued me.
Each showed exactly the same location on the Seine - one at dawn,
one at midday, one at dusk. Each had a beauty of its own. In the
first, gauze-like rays of light filtered through the heavy morning
mist that lay on the river. In the second, the face of the river was
bathed in sunlight, and the bright green of the trees and the yellow
and red of the flowers on the river banks sparkled with light. In
the third, long shadows stretched out over the river and only a
gentle purple glow lighted the evening sky. They were very different
views of the same reality. Monet was illustrating an important
lesson: we cannot exhaust a reality by fixing on it at a single mo-
ment or from a single point of view.
It is much the same with the gospels. When they look at the
rich reality of Jesus, they can only attempt to express it in pieces
and from varying points of view. The Jesus of Mark is very human
in his ignorance; the Jesus of John shares the knowledge of God
ad he reads the future. In the gospels we see Jesus as Lord, but
we also see him as suffering sevant. We see him as forcefully con-
fronting the pharisees. We see him meek as a lamb let to the
slaughter. We find an ascending christology and a descending
christology, and several in-between.
The saints are similar . It is not easy to capture their richness
in a single woord or a single phrase. A still photo of St. Vincent
or St. Francis of Assisi would not tell the whole story. They did
not live merely at a single moment in time , nor in a single place.
Nor were they influenced merely by one pet-son. Nor did they per-
form merely one work. Their vision of Jesus was rich, and like the
many facets of a bright diamond, they sparkle before our eyes in
varying ways.
That is, of course, why the caracters in the case all speak an
clement of the truth. Yet all somehow fall short. Each expresses
an element in St. Vincent's spirituality, but each fails to do justice
to the whole , to the context into whidch those elements fit. So too
my attempt today will be a partial, inadequate attempt, I am sure,
as I offer these thoughts on the spirituality of St. Vincent.
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What I present today is by no means original. It is basically
the vision of our Constitutions. It differs from the views, express-
ed in the cas in that it attempts to go beyond the parts to the whole.
1. What our Constitutions say about the spirit of the Congregation
Let nre offer yhou a brief schema of the spirit to the Congrega-
tion based on articles 4-7 our Constitutions:
Our spirit is the spirit of Christ as sent to preach the good
news to the poor
' As evidenced in the evangelical maxims as explained in the
common rule (4)
• Concretized particularly through (6):
Love and reverence for the father
Compassionate and efficacious love for the poor






"Jesus Christ is the rule of the Mission " (5) and the center
of its life and activity
There is lots of room for meditation here, even for an entire
retreat. But notice that, when our Constitutions summarize our
spirit, it is unified in one respect: it flows from a vision of Jesus
Christ as the Evangelizcr of the Poor. But it is diversified in another
respect: the riches, the ramifications, of that vision are ni:tuv.
fiot' is this spirit of the Company related to the spirituality
of St. Vincent?
II. A few words about spirituality
A spirituality is a predominant vision. But more than a vision
it is a driving force. It is, on the one hand, the specific way in which
a person is rooted in God. It is, on the other hand, the specific way
in which he or she relates to the created world. It is insight as the
source of action. It is a vision that generates energy and channels
it in a particular direction.
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In that sens, our Constitutions description of the spirit of the
Company is at the same time a good description, though necessarily
an incomplete one, of St. Vincent's spirituality. We have the VIncen-
tian spirit if we imbibe the spirituality that inspired St. Vincent's
life and activity.
So let me formuate his spirituality graphically.
III. St . Vincent's Spiritually















Notice that St. Vincent has made a clear choice. The vision he
offers us is a vision of Christ not as teacher (as might be the vision
of a Christian brother), nor as healer (as might he the visions of
a hospital sister), but as the Evangelizer of the Poor. We are called
to enter into the Lucan Journey of the following of Christ in the
very terms with which, in Luke's gospel (4:18), Jesus opens his
public ministry: "The Spirit of the Lord is uipon inc; therefore, he
has anointed me. He has sent me to bring glad tidings to the poor,
to proclaim liberty to captives, recovery of sight to the blind and
release to prisoners, to announce a year of' favor from the Lord".
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St. Vincent's spirituality flows from his contemplation of ibis
Christ. It is the spirit of this Christ himself, alive in St. Vincent and
acting in his world. It expresses itself in love and reverence for the
father, compassionate and efficacious love for the poor, in docili-
ty to providence, and in the 5 missionary virtues.
Encourage your students to contemplate this Christ again and
again. He is the rule of the Mission. As the author of Deuteronomy
would say. "Bind his name on your hands. Let it be a pendant before
your eyes. Let his name be written on the doorposts of your houses
so that you may see in your coming in and your going out". Christ
the Evangelizer of the Poor, the Christ of Kule 4:18, is the heart
of Vincentian spirituality.
Let me offer you a brief vision of this Lucan Christ. I do not
say that St. Vincent focused on all aspects of the Lucan vision. But
we ourselves must re-read the gospels too. We must make them real
in our own day. So it is very important for our students to come
to know this Christ, the Evangelizer of the Poor, intimately.
IV. The Lucan Vision of Christ
Let me outline several characteristics of this Christ, as found
in Luke's gospel:
1. He announces the goods new of the kingdom to all, but
especially to the poor, the weak, the lowly, the outcasts of the world.
Cf. infancy narratives; also, 4:18; 6:20; 7:22; 12:13-21; 16:19-31.
"Gospel of the Poor".
2. He is tender and compassionate toward sinners and has a
confident hope in their forgivenness and amendment. Cf. 5:1-11;
6:36; 7:36ff.; 9-51-55; 10-29-37; 15-1ff.; 17-11-19; 18-9-14; 19:1-10;
23-39-43. "Gospel of Mercy".
3. But he also preaches a difficult message . Cf. 5:11; 9:23; 9:62;
12:33; 13:33; 14:26; 14:33; 17:25; 22:37; 24:7; 26:44. "Gospel of Ab-
solute Renunciation".
4. He has a universal outlook. Cf. 2:32; 3:6; 4:25-27; 14:23; 24:47.
It is not just to his own that the has come, but to all the nations.
Of course, Luke's other book, the Acts, continues this theme.
"Gospel of Universal Salvation".
5. He prays again and again : early in the morning , at night, on
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all the important occasions in his ministry. Cf. 3:21; 5:16; 6:12;
9:18,29 ; 11:1; 18:1,9; 22 :32, 41-42; 23:46. "Gospel of Prayer".
6. Women play a prominent role in his lif and minitry:
* Mary, Elizabeth and Anna , in the infancy narrative
* the sinful woman (7:36-50)
* the women who accompany him (8:1-3)
* the widow of Naim (7:11-17)
* the woman who praises his mother (11:27-28)
* Martha and Mary (10:38-42)
* the women on the road to Calvary (23:27-31)
* the women who follow him to the end (23:55)
* the witnesses to his resurrection (24:22)
7. He is filled with the Holy Spirit. Cf. 1.15,35,41,67; 2:25-27;
3:16,22; 4:1,14,18; 10:21; 11:13. 12:10,12. "Gospel of the Holy Spirit".
8. He radiates joy. Cf. 1:45: 2:10; 6:20-22; 7:23; 10:23; 10:23;
11:271.; 12:371.; 14:14(.; 23:29). "Gospel of Messianic Joy".
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THE FIVE CHARACTERISTIC VIRTUES
"They are the five smooth stones by with we Wright conquer the
evil Goliath" (Common Rules XII, 12). It was thus that St. Vincent
described the five characteristic virtues of the Congregation. With
them a missionary can do everything for God's poor even if, like
Davis, he confronts huge obstacles. Without them the missionary
can do nothing.
My purpose today is not to describe these five virtues. I have
already written an extensive article doing so. I have a much more
modest goal: to illustrate for you a method for teaching the five
virtues to your students of novices. At the same time I hope that,
using the method, we will reap benefits not just for the students,
but for ourselves too, the formers.
A METHOD
The method I propose is simple. It involves three elements:
1. knowing exactly what St . Vincent taught about each virtue;
2. using an interpretative tool that enables us to see the changes
which have taken place in thought - patterns between the 17th and
20th centuries ( these are sometimes called " horizon shifts");
3. formulating a theologically sound , concrete understanding
of how each virtue can be lived today.
Let me compare the method to a prism. There are three basic






For exactness , let me add that there should actually be two
other elements in the diagram . First, we also need a tool for
understanding St. Vincent ' s teaching ; i.e., some knowledge of the
background and context for what he taught . Second , we need an
understanding of contemporary theology and spirituality . But for
our present purposes , especially during this Vincentian month, I
presume that both these tools are already available to you and that
you will have within your ghrasp as you teach the novices or
"lode w ,,
Let me now illustrate the use of this method with you. I will choose
just one of the five virtues, mortification. I choose it, not because
it is the most important (surely St. Vincent gave much more em-
phasis to simplicity and humility), but because in some ways it is
the most problematic. It is problematic both because of what St.
Vincent taught and because it is suffering what we might call a
"crisis" in contemporary theology.
PART I - ST. VINCENT'S TEACHING ON MORTIFICATION
a. some possible methods
I like the students themselves to discover St. Vincent ' s teaching.
The best way for them to do this is to study the texts of St. Vincent
himself. This can be done in a number of ways. I have used two:
1. Give them a list of texts and have them search through the
volumes of St. Vincent's writings to find the texts, digest them, and
write a brief paper on exactly what St. Vincent taught about mor-
tification. The paper might use the framework:
Nature What does St. Vincent mean by mortification?
Motives What motives did he offer for practicing it?
Means What means did he propose?
This method has the advantage of familiarizing the students with
the volumes of St. Vincent's writing's. But of course it demands
that there be ample resources. This may be a problem, especially
if the number of students is large.
2. A second way to help the students to examine St. Vincent's
teaching is to provide them with a booklet containing the main texts
from his writings. This method is helpful when resources are
limited, especially if the group is large, or when you want everyone
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to do the work at the same time, as in a workshop like this. It is
very easy to make up such a booklet. I have samples here for
everyone.
One of the students then presents his findings in class. The
other students and the teacher supplement what has been presented
untile the teacher is satisfied that the students have an accurate
picture of what St. Vincent taught concerning mortification.
There are of course many possible variations of such a method.
For example, with larger numbers, one could have the students
work in groups, rather than individually, to formulate St. Vincent's
teaching.
Today, beacuse of time limitations, we must skip this first step.
As a substitute, let me pretend that I am one of your students, mak-
ing a briuef presentation of my research into in the writings of St.
Vincent on mortification.
b. the content
For schematic purposes, I will outline his teaching in five steps:
1. Nature
Essentially , for St. Vincent, mortification is the subjection of
passion to reason (X, 56). The human person has a lower and a
higher part. The lower part makes him like an animal; the higher
part tends toward God (X, 55). The lower wants to revolt against
the higher (X, 56; X, 244-45).
Its aim is indifference (X, 282) or detachment (XII, 20). Attain-
ing this goal involves a continual struggle, but gets easier as times
goes on (X, 251; XII, 226).
its Constitutive parts are:
1. Denial of the external sense
sense example
sight A Daughter of Charity should look at men on-
ly if necessary or useful.
smell They should endure had smells especially
when they are with the sick poor.
taste We should not eat between meals.
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touch A Daughter of Charity should not touch the
neighbor nor allow herself to be touched.
hearing We should not listen to gossip.
2. Denial of the interior senses.
sense example
understanding We should not want to know all sorts of
curious things (scientia in flat).
memory A Daughter should not dwell on memories of
pleasures she had with her family.
will We should aim at complete indifference to
what we ourselves want, desiring only the will
of God.
3. Denial of the passions of the soul.
There are I I of these. Love/hat and hope/despair are the most
important pairs.
passion example
love Not thinking about or visiting places we liked.
hate Not avoiding assign ments we do not like.
hope Not aspiring to high positions.
despair Not giving up.
II. Motives
St. Vincent gives many motives. Let me just list them briefly:
* the example of Jesus
* various passages from the scriptures
* the example of other good people
* mortification will help us pray
* it makes satisfaction to our sins
* it hepls preserve our vocation
* it creates a paradise here on earth
* progress in the spiritual life depends on it
* without it, we regress.
III. Means
The virtue of mortification, like all acquired virtues, is gained
by repeated acts.
St. Vincent enouraged the confreres to prat ice mortifications,
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under the guidance of their superiors or directors, to the extent
that their health and their labors permitted. But because of their
continual labors as missionaries he did not wish the Rule to burden
them with mortifications and bodily austerities (CR X, 15). One
could cite many examples of means that he suggests:
* repeated acts
* bearing with one another patiently
* accepting inconveniences in the house
* checking our tongues
* being reserved in dealing with persons of apposite sex
* renouncing our will
* renouncing our judgment
* curbing our senses
* detachment from parents and relatives
* avoiding pomp and show
* renouncing the desire to preserve oneself and live long
* putting off the old person and putting on the new.
PART II - INTERPRETATIVE TOOL:
HORIZON SHIFTS IN THEOLOGY BETWEEN THE
SEVENTEENTH AND TWENTIETH CENTURIES
Of course there are many. They may depend, to a greater or
lesser extent, on the culture or even the theological climate of the
place where you live. I usually speak of six:
1. A change in philosophical and theological methodology
2. Increasing consciousness of interdependence
3. A changed paradigm for the exercise fo authority
4. Emphasis on a christology and an ecclesiology "from below"
5. A shift toward a more positive attitude in regard to creation
and toward less emphasis on sin
6. A shift from the "era of chirstendom" to the "era of the
secular".
Today, again because of time-constraints. I will speak briefly
of only one: a shift toard a more positive attitude toward creation
and toward less emphasis on sin.
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The struglle with the Protestant reformers and with Jansenism
greatly influenced 16th and 17th century thinking . Theologians and
spiritual writers, while combatting Lutheranism , Calvinism and
then Jansenism , were greatly infuenced by the presuppositions of
these movements . They were "in the air everyone breathed", so to
speak . One of their underlying presuppositions was a very negative
attitude toward created reality . This strain of thought has recur-
red again and again in history; e.g., in movements like
Manicheanism , the Ebionites , and Albigensianism . It gives rise to
systems that are overly rigorous. Their focus is on sin rather than
on grace.
The 20th century has brought a renewed emphasis on the
goodness of creation and the dignity of the human person . This is
particularity evident in Gaudiurn et Spes (cf. GS 9, 12, 22, et.c) and
in many of the writings of John Paul 11 (cf . Redemptor florninis,
passim). The human person is seen as the center of creation . Created
realities are extensions of his being and are means by which he com-
municates with others , shares God ' s gifts, and celebrates God's
presence.
With many human gains there comes a loss . The shift in horizon
toward a more positive view of created reality also has a shadow
side to it. It has been accompanied by a notale loss of the sense
of sine. Many cherish the wonderfully abundant material goods
available in contemporary society, but unfortunately , become also
become closed in by those goods , so that they fail to use them as
instruments of God 's love for others . In the midst of abundance
the poor get poorer . Many too have become comfortable with their
bodies, as we say, and less constrained by a narrow sexual ethic,
but have little conscio usness that their bodies can be an instru-
ment for selfishness as well as for love . Among young people
especially, there is a diminished consciousness of the need for mor-
tification and penance as ways of growing in love.
Other horizon shifts are relevant too and do affect what we
might say about mortification , but time forbids us from reflecting
on these today.
PART III. MORTIFICATION TODAY
I leave this to you.
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Please break into groups and formulate the answers to two
questions:
1. How would you define mortification today?
2. What are some contemporary means for mortification?
A reporter from each group will then present the results of your
discussion. I will add a few final remarks if there is time.
Robert P. MALONEY, C..M.
THE FORMATION COMMITTEE
- a case study -
June 7th began brightly for Fr. Giuseppe , the Assistant General.
The formation committee, appointed by the Superior General, had
just finished two weeks of meetings in Rome. Tomorrow all would
he returning home. Giuseppe had arranged a small farewell party
to celebrate the successful completion of their labors. Inwardly he
was rejoicing at how well the committee ad worked together. It was
rare that he had experienced a group that was so much of "one mind
and one heart". It had agreed with great unanimity on the contents
of the new Ratio Formationis that it had written.
Now, after two weeks' experience of a unified vision within the
committee, Giuseppe could sense a resurgence of new life within
himself. But as he sat down with its members at the party and
poured himself a glass of wine, the next morning's Mass was very
much on his mind. The Superior General was going to be the prin-
cipal celebrant, but he had asked Giuseppe to preach on the
spirituality of St. Vincent. He had just finished preparing his homi-
lv. As he had written it, he had been filled with enthusiasm. He had
found wonderful quotations in St. Vincent's conferences and let-
ters illustrating what was fundamental in his spirituality.
Manuel Cruz was speaking with considerable fervor, Giuseppe
noticed. Manuel, who was 42 years old, had been novice director
for six years in Cuba. Though Cruz certainsly could not have known
what would be said the next day in the homily, Giuseppe had the
vague feeling that he was hearing a rebuttal of his own thoughts.
Manuel said intensely:
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The heart of St. Vincent 's spirituality was his ability to unite
action and contemplation . As our Constitutions say, he was
a "contemplative in action and an apostle in prayer". Few
people have been able to combine labor and prayer as he did.
"Give me a man of prayer and he will be capable of
everything ", the tellus us. And that 's the way he lived. Inte-
gration is the important thing in formation today. We need
an apostolic spirituality. Our prover and our work must go
hand in hand.
Giuseppe saw that Fred Fletcher , the director of our Vincen-
tian students in Australia, was eagerly waiting for Manuel to finish.
Fred was in his mid-fifties and had a doctorate in spirituality wich
he had earned in Rome during Vatican II. As soon as Manuel pauese,
he interjected:
No, no, I recognize that integration is important and that we
need an apostolic spirituality, but the heart of Vincentian
spirituality is deeper than that. It is docility to providence. The
more I read St. Vincent, the clearer it gets. He does nothing
unless providence leads the way. "It is God who established
the Company", St. Vincent said. "It is God who established
the Daughters of Charity. It is God who sent us to the clery".
St. Vincent did nothing until he saw the hand of providence
guiding him.
With a bit of bite in his voice, Jack Slade , a 34 year-old seminary
rector from California interrupted him:
That sounds very pious, but it as also often been an excuse
for our resisting progress and doing nothing. St. Vincent was
a man of action. He wasn't afraid to "push " providence a lit-
tle when ne saw the need for it. The poor are at the heart of
his spirituality. Their needs dictated everything he said and
everything he did. They were the center of his prayer too. He
labored "with the sweat of his brow and the strength of his
arm "to help them.He brought together priests, sisters, lay peo-
ple, even the rich, for that same purpose. For him, the poor
were everything, and be was tireless in pouring himself for
them. That's what is fundamental to Vincentian spirituality.
Giuseppe could see that the conversation, facilitated by a bit
of wine, was not only flowing steadily, but even getting a little
warm. The formerly concordant committee seemed strangely
discordant on this topic of such central importance.
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Jean Guyot , the co-ordinator for formation for the French prov-
inces and also a professor of spirituality at the major seminary,
took the floor, stating in a manner both suave et ferme:
I appreciate what you're all saying, but it seems to me that
simplicity is the real core of his spirituality. St. Vincent said:
"It is my gospel". What could be clearer than that? "It is the
virtue I love most ", he tells us. As the years went on, he focus-
ed more and more on it in his own life. He was conscious that
he was growing in it himself. Ultimately, he recommended it
both to us and to the Daughters of Charity as the first virtue
of our companies.
The middle-aged spiritual director from the large major
seminary in Krakow, Stanislaw Rutkowski , spoke forcefully with
deep resonant tones:
Humility is more basic. "It is the foundation of evangelical
perfection and the core of the spiritual life". St. Vincent tells
us in the Common Rules. All the other aspects of the spiritual
life flow from it. "With it we can do everything; without it we
can to nothing", he says. The gospels say the same thing: God
comes to the poor in spirit, those who recognize their need
for him, the humble. Nothing is more fundamental to our
spirituality.
Giuseppe found his head swimming a hit. All his colleagues
were quoting the same master, St. Vincent, just as he had done in
preparing his homily. All were reaching different conclusions.
Somehow he had a sympathy for what everyone said; yet somehow
he was not completely at home with any of the positions stated.
He left the party that night with a more sober view of the unanimi-
ty he had perceived in the commission and found himself quite
preoccupied about the next morning, when he must describe the
core of Vincentian spirituality.
R.P.M.
ACTIVITY:
A. Break into groups. Select a reporter.
B. Prepare specific responses to each of these questions:







2. If, like Giuseppe, you were asked to describe the heart of
Vincentian spirituality, how would you articulate your position?
LA COMISION DE FORMACION
- un tema de estudio -
El 7 de junio comenzo alegrcment para el P. Giuseppe, Asis-
tente General. La Comisi6n de Formaci6n, nombrada por el Supe-
rior General, acababa de terminar sus dos semanas de reuniones
en Ronia. Al dia siguientc, todos regresarian a sus provincial. Giu-
seppe habia organizado una sencilla fiesta do despedida para cele-
brar la feliz culminaci6n de los trabajos. Sc alegraba en su inte-
rior por lo bien que habian tiabajado juntos los miembros de la
Comision. No recordaba haber encontrado un grupo que, comb ese,
fuera "una .cola mente v an solo corazon". Dicho grupo estuvo de
acuerdo por unanimidad con el contenido de la nueva Ratio For-
mationis que habia claborado.
Al presente, luego de experimentar dos semanas de vision uni-
ficada dentro del grupo, Giuseppe podia percibir un bullir de vida
nueva dentro de si. Sin embargo, como en csos momentos se ha-
Ilaba sentado con los otros miembros que participaban de la fiesta
v el mismo habia vaciado va un vaso de vino, su mente estaba muv
ocupada con la Misa del dia siguiente. El Superior General officia-
ria de cclebrante principal, pero habia pedido a Giuseppe que pre-
dicara sobre fa cspiritualidad de san Vicente. Acababa justamente
de prepara su hoiniia. Mientras la escrihia, se habia sentido Ilene
de entusiasmo; en cfecto, habia encontrado algunas estupendas
citas en las conlerencias y cartas de san Vincente, que iluminan
sobre lo que peude considerarse fundamental en su espiritualidad.
Giuseppe noto que Manuel Cruz estaba hablando con macho
fuego. Manuel, do 42 a rios de edad, durante seis anos habia sido
director del seminario en Cuba. Aunquc Cruz no podia saber lo que
se diria en la homilia del dia siguiente, Giuseppe tenia la vaga impre-
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si6n de que sentiria un rechazo a sus propios pensamientos. Manuel
Sc expres6 con vigor:
El centro de la espiritualidad de san Vicente consiste en su
talento Para unir la accion v la contemplacion. Como se expre-
san nuestras Constituciones, fue an "contemplativo en la
acciein y un apostol en la oracicin. Pocas personas han sido
capaces de contbinar trabajo y oracion co ► no el lo hizo.
'Dadme an hombre de oracion y sera capaz de todo", nos dice.
Y es el camino que el recorrio. Lo intportante, en la forma-
cion actual, es dicha inlegraci6n. Necesitamos una espiritua-
lidad apostolica. Nuestra oracion v nuestro trabajo deben mar-
char do la nano.
Giuseppe notci que Fred Fletcher , director de nuestros estudian-
tes en Australia, aguardaba con impaciencia que Manuel con-
cluyera. Fred se hallaba en la mitad de los cincuenta y, durante
el Vaticano 11, se haia laureado en espiritualidad en Roma. Ni bicn
Manuel hubo concluido, replied:
No, no! Admito la importancia de la inlegracion y la necesi-
dad de aria espiritualidad apostolica, Pero el panto focal de
la espiritualidad vienciana es macho n:ds prolundo:: consiste
en la docilidad a la providencia. Cuanto ntas leo a sun Vicente,
esto me aparece was claro; nada emprendio sin que la guiara
la Providencia. "Fite Dios quiene establecio la Compahia",
nos asegura san Vicente. "Fue Dios quien fundci las Hijas de
la Caridad; Dios, quien nos envi6 al Clero ". San Vicente nada
hizo antes de asegurarse que la matzo de la Providencia lo
guiaba.
Con un dejo de acido en la voz, lo interrurnpi6 Jack Slade, do
34 anos de edad, rector de un seminario en California:
Todo esto suena a mar piadoso, Pero tamhien ha sido a
menudo an subter/ugio Para justi ficar ► testra resistencia al
progreso v el no hacer nada. San Vicente fue hombre de accicin.
No temio "empujar" an poco la Providencia cuando lo creyo
necesario. El pobre se halla en el centro de su espiritualidad-
sus necesidades le dictaron cuanto dijo v realizci. Y tambien
fueron el centro de su oracion. Para asistirles, trabajo "con
el sudor de sit frente y el vigor de sit brazo". Para dicha
empresa congrego a sacerdotes , Iterntanas v laicos, incluidos
los ricos. Para el los pobres fueron todo, y porellos se entrego
sin descanso Y. esto es lo fundamental Para la espiritualidad
t'lcencia ► ta.
Giuseppe pudo notar que la conversacion, facilitada por cl vino
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generoso, no solo discurria con animation, lino que tambien se
estaba volviendo un tanto acalorada. La hasta hate poco compacta
Comision, se presentaba extranamente discordante sobre estos
asuntos de capital importancia.
Jean Guyot , coordinador para la formaci6n de las Provincias
francesas y tambien profesor de espiritualidad en un seminario
mayor, tomo la palabra exprestindose con un tono a la vez suave
y firme:
Respeto lo que Uds. estdn diciendo, sin embargo, a mi juicio,
la sencillez es a! verdadero centro de su espiritualidad. Diio
san Vicente: "Ese es mi Evangelio". 6Quieren Uds. algo mds
claro? "Es la virtud que mds amo", nos dice. Con el correr
de los anos, fue centrando siempre mds sobre ella su propia
vida. Y fue consciente de it progresando en su prdctica. Por
fin, nos la recomendc, tan to a nosotros como a las Hijas de
la ('uridad, como la primavera vitud de nuestras Compa-
Ftia+.
Stanislaw Rukowski , de mediana edad, director espiritual de
un gran seminario mayor en Cracovia, hab6 energicamente, con
tono profundo:
La humildad es bdsica. "Es el fundamento de la perfection
evangelica y el centro de la vida espiritual", esiablece san
Vicente en las Reglas Comumes. Todos los otros aspectos de
la vida espiritual fluven de esta. "Con ella lo podemos todo;
sin ella, nada podemos", nos recuerda. Igual cosa nos dice el
Evangelio: Dios se llega a los pobres de espiritu, a los que reco-
nocen necesitarlo, a los humildes. Nada resulta mds funda-
mental para nuestra epsiritualidad.
Giuseppe se encontro un tanto mareado. Todos sus colegas cita-
ban at mismo maestro, san Vicente, justamente como lo habia
hecho el mismo mientras preparaba su homilia. Y cada uno Ile-
gaba a conclusiones diferentes. Aunque simpatizaba con to que
cada uno habia expuesto, sin embargo no se hallaba totalmente
de acuerdo con ninguna de las opiniones sostenidas. Esa noche
dejo la fiesta con una vision mas sobria respecto a la unanimi-
dad que habia notado en la Comision, y el mismo se encontro
bastante preocupado por lo que ocurirria at dia siguiente,




ACTI V I DAD:
A. Repartirse en grupos. Designar Relator.
B. Preparar respucstas especificas a cada una de la cuestio-
nes siguientes:






2. Si, como a Giuseppe, se le pidiera describir el centro focal
de la espiritualidad vicenciana, i,c6mo articularia Ud. su posici6n?
COMMISSION DE FORMATION
Etude sur des conceptions personnelles
de la spiritualite vincentienne
Le 7 juin a commence par sourire au Pere Joseph , Assistant
General. La Commission de Formation, nommee par le Superieur
General, venait de finir deux semaines de reunions, A Rome. Le len-
demain, tous les membres allaient retourner chez eux. Joseph avait
prepare une petite fete d'adieux pour celebrer I'heureuse conclu-
sion de leurs travaux. Interieurement, it se rejouissait de cc que
les membres du groupe avaient si bien travaille ensemble. Il n'avait
vu que rarement un groupe qui etait autant "un esprit et un coeur".
Avec une grande unanimite, it avait approuve la Ratio Formatio-
nis, redigee ensemble.
Apres avoir vecu deux semines d'unite de vue au sein de la Com-
mission, Joseph sentait sourdre en lui une vie nouvelle. Mais, alors
qu'il s'asseyait avec ses collegues et se versait un verre de vin, it
pensait A la Messe du lendemain. Le Superieur General acceptait
d'etre celebrant principal, mais voulait que cc soit Joseph qui pre-
che, sur la spiritualite de S. Vincent. Cette homelie, it l'avait deja
redigee, enthousiasme par les extraits des conferences et des let-
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tres de noire Bienheureux Pere, qui illustraient a merveille cc qui
etait fondamental dans sa spiritualitc.
Joseph remarqua quc Manuel Cruz parlait avec grande fervcur.
Manuel avait 42 ans. Pendant six ans, it avait etc directeur du Semi-
naire Interne, a Cuba. Cruz nc savait certainement pas cc qui allait
ctre dit dins I'homelie du lendemain, mais Joseph pressentait qu'il
ne partagcait pas sa propre pcnsee et que Manuel la rejetait, alors
qu'il declarait ave force:
"Ce qui faisait le coeur de la spiritualitc de S. Vincent, c'elait
son habilete a unir action et contemplation. Comme le rap-
pellent nos Constitutions, it etait contentplatif Bans l'actio ► t
et aputre daps la priere. Peu d'honrmes ont reussi, aussi, har-
ntonieusentent que lui, a allier le travail et la priere. "Donne;.-
moi no homme d'oraison et it sera capable de tout ", nous dit-
il. El test ainsi qu'il a vecu. Aujourd'Itui, la chose intportante
pour la formation, cest l'integration. Nous aeons besoin dune
spiritualitc apostolique. Notre priere et notre action doivent
aller de pair, la main daps la main".
Joseph voyait que Fred Fletcher , Ic directeur de nos etudiants
en Australie, attendait, impatient, que Manuel air fini de parlor.
Fred etait dans la cinquantaine. Durant Vatican II, a Rome, it avail
obtenu un doctorat en spiritualite. Des la premiere pause de
Manuel, Fred interjeta:
"Non! Non! Je reconnais que 1'integration est intportante et
que macs aeons besoin dune spiritualitc apostolique. Mais le
coeur de la spiritualitc vincentienne se situe a plus de pro fon-
deur: cest la docilite a la Providence. Plus je lis S. Vincent,
mieux je le vois. 11 ne fail rien sans ewe conduit par la Provi-
dence. "C'est Dieu qui a etahli la Compagnie", affirntait S. Vin-
cent. "C'est Dieu qui a etabli les Filles de la Chat-W. C'est Dieu
qui noun a envoves an clerge ". S. Vincent tie faisatt rico, avant
de voir la main de la Providence le guider".
Ave uii pcu de mordant dans la voix, Jack Slade , un recteur
de serninaire de la Californic, age de 34 ans, interrompit Fred:
"Cola sonne tres pieux, mais cela nous a souvent servi d'excuse
pour resister an progres et pour tie rien faire. S. Vincent etait
horn me d'action. II n'avait pees pear de "pousser'' un pen la
providence, quand it le crovait necessaire. Les pauvres sont
au cocurde sa spiritualitc. Leurs besoins dictaient tout ce qu'il
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disait et tout ce qu 'il faisait . Its etaient aussi au centre tie sa
priere. Pour les airier, it travaillait a la sueur de son front et
a la force de ses bras. Vans le meme but, it a rassentble pre-
tres, soeurs, laics, v compris les riches. Pour lni, les pauvres
claient tout et it ne se lassaii pas de se depenser pour eur. Voila
ce qui est fondamental pour la spiritualite vincentienne".
La conversation, facilitee par le verre de vin, non seulement
coulait de source mais s'echauffait un peu. Aux yeux de Joseph,
la concorde qui avait regne au sein de la Commission semhlait se
muer en discorde sur cc sujet d'importance capitale.
Jean Guyot , coordinateur de la formation des provinces de
France, professeur de spiritualite dans tin grand seminaire, prit
la parole, et, d'une voix a la fois suave et ferme, declara:
"J'apprecie ce que dit an chacum, mais a moi it semble que
la siniplicite est le vrai coeur de sa spiritualite. S. Vincent a
dit: "C'est mon evangile". Quest-ce qui pourrait titre plus clair?
"C'est la vertu que j'ainte le plus" noes dit-il. Avec les ans,
it en faisait de plus en plus le guide de sa propre vie. Il etait
conscient d'v faire des progres. 11 finis par la reccontander et
a noun et aux Filles de la Chiarite, conune la premiere vertu
de nos compagnies".
Stanislaw Rutkowski , dans la force de I'agc, directeur spiri-
tuel d'un important grand seminaire de Cracovie, de sa voix sonore
de basse, se mit a parler ave emphase:
'L7unnilite est plus fondamentale. - "C'est le fondement de
la perfection evangelique et le noeud de toute le vie spiri-
tuelle", nous dit S. Vincent duns les Regles Communes. Tous
les autres aspects de la vie spirituelle en dt.coolent. Selon lid,
avec elle nous pouvons tout faire, sans elle noes ne pouvons
rien faire. Les evangiles disent la meme chose: Dieu vient aux
pauvres en esprit, a ceux qui reconnaissent avoir besoin de
Lui, aux humbles. 11 n'v rien de plus fondamental pour noire
spiritualite".
Joseph sentait sa tete tourner un peu. Tous ses collegucs
citaient Ic meme maitre, S. Vincent, comme it I'avait fait a la pre-
paration de son homelie. Tous aboutissaient a des conclusions dif-
ferentes. II eprouvait tine ccrtaine sympathie pour cc qu'un cha-
cun disait. Et pourtant, it ne se sentait complctement chez lui dans
aucune des positions exposees. 11 a quitte Ic groupe avec une vue
plus sohrc de I'unanimite percue au sein de la Commission et it s'est
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fait du ,()uci p ur la dr,cription du coeur de la spiritualite a don-
ner Ic Icndemain matin.
R.P.M.
ACTIVITIES:
A. Partagez-vous en groupes et designez votre rapporteur.
B. Preparez des reponses precises pour chacune des questions
suivantes:






2. Si, comme Joseph, vous etiez invite a decrire le coeur de la
spiritualite vincentienne, comment presenteriez-vous votre posi-
tion?
COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE
Studio su alcune concezioni personali
della spirituallta vincenziana
11 7 giugno comincio a sorridere at Padre Giuseppe, Assistentc
Generale. La Commissione per la Formazione, nominata dal Supe-
riore Generale, aveva appena finito le due settimane di riunioni a
Roma. Poiche it giorno dopo tutti i membri delta Commissione sa-
rebbero ritornati a casa loro, P. Giuseppe aveva preparato una fc-
sticciola d'addio, per celebrare la felice conclusione dei lavori. Egli
gioiva interiormente per it fatto the i componenti del gruppo aves-
sero lavorato cosi benc insieme; non aveva visto the raramente un
gruppo the fosse cosi "un solo spirito e un solo More". Oucsto, con
larga unanimita, aveva approvato la Ratio Formationis , redatta
insieme.
Dopo aver vissuto due settimane di units di vedute all'interno
delta Commissione, P. Giuseppe si sentiva nascere dentro una vita
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nuova. Ma, mentre sedeva con i colleghi c si gustava un bicchiere
di vino, pensava alla Messa del giorno dopo. II Superiore Generale
aveva accettato di presiedere la concelebrazione, ma voleva the fos-
se P. Giuseppe a parlare sulla spirituality di S. Vincenzo. Egli ave-
va giy preparato I'omelia, entusiamato dagli estratti delle Confe-
renze e delle Lettere del nostro beato Padre the illuminavano a me-
raviglia cio the era fondamentale nella sua spirituality.
P. Giuseppe note the Manuel Cruz parlava con grande fervo-
re. Missionario di 42 anni, per 6 anni era stato direttore del Semi-
nario Interne a Cuba; egli non sapeva affatto cio the si sarebbe detto
nell'omelia del giorno seguente. P. Giuseppe capi the Manuel non
avrebbe condiviso it suo pensiero e the I'avrebbe rifiutato, quan-
do questi dichiaro con forza:
"Cie the costituiva it cuore della spiritualitd di S. Vincenzo
era la sua capacitd di unire azione e contemplazione. Come
lo ricordano le nostre Costituzioni, egli era contemplativo nel-
I'azione e apostolo nella preghiera. Pochi uomini sono riusci-
ti a legare, cost armoniosamente come lui, it lavoro e la pre-
ghiera. Datemi tin uomo di orazione ed egli sard capace di
tutto', ci dice. Ed e cosi the lui a vissuto. Oggi la cosa impor-
tante per la formazione e I'integrazione. Noi abbisogniamo di
una spiritualitd apostolica. La nostra preghiera e la nostra
azione devono procedere di pari passo, la mano nella mano".
P. Giuseppe vedeva the Fred Fletcher , direttore dei nostri stu-
denti in Australia , attendeva impiaziente the Manuel finisse di par-
lare. Fred era sulla cinquantina. A Roma, durante it Vat . II°, aveva
conseguito it dottorato in spirituality . Alla prima pausa di Manuel,
Fred intervenne:
'No, no! Riconosco the l'integrazione a importante e the not
abbiamo bisogno di una spiritualitd apostolica , ma it cuore
della spiritualitd vincenziana si situa piti in profonditd: a la
docilitd alla Provvidenza . Piit leggo S. Vincenzo e piit to ve-
do. Egli non ha fatto niente senza essere guidato dalla Prov-
videnza . "E Dio the ha istituito la Compagnia ". afferma S. Vin-
cenzo, "E Dio the ha istituito la FdC, e Dio the ci ha inviato
al clero ". S. Vincenzo Pion faceva niente , prima avere visto the
era la ntano della Provvidenza a guidarlo".
Jack Slade , di 34 anni, rettore di Seminario in California, con
tono un po' mordace interruppe Fred:
"Cie suona troppo pie e a not a spesso servito come scusa per
resistere al progresso e per non far niente. S. Vincenzo era un
uomo di azione. Egli non aveva paura di 'forzare' un po' la
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Provvidenza , quando to credeva necessario. I poveri sono al
centro della sua spiritualitu . I loro bisogni gli dettavano cio
the doveva dire e cio the doveva fare. Essi erano anche al cen-
tro delta sua preghiera . Per aiutarli , egli lavorava con il sudo-
re delta sua fronte e con la forza dells sue braccia . Per lo stes-
so fine, ha radunato sacerdoti , suore, laici , compresi i ricchi.
Per lui i poveri erano tutto e non sntetteva di prodigarsi per
Toro. Fcco cio the e fondamentale per la spiritualitu vincen-
ziana ".
La conversazione, facilitate dal bicchiere di vino, scorreva in
modo naturale, ma si andava scaldando un po'. La concordia, the
era regnata durante le settimane di Commissione, si era mutata,
cosi pareva al P. Giuseppe, in disaccordo su questo pun to di sorn-
ma importanza.
Jean Guyot , coordinators Bella formazione delis Province di
Francia, docente di spirituality in un Seminario Maggiore, press
la parola e, con voce ad un tempo soave e forma, dichiara:
"Apprezzo cio the ognuno di voi ha detto, pero a me sembra
the it vero centro della sua spiritualitu sia la semplicita. S.
Vincenzo ha detto: "E it mio Vangelu ". Che coca potrebbe es-
serci di piic chiaro? "E la virtu the io auto di piit ", egli ci dice;
e con I'andar degli anni ne fece sempre piti la guida della sua
vita. Egli era cosciente di progredire in essa. Fini per racco-
mandarla a not e alle FdC come la prima virtu Belle nostre
Conntnita ".
Stanislaw Rutkowski , direttore spirituale di un importante Se-
minario Maggiore di Cracovia e net pieno dell'eta, con sonora voce
di basso inizio a parlare con enfasi:
"L'umiltd e piti fondamentale.-" E it fondante ►no della per-
fezione evattgelica e it sardine di tutta la vita spirituals", ci
(lice S. Vincenzo netts Regole Comuni. Da essa derivano tutti
gli altri Beni delta vita spirituals. Secondo lui, con 1'umiltd
possiamo fare tutto, senza di essa non possianto fare nienie.
11 Vangelo ci dice la stessa cosa: Dio viene per i poveri di spi-
rito, per quelli the riconoscono di aver hisogno di Lui, per gli
untili. Non c'e niente di piti fondantentale per la nostra
spiritualitu"
II P. Giuseppe si sentiva girare un po' la testa. Tutti i confra-
tclli citavano lo stesso maestro S. Vincenzo, com'egli stesso aveva
fatto nella preparazionc dell'omelia, e tutu giungevano a conclu-
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sioni diverse. Provava una certa simpatia per cib the ognuno ave-
va detto, ma non si sentiva completamente a suo agio in nessuna
delle posizioni esposte. Egli lascio it gruppo con una visione pin
limitata dell' unanimita riscontrata in seno ally Commissione e
preoccupato per la presentazione di 'Il cuore della spirituality vin-
cenziana' da esporre la mattina seguente.
R.P.M.
ATTI V ITA:
A. Formate dei gruppi e designate it relatore.
B. Preparate delle risposte precise alle seguenti domande:






2. Se doveste descrivere it cuore della spirituality vincenzia-
na, come I'esporreste?
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HISTORIA DE LA C.M.
ENSAYO DE SISTEMATIZACION
1. PRIMERA EPOCA, 1625-1660 . La C.M . de San Vincente
1.1. Fundacion e impulso creador (1625-1642)
1.2. Estructuracion y expansion (1642-1660)
2. SEGUNDA EPOCA, 1660-1789 . La C.M. ba jo el Antiguo Regimen
2.1. Sistematizaci6n de la herencia vicenciana (1660-1703)
Almeras, 1661-1672; Jolly, 1673-1697; Pierron, 1697-1703
2.2. Crisis eclesial y congregacional (1703-1737)
Watel, 1703-1710; Bonnet , 1711-1735; Couty, 1736-1746
2.3. Relajacion y aburguesamiento (1737-1789)
De Bras, 1747-1761. Jacquier, 1762-1787
3. TERCERA EPOCA, 1789-1843 . Entre Revolucion y Restauracion
3.1. El impacto destructor de la Revolucion ( 1789-1804)
Carla de la Garde, 1787-1800
3.2. La restauracion frustrada (1804-1827)
El conflicto de los Vicarios Generates
3.3. La restauracion come vuelta al pasado (1827-1843)
De Wailly, 1827-1828; Salhorgne, 1829-1835; Now, 1835-1842
CUARTA EPOCA, 1843-1947. La C.M. Renovada
4.1. La restauracion como nueva creacion (1843-1874)
Etienne, 1843-1874
4.2. La consolidaci6n de la obra restauradora (1874-1914)
Bore, 1874-1878; Fiat, 1878-1914
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4.3 Entre las dos guerras. Internacionalizaci6n (1914-1947)
Villette, 1914-1916; Verdier, 1919-1933; Souvay, 1933-1939
(Robert, V.G., 1939-1947)
5. QUINTA EPOCA, 1947... . La C .M. Contemporanea
5.1 Sintomas de crisis e intentos de renovaci6n (1947-1968)
Slattery, 1947, 1947-1968
5.2. Bajo el signo del Vaticano II. La gran mutaci6n (1968)
Richardson, 1968-1980; McCullen, 1980...
SEGUNDA EPOCA, 1660-1789.
LA C.M . BAJO EL ANTIGUO REGIMEN
1. LA SISTEMATIZACION DE LA HERENCIA VICENCIANA
(1660-1703)
1. Los tres primeros Superiores Generales;
2. La situaci6n en 1661.
3. Las preoccupaciones del P. Almeras.
4. Las orientaciones de Jolly.
5. Primera crisis: la elecci6n de Pierron.
6. Directrices de Pierron.
II. CRISIS ECLESIAL Y CONGREGACIONAL ( 1703-1737)
III. RELAJACION Y ABURGUESAMIENTO (1737-1789)
1. Los Superiores Generales.
2. Crisis ecclesial y congregacional.
2.1. La crisis doctrinal
2.2. La crisis nacionalista.
3. El crecimiento y la expansi6n.
4. La canonizaci6n de San Vicente. El recuerdo de la Srta.
Legras.
5. La espiritualidad vicenciana ed el siglo XVIII.
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6. La vida cotidiana.
7. Los ministerios.
8. Las Provincias no francesas.
9. La gran oportunidad "perdida".
SUGERENCIAS PARA LA LECTURA , ANALISIS Y COMENTARIO
DE TEXTOS.
1. Intercambio de noticias y referencias bibgliogrd ficas sobre la
historia de la C.M. en las Provincias respectivas.
Circular del P. Almeras, de 16-9-64, sobre el envIo de la Biogra-
fia de Abelly. (Circulaires, 1, p. 67).
11. Circular del P. Bonnet, de 1-1-1732, sobre beatification ycano-
nizacion de San Vicente (Ibid. p. 389).
Noticia de la celebration en Paris de la canonization de San
Vicente en 1737 (Ibid., p. 666).
III. Circular del P. Bonnet, de 3-7-1733, sobre los abusos y faltas
de observancia que deben corregirse (Ibid., p. 407).
TERCERA EPOCA, 1789-1843.
ENTRE REVOLUCION Y RESTAURACION
1. EL IMPACTO DESTRUCTOR DE LA REVOLUCION ( 1789-1804)
1. El ultimo Superior General.
2. El clima prerrevolucionario.
3. La Revolucion francesa. Vision general.
4. La C.M. bajo la Revolucion.
4.1. Un pr6logo catastrbfico: el assalto a San Lazaro.
4.2. Le actitud del P. Cayala.
4.3. La suerte de las casas y el personal.
4.4. Los efectos de la Revolucion en otras Provincias.
4.5. El gohierno de la Congregation.
11. LA RESTAURACION FRUSTRADA ( 1804-1827)
1. Restauracibn y supresibn napolebnicas.
2. Las vicisitudes del doble Vicariato.
3. La restauracibn borbbnica.
4. La vida durante la Restauraci6n,
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EL CONFLICTO 1)1? LOS VICARIOS GENERALES
13REVES 0 RFSCRIPTOS PONTIFICIOS ATRIBUCIONES
Quum uti accepitnus 30-10-1804 Sicardi, Vicario General fucra de
Francia
Tua in Galliam 13-5-1806 Brunet , V.G. con derecho a n.
discessio sucesor
Sicardi , Pro-Vicario , sometido a
Brunet
Accepimus nuper 9-12-1806 Placiard, V.G.
Sicardi, Pro-Vicario
Qua sempervoluntate 19- 6-1807 Placiard, V.G.
Sicardi , 1 ° Asistente, en Roma
Quum per apostolicas 14-10-1807 Hanon, V.G.
Sicardi, 1 ° Asistente
Hahita ratione 16- 7-1817 Verbert. V.G. para Francia c HH. C.
Sicardi. V.G. fuera de Francia
- 4-101817 Baccari, Asistente y Pro-Vicariu de
Sicardi
Sanctissimus dominus 21- 3-1819 Faculta a Verbert a nombrar sucesor
Congregationem 10- 8-1820 Boujard , V.G. para Francia e HH. C.
Preshvterorum
Sublato e vivis 30- 1.1821 Faculta a Boujard a nombrar suce-
sor
-- 22- 5-182I Baccari, Vicario C. M. e HH . C. fuera
de Francia
Antcactae temporum 16- 1-1827 De Wailly, Superior General
LA SUCESION DL LOS VICARIOS (:NNF.RALES
1800-1804 Brunet , unico Vicario
1804-1806 Brunet , Vicario en Francia Sicardi, Vicario en Roma
1806-1807 Placiard, unico Vicario Sicardi, Pro-Vicario
1807-1816 Hanon , unico Vicario Sicardi, primer Asistente
1817-1819 Verbert, Vicario en Francia Sicardi, Vicario en Roma
Baccari , Pro-Vicario
1820-1827 Boujard, Vicario cn Francia Baccari, Vicario en Roma
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4.1. Las antiguas Provincias.
4.2. La expansion ultramarina.
4.3. Las misiones.
III. LA RESTAURACION COMO VUELTA AL PASADO ( 1827-1843)
1. El final de la division. Ultimas escaramuzas.
2. La vuelta al pasado.
3. La eleccion de Salhorgne.
4. Hacia una nueva epoca. La colocacion de las bases.
4.1. La traslacion de las reliquias
4.2. Las apariciones de la Milagrosa.
5. La dimision de Salhorgne v el polemico generalato de Nozo.
6. El personal y las obras. Recuperacion y expansion.
7. La espiritualidad teorica y practica.
SUGERENCIAS PARA LA LECTURA, ANALISIS Y COMENTARIO
DE TEXTOS
1. Circular del P. Cayla, de 24-7-1789 sobre el saqueo de San
Ldzaro (Circulaires, 11, p. 221-223)
Relato por Mons. Jau f f ret del saqueo de San Lazaro el 13-7-1789
(Ibid. p. 562)
11. Circular del P. Ha non, de 8-2-1808, sobre la restauracion de
la C.M. y su oficio de Vicario General (Ibid. p. 282)
Circular del P. Baccari, de 2-2-1819, sobre su nombrantiento
co ►no Vicario (Ibid., p. 347)
111. Circular del P. Salhorgne, de 5-4-1830, sobre la traslacion
de las reliquias de San Vicente (Ibid., p. 441)
Interpetacion por Etienne del traslado de las reliquias en su Cir-
cular de 1-1-1861 (Circulaires, III, p. 322-323).
CUARTA E•:PUCA, 1843-1947.
L:1 C.M. RENOVADA.
1. LA RESTAURACION COMO NUEVA CREACION (1843-1874)
1. Breve cuadro de epoca.
2. La personalidad de Etienne.
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3. La obra restauradora.
3.1. La obra documental.
3.2. La obra directorial.
3.3. La centralizacion.
3.4. La espiritualidada.
4. La gran expansion.
4.1. El crecimiento numcrico.
4.2. La expansion geografica.
4.3. Expulsiones y supresiones.
5. Los ministerios.
6. Las nuevas obrasa.
7. Los conflictos del P. Etienne.
8. El P. Etienne y el Papa.
9. Las grandes figuras de la epoca.
10. Conclusion.
SUGERENCIAS PARA LA LECTURA , ANALISIS Y COMENTARIO
DE TEXTOS.
1. Circular del P. Etienne, de 27-9-1850, sobre el proyecto de ele-
var un monurnento a San Vicente (Ibid., p. 158).
Ideas del P. Etienne sobre la uniformidad en su Circular de
1-11-1867 (Ibid. p. 397-400 y 403).
CUARTA EPOCA, 1843-1947.
La C.M. RENOVADA
H. LA CONSOLIDACION DE LA OBRA RESTAURADORA
(1874-1914)
Cuadro de epoca.
2. Continuismo o rectificacion?
3. Los sucesores de Etienne: Bore y Fiat.
4. Interiorizacion. Las devociones de Fiat.
5. El crecimiento sostenido.
6. El auge de las Provincias.
7. Las crisis del fin de siglo.
8. Las grandes figuras.
9. Reflexion final.
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III. ENTRE DOS GUERRAS . INTERNACIONALIZACION
(1914-1947)
1. Cuadro de epoca.
2. Tres Superiores Generales y dos Vicarios.
3. Los problemas de la segunda institucionalizaci6n.
4. La recuperaci6n de San Vicente.
5. Beatificaciones v canonizaciones.
6. La edad de oro de las misiones.
7. La diversificaci6n ministerial.
8. El protagonismo de las Provincias.
9. El logro de la internacionalizaci6n.
SUGERENCIAS PARA LA LECTURA , ANALISIS Y COMENTARIO
DE TEXTOS
II. Circular del P. Fiat, de 1-1-1881, sobre la importancia de las
misiones (Ibid., t. IV)
Ideas del P. Fiat sobre los apostolados de la Congregacion en
su Circular de 1-1-1894 (Ibid.)
III. Teniendo a la vista el Catblogo de 1948 y la Circular del P.
Slattery de 1-1-1948, trazar un cuadro del estado de la C.M. en 1947.
Intercambio sobre las que cada uno considera las figuras-clave
en el nacimiento v desarrollo de la C.M. en su nacion.
Jose-Maria ROMAN, C.M.
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CONCLUSIONE DEL MESE VINCENZIANO
Prima di concludere questo 'Mese vincenziano ', permettete the
mi rivolga a voi. Non intendo fare un bilancio. Questo spetta a voi
e poi at Consiglio Generale. Vorrei of frirvi alcune osservazioni the
force possono aiutarvi a cogliere it significato e l'utilitd del mere.
E legittimo infatti a questo punto domandarsi: a the cos'e ser-
vito? Perche tan to dispendio di denaro, di tempo, di fatica? Qual-
cuno potrebbe pensare: perche non mandarvi it volume del primo
mere, e dirvi di leggerlo, di utilizzarlo, di spiegarlo ai vostri giova-
ni? All'inizio qualcuno poteva pensare cosi. Oggi credo the nessu-
no possa condividere simile impostazione.
Il Mese in Patti e un'esperienza fantastica dell'essere noi un SO-
LO CORPO E UN SOLO SPIRITO IN CRISTO. Abbiamo colto la co-
munita in un modo diverso, in una triplice dimensione:
- la dimensione -mondo: tutte le latitudini, tutti i continenti era-
no rappresentati qui. F come se la Pentecoste mostrasse qui i suoi
frutti
- la dimensione -servizio : tornando nei nostri paesi ci sentire-
mo ricchi del servizio the la comunitd off re. Quando i nostri giova-
ni ci interrogheranno su quello the siamo, avremo la fierezza di po-
ter most rare loro un servizio the ha le dimensioni del mondo e in-
sieme l'umiltd di non attriburlo a noi, ma al Signore
- la dimensione -speranza : ognuno di voi non a qui per se solo,
ma con e per i giovani the rappresentano l'avvenire. E oggi siamo
sicuri the la comunitd ha un futuro.
E in vista di questo futuro the it padre Generale con it suo Con-
siglio ha voluto questo mese. Ci siamo proposti di ritornare alle fonti.
Non e state come un "ritorno a Itaca ", come se ognuno di noi fosse
Ulisse the ha nostalgia di casa. Ci siamo comportati come it conta-
dino the sa di dover ritornare a tempo opportune a seminare i campi
per poi rallegrarsi della gioia della messe.
Abbiamo cercato di appron fodire 4 aspetti:
- la vita di SV
- le fondazioni
- la spirituality
- la storia della comunita.
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Quello the abbiamo ricevuto non consideriamola una miniera
da sfruttare ma una pista da percorrere superando anche i limiti
the it tempo ci ha irnpedito di varcare.
Dobbiamo quindi:
- riprendere gli studi e approfondirli, rileggerli, magari tradurli
o farli tradurre nelle nostre lingue
- fare not stessi qualche ricerca
- far fare ai nostri giovani ricerche personali.
Questo pero credo non possa bastare. Dobbiamo osare di phi.
S. Vincenzo direbbe the si deve "Onorare it fare di Nostro signore ",
cioe "metterci in uno stato di disponihilitti, impegnarci ", perche l'a-
nimazione vincenziana non a un seine the nasce spontaneo, senza
the not lo vogliamo. Dio, direbbe Pascal , non ci vuol togliere "la di-
gnite de la causalite".
Perche allora non pensare di re-incontrarci? E molto piu effi-
cace un'esperienza formativa quando poi si ritorna su quello cite
e stato detto per approfondirlo. Ma in tal caso it vostro ruolo non
sarebbe solo quello di ascoltare ►na di partecipare.
In secondo luogo vorrei proporvi di mantenere i contatti, so-
prattutto per aree omogenee (America centrale; Europa ; Asia; Afri-
ca; America latina; America del Nord; Australia e sud-est asiatico).
In terzo luogo vi vorrei proporre di fare o far fare se non 1 avete
gid una storia della vostra provincia.
In quarto luogo vi suggerirei di raccogliere in una biblioteca
tutto cio the si pubblica.
In quinto luogo vi proporrei di far nascere, coinvolgendo con-
fratelli e studenti, un gruppo di studi e di anintazione vincenziana.
Tutto questo non basta ancora. Dobbiamo sapere the non ha-
sta ormai piu the nella comunitd ci sia qualcuno the chiamiamo
"patito di studi vincenziani". 11 carisma vincenziano Pion a una re-
liquia da custodire, ma una massa di uranio da controllare e sfrut-
tare. Ora se tutto questo a vero chiedia ►noci: esiste un pensiero co-
mune della rostra comunitd? Ci hasta quello the a stato finora pub-
blicato sulfa spiritualitd vincenziana? Abbiamo buoni teologi, filo-
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soft, biblisti sociologi. Ma ce ne serviamo per esplorare le nuove di-
mensioni della Chiesa e della comunita in un mondo the cambia?
Siamo capaci di produrre libri di meditazione ispirati a SV? Cosa
rispondiamo di fronte alle slide della civiltd dell'immaginazione?
Siamo capaci di utilizzare le enormi possibilitd dell'in formatica?
Vorrei aggiungere the andrebbe valutata 1'osservazione di molti
di voi per avere un piic cf ficace aiuto nell'attivita formativa. E un'e-
sigenza condivisa da molti. Mi rivolgo allora al padre Generale: per-
che in tin prossimo mese vincenziano non approfittare per offrire
ai partecipanti linee operative, suggerimenti, sussidi didattici e for-
mativi? Si potrebbero prendere alcuni giorni e prevedere uno o piii
incontri dei formatori con it padre Generale e i suoi consiglieri in
modo da permettere uno scambio di suggerimenti e di piste opera-
tive the potrebbero arricchire o specificare meglio le linee della Ratio
formationis.
In ogni modo questo ci conduce a ricordare the it ruolo del SIEV
e solo quello di animare gli studi vincenziani; precisare le linee di
formazione, ascoltare i suggerimenti della base e concordare mo-
dalitd formative e propria del governo della C.M. Quindi non nostra.
Termino con i ringraziamenti: al p. Generale e al suo Consiglio
e particolarmente it p. Gaziello, la Compagnia delle Figlie della Ca-
rita e it segretariato della Rue du Bac, i traduttori e traduttrici, i
confratelli e it personals della casa Madre.
A questi vorrei aggiungere un'espressione di gratitudine parti-
colare per la provincia di Parigi, nella persona del padre Lautissier.
Questo mese e nato dall'incontro di due tendenze:
- la nostra, di not confratelli di tutto it mondo, the volevamo
riscoprire it carsmo vivente di S. Vincenzo. Quando si veniva, la
casa madre la si vedeva piena di studenti di altre diocesi o congre-
gazioni, o comunque interessati ad altri tipi di studi. Ci si chiedeva:
perche non dare la preferenza agli studi vincenziani?
- quella della provincia di Parigi the ci ha aperto i suoi tesori
e ci ha facto sentire a Casa nostra. E troppo se a nome di tutti i par-
tecipanti le rivolgo, padre Visitatore la preghiera di continuare in
questa Linea? Dedicare persone all'accoglienza e agli studi del fon-
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datore non a sottrarre persone at ministero, ma anzi preparare per-
sone del mondo intero a servire meglio.
Come vedete it mio non a stato un hilancio. Per me it mere co-
mincia quando finisce. Ci troviamo nella necessit4 di dover inven-
tare qualcosa the prima non cera, e di cui non si sentiva nemmeno
it bisogno "Dieu nous invente avec nous!" ha scritto E. Mounier. Ab-
biamo seguito la linea di SV, cioe prima "Fare "e poi "Insegnare".
Ora "of friamoci a Dio, per portare it suo Vangelo in tutta la terra...
Le di f ficoltk non ci spaventino; ne va di mezzo la gloria dell'eterno
Padre e t'efficacia delta Parola e delta passione del Figlio suo"(XI,
412). SV ci dice di "aspettare con pazienza i frutti"(V, 457). Pero co-
me it contadino the si sente gratificato quando ammira i rami di
mandorlo del suo vicino. E sicuro the la stagione dei fiori e poi dei
raccolti e vicina (cfr., Jer, 1,11).
Luigi MEZZADRI, C.M.
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CLOSURE OF VINCENTIAN MONTH
Paris, 1st. August 1987
When the members of SIEV invited me to be present at this
final meeting of the Vincentian Session, they did not indicate to
me any special theme for these closing remarks. So let me just limit
myself to interpreting some of the sentiments which I am certain
are in each of your hearts.
Firstly, I am sure that the dominant sentiment among you is
one of gratitude to God for the grace that this month's experience
has been for you. God' s agents are at work all the time, - and the
members of SIEV have certainly been God's agents in organizing
this month's work. You will have seen for yourselves that the
heaviest burden of organization lay upon the shoulders of Frs.
Gaziello and Mezzadri. To these two Confreres and to the other
members of SIEV we owe a special debt of thanks. Some of that
debt is visible to all our eves, - but more of it is not. For months
they have been writing letters, making phone- calls, inviting
speakers, - and this work of preparation went on silently. Living
in the Curia in Rome, I have been able to admire the resourcefulness
of Frs. Gaziello and Mezzadri in coping with such difficulties as
the replacement of scheduled speakers, - and I may mention also
thier resourcefulness in coping with correspondents who seem to
form part of the silent Church!
You have already had an opportunity of expressing your thanks
to each of the speakers, as they came along, hearing the gifts of
their insights into the life and work of Saint Vincent as well as in-
to the spirit of the Congregation and its history since its foundation.
Eight years after the foundation of the Congregation, the Spirit
of God breathed on St. Vincent, and so was born the Company of
the Daughters of Charity. Since that time a deppe spiritual union
has existed between the two Communities, - and in many and
varied ways the two Communities have enriched each other. And
so it is to-day. To Mother Duzan who offered us the facilities of this
Retreat room, - we are very grateful, as we also are to the Sister
Servant and Community of this house who has been so welcoming
to us.
To the Visitor of the Province of Paris, Fr. Lautissier, and to
the Community of our Mother-house, - we are also most grateful
for the manner in which they have welcomed us. I know that Fr.
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Pierre Meril will have become known to you. To him fell largely
the responsibility of looking after your material needs, - and to
judge by your healthy appearances, he did this work well.
Key-persons in any international meetings such as this are the
translators. Without their skills and their patience - we would be
lost. I offer them our deepest thanks not only for the work they
have done here in this hall, - but outside it as well.
To you the participants of this session I vould like to express
my appreciation of your coming here to Paris to equip yourselves
better for the difficult and delicate task that is yours in forming
men to continue in the Church and in the world the apostolates of
St. Vincent. The formation of our candidates in the spirit of our
Congregation continues to be one of my principal preoccupations
as Superior General. If the formation we give our students is not
deeply Vincentian in character, the seed of renewal which the Spirit
of God is sowing in the Congregation at the present time will fall
on stony ground - or will flourish for a time and then wither.
I am quite certain that you as Directors share that same pre-
occupation of mine. My prayer is that you are now returning to
your Provinces more confidente in your ability to give a clear
Vincentian orientation to the formation of our candidtes, - a for-
mation which our students themselves are seeking, and which, if
their vocations are genuine, - they will gratefully receive.
At the end of this session I address to you the words of St. Ig-
natius of Antioch which the Church puts before us these days in
the Office of Readings: "Critical times like these need you, as the
ship needs a helmsman of the storm-tossed mariner a haven, if men
are ever to find their way to God... Redouble your efforts and watch
out for every opportunity.... Everyone must work together in unison
at this training of ours. Farewell always in our God Jesus Christ.
Rest in Him, in the unity and under the oversight of God. Farewell
in the Lord". (Office of Readings, Friday and Saturday, Week XVIII.)
Richard McCULLEN, C.M.
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On an April day in 1655 Saint Vincent communicated to his
Community some news about Father Francis White, one of his con-
freres who was working in Scotland . Father White, or Father Le
Blanc as St. Vincent knew him , was linving dagenrously at a time
when being a Catholic in Scotland was to live dangerously. To be
a Catholic priest in that country at that time was to live even more
dangerously . Father Le Blanc had been working in the mountains
of Scotland , but had been taken prisoner along with a Jesuit Father
and brought into the city of Aberdeen . The heart of St . Vincent went
out to his Confrere because, as he remarked in the news that he
gave the Community , there were few Catholics in that part of
Scotland who would come to the defense of Father Le Blanc and
encourage him to stand strong in the faith . As St . Vincent reflected
on the courage of Father Le Blanc, the figure of St. John the Bap-
tist came to his mind.
"You know", he said, "there are different types of martyrs. Apart
from the one of whom we have just benne speaking, there is another,
- that of mortifying incessantly our passions, - and still more
another type of martyrdom which is to persevere in our vocation
in the accomplishment of our duties and our practices of piety. St.
John the Baptist, for having had the courage of reproaching a king
for the sin of incest and adultery which he was committing, was put
to death for that reason. He is honored as a martyr, although he did
not die for the faith. He died rather for the defense of that virtue
against which the incestuous king had sinned. It is, then, a kind of
martyrdom to allow oneself to be consumed for the sake of virtue.
A missionary who is thoroughly mortified and obedient, who car-
ries out perfectly his duties and who lives according to the rules of
his state, makes it clear by this sacrifice of his body and of his soul
that God merits to be totally served and that he must be completely
preferred to all the advantages and pleasures of this life. To act in
such a way is to proclaim the truths and maxims of the Gospel of
Jesus Christ, not by words but by conforming our lives to that of
Jesus Christ, and giving proof of His truth and holiness to believers
and unbelievers alike. Consequently, to live and die in such a way
is to be a martyr". (Coste XI, p. 175).
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For St. Vincent, then, martyrdom was more than shedding one's
blood for the faith. In the language of my own country the distinc-
tion is made between what is called red martyrdom and white mar-
tyrdom St. Vincent, it is clear, sees both red and white martyrdom
in St. John the Baptist. What white martyrs have in common with
red martyrs is a deep, personal love for Jesus Christ and His
Church. "No one", wrote Cardinal Newman, "is a martyr for an
opinion. It is faith that makes martyrs". (Discourses of Mixed Con-
gregations, p. 182) We would do well to ponder the Cardinal's words
in the context of this Vincentian session. It is not the opinions, it
is not the conclusions of this Vincentian month, that are of primary
importance. It is the faith that each of use has in Jesus Christ and
in the particular appeal which St. Vincent so confidently markes
to us in the name of Jesus Christ. We are in no doubt about that
appeal: it is to respond to Jesus Christ by preaching Him to the
poor, by serving Him in the poor, by loving Him in the poor.
On this final day of the Vincentian month it is the red martyr-
dom of St. John the Baptist which is presented to us in the Gospel.
Long before he suffered res martyrdom, St. John the Baptist had
been a strong white martyr. His austerity of life gave force to his
white martyrdom, as the Gospels testify.
Distant though St. John the Baptsti may be in time frome us,
he is a contemporary figure because of his prophetic stand against
Herod. St. John the Baptist may have lived in the desert, but he
was not unaware of the social conditions of his time. He was forth-
right in what he said about justice. He denounced hypocrisy in high
places. In a word, he spoke with the accents of an authentic pro-
phet. An authentic prophet knows his place. He knows that he is
only a voice and that his voice must sometimes appear to him to
be but on crying in the wilderness. He is aware that is voice may
well go unheeded. For all that he does not lose his peace of mind.
An authentic prophet is always a humble man, for he knows, as
John the Baptist knew, that he was not the light but he was giving
testimony to the light. (cf. Jn 1:8)
There is a difference between a social reformer and "a prophet
of the most High". (Lk 1:76) The credentials of God's prophets are
charity and personal humility. Our credentials as witnesses of the
truth of Jesus Christ and His Gospel must at all times be ready and
open to inspection. Charity and humility must shine out in our pro-
phetic words and actions, - as they did in St. Vincent's. The fire
of anger must never be allowed to extinguish our charity and
humility. It was St. Vincent himself who said that on the two or
three occasions during his life, when he corrected Confreres in
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anger, he discovered that he failed miserably. For us today St. Vin-
cent would underline the importance of St. Paul's ideal of always
"doing the truth in charity" (Eph 4:15), and I feel he might add, "Yes,
let it be done also in humility, for such was the way of John the
Baptist and, more importantly, such was the way of Jesus Christ
Who yesterday, today and forever is our Way, our Truth and our
life". Amen
Richard McCULLEN, C.M.
HOMILIA EN LA MISA DE CLAUSURA
I de agosto de 1987
Evangelio : Mat 14, 1-12
Queridos Padres:
En un dia de abril de 1655, San Vincente comunic6 a la Comu-
nidad algunas noticias sobre el Padre Francisco White, uno de los
Padres que estaban trabajando cn Escocia. El P. White, o Padre Le
Blanc, como le decia San Vicente, vivia rodeado de peligros en aquel
tiempo, en el que ser cat6lico en Escocia era peligroso y set- Sacer-
dote cat6lico en aquel pals y en aquel tiempo era aun mas peligroso.
El Padre Lc Blanc estaba trabajando en las montanas de Escocia,
pero fue hecho prisionero juntamente con un Padre jesuita y Ileva-
dos a la ciudad de Aberdeen. El coraz6n de San Vicente temblaba
a causa del Cohermano porque, como el hiso notar al dar la noti-
cia a la Comunidad, habia pocos cat6licos en aquella parte de Esco-
cia que pudieran defender al Padre Le Blanc y animarle a estar
firme en la fe. Cuando San Vincente pens6 en el coraje del P. Le
Blanc, le vino a la mente la imagen de San Juan Bautista.
"Ya sabeis", dijo San Vincente, "que hay varias closes de mar-
tirio . Pues, adernds de lo que acabamos de mencionar, esta el de mor-
tificar incensanternente nuestras pasiones , y tambien el de perseve-
rar en nuestra vocation, en el cumplimiento de nuestras obligacio-
nes y de nuestras prdcticas de piedad. San Juan Bautista, por haber
tenido el coraje de reprender al rev un pecado de incesto y de adul-
terio que habia cometido, y por haber sido matado por este motivo,
es honrado como mdrtir , aunque no murio por la fe , sino por defen-
der la virtud , contra la que habia pecado aque l incestuoso. Por con-
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siguiente, consumirse por la virtud es una especie de martirio. Un
misionero, que es muy mortificado y muy obediente, que cumple
perfectamente sus oblicaciones y vive segtin las reglas de su estado,
pace ver, por medio de ese sacrificio de su cuerpo v de su alma, que
Dios merece ser el unico servido y que merece ser incom-
parablemente preferido a todas las ventajas y placeres de esta vida.
Actuar de este modo es publicar kis verdades v las mdximas del
Evangelio de Jesucristo, no con las palabras, lino con formando su
vida con la de Jesucristo, v dar testi ►nonio de su verdad v de su san-
tidad ante los fieles e infieles. Por Canto, viviry morir de esta forma
es ser mdrtir". (XI, 99/100)
Para San Vicente, pues, el martirio es algo mas que derramar
la sangre por la fe. En la lengua de mi pais se hace distincion entre
el Ilamado martirio "rojo" y el Ilamado martirios "blanco". San
Vicente, parece claro, ve ambos martirios, el rojo y el blanco, en
San Juan Bautista. El martirio blanco tiene en comun con el mar-
tirio rojo el profundo y personal amor a Jesus y a su Iglesia.
"Nadie", escribio el Cardenal Newman, es mdrtir por una opinion.
Es la fe la que pace mdrtires ". ( Discourses of Mixed Congregations,
p. 182). Hariamos bien si ponderaramos estas palabras del Cardenal
dentro del contexto de esta sesion vicenciana. No son las opiniones,
no son las conclusiones del mes vicenciano lo mas importante. Es
la fe de cads uno de nosotros en Jesus y en la Ilamada particular
que San Vicente nos hace confidencialmente a cada uno en el nom-
bre de Jesucristo . No tenemos duda alguna sobre esta Ilamada y
responder a Jescristo predicandole a los pobres, serviendole en los
pobres y amandole en los pobres.
En este ultimo dia del mese vicenciano , el evangelio nos presen-
ta el martirio rojo de San Juan Bautista . Antes de padecer el mar-
tirio rojo , San Juan Bautista sostuvo un fuerte martirio blanco. La
austeridad de su vida le dio fuerza para sufrir el martirio rojo, como
to testifica el evangclio.
Aunque distante en el tiempo , San Juan Bautista puede estar
cercano a nosotros . Es un personaje contemporaneo a causa de su
actitud profetica contra Herodes. San Juan Bautista vivio en el
desierto, pero no desconocia las condiciones sociales de su tiem-
po. Llego hasta las ultimas consccuencias sobre el que e1 dijo acer-
ca de la justicia. Denuncio la hiprocresia publicamente. En una
palabra, hablo con el acento de un autentico profeta. Un autentico
profeta conoce su puesto . Sabe que es solamente una voz y que esta
voz le debe parecer con frecuencia como una voz que clama en el
desierto. Sabe que su voz puede pasar desatendida. En todo lo que
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hate no pierde la paz interior. Un autentico profeta es siempre un
hombre humilde, porque sabe, como San Juan Bautista supo, que
el no era la luz, lino que venia a dar testimonio de la luz (ccf. Jn 1,8).
Hay una diferencia entre un reformador social y "un pro/eta
del Altisimo" (Lc 1,76). Las credenciales del profeta de Dios son
Ia caridad y la humildad. Nuestras credenciales como testigos de
la verdad de Jesucristo y de su Evangelio deben estar siempre
dispuestas y abiertas a ser revisadas. La caridad y la humildad
deben brillar en nuestras palabras y acciones profeticas, como
sucedi6 en San Vicente. Jamas debe consentirse que el fuego de
la ira apague nuestra caridad y humildad. Fue el mismo San
Vicente quien dijo esto en dos o tres ocasiones de su vida. Cuando
corrigi6 con enojo e algunos Cohermanos, se dio cuenta que habia
fallado miserablemente. San Vicente subrayaria hoy pars noso-
tros la importancia del ideal paulino de "profesar la verdad en
el amor" (Ef 4,15), y creo que podria haber anadido: "Si, y tam-
bien en la humildad, porque tal fue el modo cdmo procediO Juan
Bautista y, mas atin, tal es el modo de proceder Jesucristo, quien
ayer, hoy y siempre es nuestro Camino, nuestra Verdad y nuestra
Vida". Amen.
Richard McCULLEN, C.M.
HOMELIE A LA MESSE DE CLOTURE
I aout 1987
Evangile : Matthieu 14 : 1-12
Mes chers Confreres,
Un jour d'avril 1655, S. Vincent donnait a sa Communaute des
nouvelles de M. Francis White, un Confrere qui travaillait en Ecosse.
Le P. White, ou comme I'appelait notre Bienheureux Pere, Monsieur
Le Blanc, vivait dangereusement , a une epoque ou, en Ecosse, le
seul fait d'ctre catholique, faisait courir des risques graves. Un pre-
tre catholique risquait bien plus encore. Alors qu'il travaillait clans
les montagnes d'Ecosse, le P. Le Blanc avait ctc arrete, avec un
Jesuite, et emmene a la ville d'Aberdeen. Le cocur de S. Vincent
faisait part des epreuves de M. Le Blanc, et notait qu 'il y avait, en
Ecosse, beaucoup de catholiqucs qui visitaient et soulageaient les
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pretres souffrants. En rellechissant au courage de son Confrere,
Monsieur- Vincent pensait a celui de S. Jean-Baptiste:
"Vous savez, dit-il, qu'il y a plusieurs sortes de martyres: car,
outre celui dont nous venons de parler, c'en est un autre de morti-
fier incessamment nos passions, et encore un autre de perseverer
en noire vocation, dans l'accomplissement de nos obligations et de
nos exercises. Saint Jean-Baptiste, pour avoir eu le courage de repren-
dere un roi dun peche d'inceste et d'adultere qu'il commettail, et
avoir ete mis a mort pour ce sujet , est honore comme un martyr,
quoiqu 'il ne soil pas mort pour la foi, mais bien pour la defense de
la vertu, contre laquelle cet incesteux avait peche. C'est done une
espece de martyre que de se consumer pour la vertu. Un mission-
naire qui est bien mortife et bien obeissant , qui sacquitte parfaite-
ment de ses functions et qui vit selon les regles de son etat , fait voir,
par ce sacrifice de son corps et de son ame, que Dieu merite d'etre
uniquement servi, et qu 'il doit titre incomparablement prefere a tous
les avantages et plaisirs de la terre. Faire de la sorte, cest publier
les verites el les maximes de l'Evangile de Jesus-Christ, non par paro-
les, mais par la conformite de vie a Celle de Jesus-Chirst, et rendre
temoignage de sa verite et de sa saintete aux fideles et aux infide-
les; et par consequent vivre et mourir de la sorte, c'est titre martyr"
(Coste Xl, p. 175).
Pour saint Vincent, le martyre ne consite done pas seulment a ver-
ser le sang . Dans mon pays, on parle de martyre rouge et de mary-
tre blanc. II est Clair que saint Vincent voit en saint Jean-Baptiste
les deux martyres reunis. Cc que les martyrs blancs ont en com-
mun avcc les rouges, c'est un amour personnel pour Jesus-Christ
et son Eglise. Le Cardinal Newman ecrivait: "Personne nest martyr
pour une opinion . C'est la foi qui fait les martyrs" ( Discourses of
Mixed Congregations, p. 182). Nous ferons bicn de peser ces paro-
les du Cardinal dans le contexte de cc Mois Vincentien. Cc ne sont
ni les enseignements ni les conclusions de cc " Mois" qui ont le plus
d'importance. C'est la foi de chacun de nous en Jesus-Christ. C'est
la foi d ' un chacun de nous dans t 'appel particulier que saint Vin-
cent nous adresse au nom de Notre -Seigneur . Nous n'avons aucun
doute sur cet appel: nous avons a repondre a Jesus-Christ en
L'annongant aux pauvres, en Le servant dans les pauvres, en
L'aimant dans les pauvres.
En ce dernier jour du Mois Vincentien, I'Evangile nous presente
le Martyre rouge de saint Jean-Baptiste. Longtemps avant de deve-
nir un martyr rouge, le Baptiste a ete un puissant martyr blanc.
Son austcrite de vie donnait de Ia force a son martyre blanc, comme
en temoignent le Evangiles.
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Malgre la distance du temps, saint Jean -Baptiste reste bien
actuel , a cause de son attitude prophetique en face d'Herode. Tout
en vivant dans le desert , Ic Baptiste n'a pas ignore la situation
sociale de son temps. II a ete direct dans sa critique de ('injustice.
Saint Jean a denonce I'hypocrisie regnant dans les hautes spheres.
En un mot: it a pane avec ]'accent d'un vrai prophete. Un prophete
authentique connait sa place : it sait qu'il nest qu ' une voix , une voix
qui, par moments, pout lui sembler se perdre dans le desert. II est
bien conscient de cc que sa parole peut ne pas titre prise en compte.
Mais cela ne lui enleve pas la paix de ]'esprit. Un prophete authen-
tique reste toujours humble : it sait , avec saint Jean -Baptiste, qu'il
nest pas la lumiere , qu'il rend seulement temoignage a la lumiere
(J 1:8).
II y a une difference entre un reformateur social et "un pro-
phete du Tres-Haut" (LI : 76). Les lettres de creance du prophete
de Dieu sont la charite et ('humilite personnelle . Nos lettres de
creance de temoins de la verite de Jesus-Christ et de son Evangile
doivent toujours titre pretes a titre contr61des. Comme en saint Vin-
cent, la charite et ]'humilite doivent transparaitre dans nos paro-
les et nos actions prophetiques . Ne laissons jamais le feu de notre
colere eteindre noire charite et notre humilite . Notre Bienheureux
Perc a avoue que, les deux ou trois fois de sa vie qu'il avait, encore
sous ('influence de la colere, corrige des Confreres, it await echoue
lamentablement. Pour nous, aujourd'hui, saint Vincent insisterait
sur ('ideal de saint Paul, de vivre selon la verite dans la charite (cf.
Eph. 4: 15). Et noire Bienheureux Pere pourrait ajouter: "La verite,
vivons-la aussi dans ]'humilite , comme Jean le Baptiste , et surtout
comme Jesus-Christ qui, bier, aujourd'hui et a jamais demeure
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